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Abstrak 
Pembangunan dalam bidang konstruksi di Indonesia dari 
tahun ke tahun semakin berkembang baik dari segi desain maupun 
sistem konstruksi yang digunakan. Beberapa sistem tersebut antara 
lain sistem konvensional dan precast. Sistem konvensional 
pelaksanaan pengecorannya dilakukan di lokasi sedangkan 
pracetak pelaksanaannya meliputi proses produksi dilakukan di 
tempat khusus, kemudian dibawa ke lokasi proyek (transportasi) 
untuk disusun menjadi satu kesatuan struktur yang utuh (ereksi). 
Di dalam pelaksanaan sistem konvensional terdapat beberapa 
kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang lama, kontrol kualitas 
yang kurang baik serta membutuhkan banyak bekisting dan 
pekerja, sehingga terjadi pembengkakan biaya dan waktu. 
Sedangkan sistem pracetak dapat mereduksi jumlah tenaga kerja 
dan kebutuhan bekisting sehingga dapat meminimalkan biaya dan 
waktu pelaksanaan.  
Pada penelitian ini akan dilakukan perbandingan sistem 
konvensional dan precast half slab pada proyek My Tower 
Apartemen dari segi waktu dan biaya. Metode yang dilakukan di 
proyek tersebut adalah sistem konvensional/cor di lokasi. Pada 
tugas akhir ini direncanakan alternative berupa precast half slab. 
Data analisa yang diperlukan untuk perbandingan dua sistem ini 
adalah data sekunder yaitu berupa RAB, time schedule, gambar 
pelaksanaan, peralatan kerja. Perencanaan waktu menggunakan 




menggunakan perhitungan analisa dari data lapangan, observasi, 
maupun AHS Surabaya 2017. 
Adapun analisis perbandingan sistem precast half slab 
dengan pelat konvensional didapatkan hasil untuk sistem precast 
half slab membutuhkan waktu pelaksanaan 153,97 hari dengan 
biaya sebesar Rp30.621.904.060 sedangkan pelat konvensional 
membutuhkan waktu pelaksanaan 185,18 hari dengan biaya 
sebesar Rp34.638.069.101. 
 
Kata Kunci : sistem, Pelat Konvensional, Precast Half Slab, 
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Abstrak 
Building construction in Indonesia was develop in years 
both in terms of design and construction systems used. Some of 
these systems called  conventional system and precast systems. The 
meaning of conventional plate system is the cast implementation is 
done at the location whereas precast the implementation includes 
the production process is done in a special place, then taken to the 
project location (transportation) to be arranged into one unified 
structure (erection). In the implementation of conventional systems 
there are some drawbacks that require a long time, poor quality 
control and require a lot of formwork and workers, resulting in 
swelling costs and time. While the precast system can reduce the 
amount of labor and formwork needs so as to minimize the cost 
and time of implementation. 
In this research , the author will do a comparison of 
conventional system and precast half slab at My Tower Apartment 
project in terms of time and cost. The method was used in the 
project is the conventional / cast system at the site. In this final 
project is planned alternative of precast half slab. The data analysis 
required for comparison of these two systems is secondary data 
which is RAB, time schedule, implementation picture, work 
equipment. The time planning using PDM as a scheduling system. 
As for cost planning using HSPK and SNI analysis. 
The comparison of precast half slab system with 




takes 153,97  days of execution time at a cost of Rp30.621.904.060 
while conventional system require implementation time of 185,18 
days at a cost of Rp34.638.069.101. 
 
Keyword : system, Conventional Plate, Precast Half Slab, 
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1.1  Latar Belakang 
 Pembangunan dalam bidang konstruksi di Indonesia 
dari tahun ke tahun semakin berkembang. Baik dari segi 
desain maupun metode/sistem konstruksi yang dilakukan. 
Oleh karena itu diperlukan banyak penelitian tentang 
bagaimana mewujudkan bangunan dengan material yang 
ekonomis,pelaksanaan yang efisien dan efektif.  
Dalam pelaksanaaanya ada beberapa metode yang 
dipakai dalam proyek. Diantaranya adalah metode 
konvensional dan precast. Pengertian konvensional adalah 
beton yang langsung dicor pada lokasi elemen struktur yang 
direncanakan. Sedangkan Beton precast (precast concrete) 
atau beton pracetak adalah elemen struktur beton yang dicor 
dan dirawat (curing) di lokasi lain, misal workshop atau 
pabrik (bukan di tempat elemen struktur beton itu akan 
dipasang). 
Menurut Afandi (2004)  terdapat beberapa perbedaan 
antara sistem konvensional dengan pracetak. Kekurangan 
dalam konvensional diantaranya membutuhkan waktu 
pelaksanaan konstruksi lebih lama, karena masing-masing 
elemen struktur yang saling ketergantungan harus dikerjakan 
secara berurutan, mutu kurang terjamin, terutama permukaan 
betonnya tidak sehalus beton precast, membutuhkan banyak 
bekisting dan pekerja, tergantung cuaca, sangat tergantung 
keahlian pelaksana. Kelebihan sistem pracetak dibanding 
sistem konvensional yaitu memiliki keunggulan lebih 
ekonomis dalam penggunaan bekisting, mutu lebih terjamin 
karena dikerjakan di pabrik dengan pengawasan yang baik, 
tidak terlalu terpengaruh kondisi cuaca, produktivitas lebih 
tinggi. 
Menurut Ervianto (2006), jenis-jenis plat precast 
antara lain : Solid Flat Slab atau  precast Full Slab yaitu plat 
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precast dengan ketebalan penuh sesuai dengan tebal plat 
yang ditentukan. Hollow Core Slab yaitu sama dengan plat 
precast Full Slab. Yang membedakan terdapat lubang rongga 
pada sisinya yang berfungsi untuk meringankan beban 
struktur. Half Slab yaitu plat precast yang masih 
membutuhkan pengecoran lagi (overtopping). Misalnya 
direncanakan plat lantai dengan ketebalan 12 cm, maka 
digunakan plat precast dengan ketebalan 7 cm dan 
pengecoran overtopping setebal 5 cm. 
Ada beberapa pertimbangan dalam pemakaian 
metode precast half slab yaitu kondisi proyek akan lebih 
bersih apabila menggunakan metode ini dan pengurangan 
material kayu yang digunakan sebagai bekisting, karena 
precast concrete half slab juga berfungsi sebagai working 
platform pada pekerjaan pelat lantai. Tujuannya adalah 
penekanan angka pengeluaran dapat maksimal. 
Dalam hal ini peninjauan dilakukan pada 
pelaksanaan proyek pembangunan My Tower Apartement 
yang terletak di Jalan Raya Rungkut Industri 4, Surabaya. 
Pihak pelaksana utama adalah Pt.SBPI. My Tower 
Apartement terdiri dari 2 tower dengan total 21 lantai dan 
Podium sebagai penghubung 2 tower tersebut. Tower A 
berfungsi sebagai hotel sedangkan tower B sebagai 
apartement. Dan dalam pelaksanaannya proyek ini 
menggunakan metode konvensional. 
Proyek pembangunan My Tower Apartement 
menjadi  menarik untuk dikaji sehingga dapat dilakukan 
analisis perbandingan pekerjaan pelat lantai menggunakan 
sistem konvensional dan sistem precast half slab dari segi 
waktu pelaksanaan dan pemakaian dari masing-masing 





1.2  Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir 
ini adalah : 
Sistem mana yang lebih menguntungkan antar sistem pelat 
konvensional dan precast half slab ditinjau dari segi biaya 
dan waktu? 
 
1.3  Tujuan 
Tujuan yang akan dicapai dari pembahasan Tugas 
Akhir ini adalah : 
Menganalisis  perbandingan antara sistem pelat konvensional 
dan precast half slab dari segi waktu dan biaya . 
 
1.4  Batasan Masalah 
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini nantinya, 
beberapa batasan masalah yang dipakai sebagai pedoman 
adalah : 
1. Peninjauan hanya pada struktur bagian atas yaitu balok 
dan pelat pada bagian tower A dimulai dari lantai 6-20. 
2. Perbandingan metode precast half slab dengan metode 
cast in-situ ditinjau dari segi waktu dan biaya. 
3. Pengerjaan tugas akhir meliputi proses design precast half 
slab sampai dengan pengecoran overtoping. 
4. Biaya yang dihitung adalah biaya langsung tidak 
meninjau biaya tidak langsung. 
 
1.5  Manfaat 
Manfaat yang dapat diberikan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Memberikan gambaran tentang perbandingan metode 
konvensional dan precast half slab dari segi biaya dan 
waktu. 
2. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam ilmu manajemen proyek 
dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk 
























 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Definisi dan Terminologi 
 Menurut Ervianto (2006), precast dapat diartikan sebagai 
suatu proses produksi elemen struktur bangunan pada suatu 
tempat/lokasi yang berbeda dengan tempat/lokasi dimana elemen 
struktur tersebut akan digunakan. 
Jenis-jenis plat precast adalah : 
1. Solid Flat Slab atau  precast Full Slab yaitu plat precast dengan 
ketebalan penuh sesuai dengan tebal plat yang ditentukan. 
2. Hollow Core Slab yaitu sama dengan plat precast Full Slab. 
Yang membedakan terdapat lubang rongga pada sisinya yang 
berfungsi untuk meringankan beban struktur. 
3. Half Slab yaitu plat precast yang masih membutuhkan 
pengecoran lagi (overtopping). Misalnya direncanakan plat 
lantai dengan ketebalan 12 cm, maka digunakan plat precast 
dengan ketebalan 7 cm dan pengecoran overtopping setebal 5 
cm. 
Adapun keunggulan dan kelemahan beton precast: 
A. Keunggulan pemakaian beton precast 
1. Kualitas beton yang lebih baik. Beton precast mempunyai mutu 
yang lebih baik karena proses produksinya dilaksanakan dengan 
mesin dan pengawasan yang lebih cermat. 
2. Pelaksanaan konstruksi relative tidak terpengaruh cuaca. Beton 
precast diproduksi dalam lingkungan pabrik yang terlindung 
dari pengaruh panas matahari maupun hujan sehingga dalam 
cuaca yang bagaimanapun, proses produksi tetap berlangsung. 
3. Menghemat pemakaian bekisting 
B. Kelemahan pemakaian beton precast : 
1. Transportasi 
Proses pemindahan hasil produksi beton precast dari pabrik ke 
lokasi proyek. Proses transportasi precast dari pabrik ke lokasi, 
yang harus dipertimbangkan adalah dimensi dan berat precast. 
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Karena sangat berpengaruh terhadap kemampuan alat 
angkutnya dan transportasinya. 
2. Tahap Pengangkatan 
Proses penyatuan komponen bangunan yang berupa beton 
precast untuk menjadi bagian dari bangunan tersebut. Karena 
tahap ini dibutuhkan alat bantu seperti crane. 
3. Tahap Penyambungan 
Diperlukan perencanaan yang detail pada bagian sambungan. 
 
2.2 Konsep dan Dasar Teori 
 Konsep dan dasar teori dari penyusunan tugas akhir ini 
meliputi pelat lantai sistem konvensional dan pracetak 
2.2.1 Pelat Lantai 
Menurut Ervianto (2006), Pelat lantai merupakan struktur 
tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya 
horizontal dan beban yang bekerja tegak lurus pada bidang struktur 
tersebut sehingga pada bangunan gedung pelat ini berfungsi 
sebagai diafragma atau unsur pengaku horizontal yang sangat 
bermanfaat untuk mendukung ketegaran balok portal. Dalam 
perencanaannya, pelat lantai harus dibuat rata, kaku dan lurus agar 
pengguna gedung dapat dengan mantap memijakan kakinya. Hal-
hal yang diperhitungkan mencakup beban tetap saja yang bekerja 
dalam waktu yang lama. Hal lain seperti beban tak terduga gempa, 
angin, getaran, dll. tidak diperhitungkan. 
Pelat lantai dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelat 
satu arah dan pelat dua arah. Pelat lantai satu arah hanya ditumpu 
pada kedua sisi yang berseberangan dan memilik bentang panjang 
(ly) dua kali atau lebih besar dari pada bentang pendek (lx). 
Sedangkan pelat dua arah ditumpu oleh balok pada kedua sisinya 
dan perbandingan antara bentang panjangnya (ly) dan bentang 
pendeknya (lx) kurang dari dua. 
Ada pun dua metode yang akan dibahas pada kasus ini, 





2.2.1.1 Metode Konvensional  
Menurut Ervianto (2006), sistem konvensional adalah 
sistem pengecoran yang dilakukan di tempat proyek/lapangan.  
Kelebihan sistem konvensional : 
1. Biaya pelaksanaan lebih murah 
2. Penggunaan alat berat relatif sedikit 
Kekurangan sistem konvensional 
1. Membutuhkan tenaga kerja yang banyak 
2. Waktu pelaksanaan lebih lama 
3. Membutuhkan material lebih banyak 
4. Mutu pekerjaan tidak sebaik pracetak 
Metode konvensional yang digunakan salah satunya yaitu 
struktur pelat lantai yang dikerjakan ditempat pengecoran langsung 
yang mencakup keseluruhan dengan menggunakan plywood 
sebagai bekisting dan scaffolding sebagai perancah. Metode ini 
terbilang kuno dan paling banyak digunakan namun dapat 
memakan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. 
2.2.1.2 Metode Precast Half slab  
Menurut Ervianto (2006) pracetak adalah teknologi 
konstruksi struktur beton dengan komponen-komponen penyusun 
yang dicetak terlebih dahulu pada suatu tempat khusus (off site 
fabrication). komponen-komponen tersebut disusun dan disatukan 
terlebih dahulu (pre-assembly), dan selanjutnya dipasang di lokasi 
(installation).  
Menurut Romi (2016), Metode half slab  adalah metode 
pekerjaan pelat lantai yang separuh struktur pelat lantainya 
dikerjakan dengan sistem precast dan separuhnya lagi dengan cara 
pengecoran ditempat. Bagian precast bisa dibuat di pabrik atau 
tempat fabrikasi yang telah disediakan di area proyek lalu dikirim 
ke lokasi pemasangan untuk dipasang, selanjutnya dilakukan 
pemasangan besi tulangan bagian atas lalu dilakukan pengecoran 
separuh pelat ditempat. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat 
mengurangi waktu pengerjaan dan biaya pengeluaran khususnya 
penekanan pada biaya kebutuhan bekisting. 
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Sebagai elemen struktur yang langsung mendukung beban 
penghuni sebuah bangunan gedung, plat lantai harus sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun tahap perhitungan 
half slab menurut adalah sebagai berikut :    
A. Penulangan Pelat 
Perhitungan penulangan akan direncanakan dalam dua tahap 
yaitu tahap pertama penulangan sebelum komposit dan kedua 
penulangan setelah komposit. Untuk kemudian dipilih tulangan 
yang layak untuk digunakan, yang memperhitungkan tulangan 
yang paling kritis diantara kedua kondisi di atas. 
Tahapan yang akan digunakan untuk menentukan penulangan 
lentur pelat antara lain : 
a. Menentukan data data d, Fys, F’c dan Mu 
b. Menentukan batasan rasio tulangan dan menghitunga rasio 
tulangan yang disayaratkan sebagai berikut : 












ρ b = 










ρ max = 0,75 ρ b 
 
Wang, C. 








Salmon hal. 55 
pers.3.8.4.a 













Berdasarkan SNI 03-2847-2013 pasal 10.5 (3) Jika perlu ρperlu< ρmin 
maka ρperlu dinaikkan 30%, sehingga: 
 ρpakai = 1,3 x ρperlu 
 
c. Menentukan Luas Tulangan (As) dari ρ yang didapatkan 
Berdasarkan Wang (1998)   
 As  = ρperlu x b x d   
  
Keterangan : 
Fy = kuat leleh baja non prategang (Mpa) 
F’c = kuat tekan beton (Mpa) 
Mu = momen terfaktor (Nmm) 
Ρb = rasio tegangan yang memberikan tegangan seimbang 
β  = faktor yang didefinisikan dalam SNI 03=2847-2013 sebesar 
0,85 
ρperlu = rasio tulangan yang diperlukan 
ρmax = rasio tulangan yang maksimal 
ρmin = rasio tulangan yang minimum 
 
2.2.2 Perbandingan Sistem Konvensional dengan Pracetak 
Tabel 2. 2 Perbandingan Sistem Konvensional dengan Pracetak  
Item Konvensional Pracetak 
Desain Sederhana Membutuhkan 
wawasan yang 
luas 
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kualitas kontrol di 
pabrik. 
Kondisi lahan Butuh area yang 
























































   (Sumber: www.Ilmusipil.com) 
 
2.3 Tahap Pelaksanaan 
Menurut Ervianto (2006) , tahap pelaksanaan beton 
pracetak dijelaskan mulai dari tahap pembuatan  sampai dengan 
tahap overtoping antara lain sebagai berikut 
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2.3.1 Tahap Produksi atau Pabrikasi 
Pada tahap produksi atau pabrikasi ini dilakukan di area 
lapangan, yang jadwal pembuatannya berjalan sendiri, jadi tidak 
mengganggu jadwal inti. Area pembuatan/pabrikasi ini nantinya 
bersebelahan dengan area penumpukan.  
Hal penting dalam faktor produksi adalah penentuan 
prioritas komponen yang akan lebih dahulu dipabrikasi harus 
disesuaikan dengan rencana kerja dan metode kerja yang akan 
direncanakan. Untuk mencapai kesesuaian pemilihan komponen, 
maka dibutuhkan koordinasi antara pabrikator dengan instalator. 
Area produksi harus tertata dengan baik, mulai dari tempat 
penumpukan material dasar, proses pengecoran, proses rawatan 
beton serta penyimpanan beton pracetak 
2.3.2 Tahap Pengiriman 
 Pada tahap pengiriman material pracetak ini sangat 
diperlukan koordinasi antara pihak kontraktor dan suplier pracetak. 
Pihak suplier menigirm material setelah ada instruksi dari 
kontraktor, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan metode 
pelaksanaan di lapangan. Jumlah elemen pracetak mengenai 
bentuk dan ukuran sesuai dengan konfirmasi pihak kontraktor. 
 Pengiriman material pracetak ke lokasi menggunakan truk 
trailer. Sebelum pengiriman pihak suplier mengadakan survey 
untuk melihat akses jalan yang akan dilalui. Dalam pengangkatan 
perlu diperhatikan penempatan posisi material pracetak di atas 
angkutan untuk menghindari hal hal yang membahayakan, 
contohnya : tergelincir, berubah dudukan, material retak, dsb. 
2.3.2 Tahap Penumpukan 
Beberapa alasan sebagai penyebab dilakukan penumpukan 
material precast : 
a. Jumlah beton prcast yang akan dipasang sangat banyak, 
sehingga tidak memungkinkan untuk pemasangan pelat secara 
langsung dari trailer ke titik pelat rencana. 
b. Lokasi proyek cukup luas, sehingga tersedia tempat 
penumpukan pelat dimana tempat ini diusahakan tidak 





Untuk perhitungan kontrol penumpukan balok dan pelat 
precast, acuan yang digunakan antara lain: 
1. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBBI 1971) 
2. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung 
(SNI 03-2847-2013). 
2.3.3 Tahap Pemasangan dan Pengangkatan 
Pada tahap pemasangan beton precast harus direncanakan 
sematang mungkin, baik dari segi peralatan, pekerja, dan siklus 
pemasangannya. Alat berat yang digunakan untuk mengangkat 
pelat precast adalah mobile crane, kondisi dari mobile crane 
sendiri berpengaruh selama proses pemasangan untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pemasangan balok 
dan pelat precast, antara lain: 
a. Untuk peralatan crane seperti mobile crane harus sudah siap 
terlebih dahulu dilokasi proyek sebelum beton precast 
disiapkan. 
b. Perencanaan posisi mobile crane dilapangan dimana panjang 
jangkauannya harus dapat mencapai setiap bagian dari struktur 
pada beton precast yang akan dipasang. 
c. Dilakukan pengecekan terhadap kondisi dan tulangan beton 
precast sebelum dipasang. 
d. Dalam menjalankan tugasnya operator dibantu tenaga kerja 
untuk penempatan beton precast pada posisi akhir. 
e. Memberikan ruang kerja bagi aktivtas crane selama 
pemasangan beton precast agar tidak terganggu aktivitas 
proyek lain. 
2.3.3.1 Titik Angkat dan Sokongan 
A. Pengangkatan Pelat 
Menurut PCI Design Handbook (2004) Dalam pemasangan 
pelat pracetak harus pula diingat bahwa pelat akan mengalami 
pengangakatan sehingga perlu direncanakan tulangan angkat untuk 
pelat. Seperti terlihat pada gambar 2.7 dibawah ini pengangkatan 
pelat dengan 4 titik angkat dan pada gambar 2.8 pengangkatan 
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pelat dengan 8 titik angkat. Maka akan terjadi momen momen pada 
elemen pelat sebesar w= beban per unit luas 
(a) Empat Titik Angkat 
Maksimum momen pendekatan 
+Mx = -Mx = 0,0107 w a2 b 
+My = -My= 0,0107 w a b2 
Mx ditahan oleh penampang dengan lebar yang terkecil dan 15t 
atau b/2 . My ditahan oleh penampang dengan lebar a/2 
           
 Gambar 2. 1 Empat Titik Sokongan (sumber : PCI Design 
Handbook ) 
(b) Delapan Titik Angkat 
Maksimum momen pendekatan 
+Mx = -Mx = 0,0054w a2 b 
+My = -My= 0,0054 w a b2 
Mx ditahan oleh penampang dengan lebar yang terkecil dan 15t 





     
Gambar 2. 2 Delapan Titik Sokongan (sumber : PCI Design 
Handbook ) 
 
Dalam perencanaan beban statis ekivalen perlu dikalikan 
faktor pengali sebagai faktor pengaman ketika proses 
pengangkatan / erection. Besarnya angka pengali sebagai berikut :  
Tabel 2.3 Angka Pengali beban statis ekivalen untuk menghitung 
gaya pengangkatan dan gaya dinamis  
Fase Angka Pengali 
Pengangkatan dari bekisting 1,7 
Pengangkatan ke tempat penyimpanan 1,2 
Transportasi 1,5 
Pemasangan 1,2 
(Sumber: PCI Design Handbook) 
2.3.4 Tahap Penyambungan 
Menurut Ervianto (2006) cara penyambungan yang dapat 
dilakukan dibedakan menjadi dua yaitu sambungan basah dan 
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sambungan kering. Masing-masing sambungan mempunyai 
keuntungan dan kerugian sehingga penentuan jenis sambungan 
tergantung dari berbagai faktor, yang diantaranya adalah faktor 
biaya. 
A. Sambungan basah 
a.1. In-Situ Concrete Joints (cor setempat) 
Sambungan Jenis ini dapat diaplikasikan pada komponen-
komponen beton pracetak: 
1. Kolom dengan kolom 
2. Kolom dengan balok 
3. Plat dengan balok 
Metode pelaksanaannya adalah dengan melakukan 
pegecoran pada pertemuan dari komponen-komponen tersebut. 
Diharapkan hasil pertemuan dari tiap komponen tersebut dapat 
menyatu. Sedangkan untuk cara penyambungan tulangan dapat 
digunakan coupler ataupun secara overlapping.  Sambungan ini 
menggunakan tulangan biasa sebagai penyambung / penghubung 
antar elemen beton baik antar pracetak maupun pracetak dengan 
cor setempat. Elemen pracetak yang sudah berada ditempatnya 
akan dicor bagian ujungnya untuk menyambungkan elemen satu 
dengan yang lainnya agar menjadi satu kesatuan yang monolit. 
Sambungan jenis ini biasa disebut dengan sambungan basah seperti 
terlihat pada gambar 
  
  






2.3.5 Tahap Pengecoran 
Pengecoran over topping dilakukan setelah pemasangan 
pembesian wire mesh dilakukan. Kebutuhan baja tulangan pada 
toping dalam menampung gaya geser horizontal direncanakan 
dengan menggunakan geser friksi (shear friction concept). 
2.3. Peralatan yang Dipakai 
Peralatan mempunyai peran yang penting guna kelancaran 
proses pelaksanaan pekerjaan. Begitu juga dengan sistem beton 
precast. Meskipun precast dibuat di pabrik, namun untuk proses 
pengiriman dan pemasangan menggunakan alat bantu berupa 
peralatan konstruksi. 
Kejelian dalam pemilihan dan perencanaan penggunaan 
peralatan dapat mengakibatkan efisiensi yang tentunya akan 
berpengaruh besar terhadap biaya pelaksanaan. 
Macam-macam peralatan yang digunakan adalah sebagai 
berikut : 
2.3.1 Tower Crane 
Menurut Rostiyanti (2008), tower crane adalah alat berat 
yang utama diperlukan di setiap pekerjaan konstruksi. Tugas dari 
alat ini adalah mengangkat dan mengangkut bahan dan atau 
material yang akan segera dikerjakan pada suatu proyek secara 
vertikal ke suatu tempat yang tinggi maupun horizontal dengan 
ruang gerak yang terbatas. 
Pemasangan tower crane harus direncanakan terlebih dahulu 
menurut pertimbangan yang umum karena tower crane akan 
dipasang di tempat yang tepat selama proyek berlangsung. Hal-hal 
umum yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah : 
a. Kondisi lapangan yang tidak luas 
b. Ketinggian tidak terjangkau oleh alat lain 
c. Pergerakan alat yang tidak perlu sehingga dapat diganti oleh 
tower crane 







1. Produktivitas Tower Crane 
Waktu Tempuh  
Waktu siklus TC = waktu tempuh angkat + waktu tempuh 
kembali + waktu rotasi + waktu ikat + waktu lepas 
Waktu Total jenis pekerjaan = Σ waktu siklus tiap jenis pekerjaan  
Jarak tempuh horisontal 
Jarak tempuh TC ke bahan = Z1 = [ (YTC - YSB )2 + ( XSB –  
XTC)2 ]1/2   
Jarak tempuh TC ke tujuan Z2 = [ (YTC – YTJ)2 + ( XTJ – 
XTC)2 ]1/2  
Jarak horizontal = D1 = |𝑍2 − 𝑍1|   
 
Keterangan:  
YTC,XTC = Koordinat titik pusat TC (0,0) 
XTJ,YTJ   = Koordinat TC ke lokasi tujuan 
XSB,YSB = Koordinat TC ke sumber bahan 
 





(kec. trolley max − kec. trolley min) 
(kapasitas maximum beban TC − 0) 
x berat yang diangkat TC  
Waktu tempuh horisontal 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 =
Jarak horisontal 






𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖 =
Jarak horisontal 
kecepatan trolley max 
 
Jarak tempuh vertikal 
Jarak Tempuh Vertikal= HLT – HSB+ H0  
Keterangan:  
HSB =Elevasi Sumber Bahan (m) 
HLT = Elevasi Lantai tujuan (m) 
Ho = Tinggi Penambahan (m) 
  
              Gambar 2. 5 jarak tempuh  
 
Kecepatan Vertikal 
 𝑘𝑒𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦 =
(kec.hoist max−kec.hoist min)  
(kapasitas maximum beban TC−0) 
x berat yang diangkat TC  
Waktu tempuh vertikal 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 =
Jarak vertikal
kecepatan hoist yang digunakan 
 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖 =
Jarak vertikal
kecepatan hoist max 
 
Jarak tempuh rotasi 
Jarak tempuh rotasi berupa sudut rotasi yang terbentuk antara 
sumber bahan –TC- lokasi tujuan (º/menit). 
Sudut tempuh rotasi =  cos α =  






Gambar 2. 6 Jarak tempuh rotasi 
 
Kecepatan Rotasi 
 𝑘𝑒𝑐 𝑠𝑤𝑖𝑛𝑔 =
(kec.swing max−kec.swing min)  
(kapasitas maximum beban TC−0) 
x berat yang diangkat TC  
Waktu tempuh rotasi 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 =
Jarak rotasi
kecepatan swing yang digunakan 
 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖 =
Jarak rotasi
kecepatan swing max 
 
 
Produktifitas perjam dihitung dari produktifitas rata rata dari 
tower crane berdasarkan volume pekerjaan per siklus waktu. 
 Q = q x N x Ek 
 
Keterangan : 
Q = produktifitas per satuan waktu 
q = kapasitas produksi alat per satuan waktu 
N = T/WS     (jumlah trip per satuan waktu) 
WS = waktu siklus 
T = satuan waktu (jam, menit, detik) 










2. Kapasitas tower crane 
Kapasitas angkatan tower crane ditentukan oleh radius 
tower crane yang digunakan, semakin besar radius yang digunakan 
maka kapasitas angkatan tower crane semakin kecil dan begitu 
sebaliknya. Tower crane yang digunakan dalam tugas akhir ini 
adalah tower crane dengan radius 60 m dengan kapasitas angkat 
2,15 ton. 
 
Gambar 2. 7 Spesifikasi tower crane 
 
2.3.2 Concrete Pump 
 





Gambar 2. 9 Tampak Concrete Pump 
 
Concrete Pump Truck atau truk pemompa campuran beton 
adalah sebuah peralatan berat yang digunakan dalam proyek 
bangunan. Alat ini berupa sebuah truk yang dilengkapi dengan 
pompa dan lengan yang berfungsi untuk memompa campuran 
beton ke tempat tempat yang sulit dijangkau. Biasanya truk ini 
dipakai di pengecoran lantai pada ketinggian tertentu yang sulit 
dicapai.  
Jika lantai yang akan dicor tingginya lebih tinggi daripada 
lengan concrete pump truck. Kita dapat menambahkan pipa yang 
disambung secara vertikal agar dapat mencapai ketinggian yang 
dibutuhkan. Pipa tambahan dan lengan truk ini dapat dipasang 
dengan berbagai kombinasi seperti kombinasi vertical, horizontal, 
ataupun dengan kombinasi miring. Concrete Pump Truck 
sangatlah berguna dalam hal memindahkan campuran beton ke 
berbagai tempat, khususnya pada tempat yang cukup sulit untuk 
dijangkau. Resiko banyaknya beton yang akan terbuang dalam 
proses pemindahannya pun bisa dikatakan kecil. 
Menurut Rostiyanti (2008), Keuntungan-keuntungan dengan 
menggunakan alat-alat berat antara lain: 
1. Waktu Pengerjaan lebih cepat.  
Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, terutama pada 





2. Tenaga besar. 
Melaksanakan jenis pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh 
tenaga manusia. 
3. Ekonomis. 
Karena alasan efisiensi, keterbatasan tenaga kerja, keamanan 
dan faktor-faktor ekonomis lainnya. 
4. Mutu hasil kerja baik. 
Dengan memakai peralatan berat, mutu hasil kerja menjadi 
lebih baik dan presisi. 
Hal penting didalam perencanaan kebutuhan alat-alat berat 
yang akan dipakai untuk pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek 
adalah cara pokok pemilihan peralatan. 
A. Produktifitas Concrete Pump 
Beton yang digunakan pada proyek ini langsung dipesan dari 
pabrik ready mix beton. Maka membutuhkan alat bantu untuk 




Gambar 2. 10 Concrete Pump model IPF90B-5N21 
 
 
Tabel 2. 4 Spesifikasi Concrete Pump Model IPF90B-5N21. 







Delivery Capacity 10 - 90 m3/h 
Delivery Pressure max. 53.0 kgf/cm2 
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Max Conveying Distance Vertikal Horizontal 
100A  Pipe 80m            320m 
Max Size Of Aggregate  
125 A 40  mm 
Concrete Slump Value 5 - 23 cm 
Cylinder diameter x stroke Ø195mm x 1400mm 
No. Of cylinder 2 
Hopper Capacity x vertical 
height 








Discharge pressure x delivery 
65 kgf/cm2 / 40 
kgf/cm2 x 320 L/min 
Tank Capacity Water tank 400 L 
Boom 
Type 
3 Section Hydraulic 
Fold Type 
Length 17.4  m 
Vertical Higher 20.7 m 
Operating Angle  
Top Section 0 - 270 " x 5.75 m 
Middle Section 0 - 180" x 5.3 m 
Bottom Section 0 - 90" x 6.5 m 
Working Swing Angle 3600  Full swing 
Concrete Pipe Diameter 125 A 







Model ISUZU: P – CVR14K 
Engine 220PS / 2300 rpm 
Fuel Tank 300 L 
Weight 
Vehicle Weight 14715  kg 
Max. Number of persons 3 Person (165 kg) 
Max. Load 400 kg (water) 
Gross Vehicle Weight 15300 kg 
Sumber : Instruction Manual for Concrete Pump Model IPF90B-
5N21 
Perhitungan kapasitas produksi pengecoran sesuai dengan 
panjang  pipa pengecoran yang digunakan, sesuai dengan 
spesifikasi concrete pump yang tertera pada tabel 2. 4 adalah : 
A.1 Perhitungan Delivery Capacity : 
A.1.1 Horizontal Equivalent Length : 
- Bottom section   = 6,5 m 
- Middle Section   = 5,3 m 
- Top Section    = 5,75 m 
- Flexible Hose   = 5 m 
Total Vertical Equivalent Length = 22,55 m 
Dengan diketahuinya total Vertical Equivalent Length dengan 





Gambar 2. 11 Grafik Delivery Capacity Pengecoran  
 
Didapatkan nilai Delivery Capacity yaitu sebesar  90 m3/jam. 
Kapasitas produksi = Delivery Capacity x Ek 
Q = DC (m3/jam) x Ek Keterangan  
- DC  = 90 m3/jam sesuai dengan gambar grafik 2.11 
- Ek (efisiensi Kerja ) terdiri dari : 
Nilai = 0,83 (cuaca terang, panas, berdebu) 
Nilai = 0,70 (kecakapan operator cukup baik) 
Nilai = 0,75 (pemeliharaan alat kondisi baik) 
 
A.2 Waktu pelaksanaan pengecoran 
Waktu pengecoran tidak hanya pada kapasitas produksi concrete 
pump dalam  menyalurkan beton saja, tetapi juga terdiri dari 
beberapa tahapan yaitu : 
A.2.1 Waktu persiapan 
Waktu persiapan untuk pekerjaan pengecoran terdiri dari : 
Pengaturan posisi truck mixer dan concrete pump selama = jumlah 
truck mixer x 5 menit/truck mixer  






Idle (waktu tunggu) pompa = jumlah truck mixer x 5 menit/truck 
mixer  
Pergantian antar truck mixer apabila pengecoran membutuhkan 
lebih dari 1 truck mixer = jumlah truck mixer x 5 menit/truck 
mixer  
Waktu untuk pengujian slump = jumlah truck mixer x 5 menit/truk 
mixer. 
A.2.3 Waktu operasional pengecoran 
Waktu operasional adalah waktu pada saat pengecoran itu 
berlangsung. berikut adalah rumus untuk menghitung waktu 




A.2.4 Waktu pasca pelaksanaan  
Pembersian pompa = 20 menit 
Bongkar pipa  = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit  
Total = 40 menit ~ 0,67 jam 
Maka total waktu pasca pengecoran adalah 40 menit 
 




Menurut Ervianto (2010) , Schafolding merupakan alat bantu 
untuk menyangga pada waktu pemasangan yang terbuat dari pipa 
rangka baja. Schafolding mempunyai bentuk yang  
menguntungkan dan sistem jack yang dapat mengatur 
ketinggiannya. Komponen-komponen terdiri dari rangka pipa 
dengan berbagai bentuk dan ukurannya antara lain : 









Dan pelengkap pembantu extra lainnya 
Schafolding memiliki beberapa kelebihan dibanding 
penyangga tradisional yang menggunakan kayu dolken/gelam. 
Schafolding dapat digunakan berulang kali, dapat digunakan diluar 
atau didalam ruangan, lebih ekonomis karena mengurangi upah 
tukang kayu, memiliki bentuk yang relatif lebih rapi. 
 
Gambar 2. 12 Schafolding 
 











2.4  Penjadwalan Proyek 
Menurut Ervianto (2005), Penjadwalan merupakan fase 
menterjemahkan suatu perencanaan ke dalam suatu diagram 
diagram dalam bentuk aktifitas sesuai dengan skala waktu yang 
mana setiap aktivitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat 
waktu dengan biaya ekonomis.  
Salah satu contoh metode penjadwalan adalah PDM. 
Menurut Soeharto (1999), PDM dikenal adanya konstrain. Satu 
konstrain hanya dapat menghubungkan dua node, karena setiap 
node memiliki dua ujung yaitu ujung awal atau mulai = (S) dan 
ujung akhir atau selesai = (F). Maka di sini terdapat empat macam 
konstrain yaitu: 
1. Finish-to-start (FS) ; Suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama 
aktivitas sebelumnya belum berakhir. 
2. Start-to-start (SS) ; Suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama 
aktivitas lain belum dimulai. 
3. Finish-to-finish (FF) ; Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri 
selama aktivitas lain berakhir. 
4. Start-to-Finish (SF) ; Suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama 
aktivitas A belum dimulai. 
Dalam penjadwalan proyek dipengaruhi oleh faktor: 
2.4.1  Produktivitas dan Durasi Pekerjaan 
Untuk menentukan durasi pekerjaan, hal-hal yang 
dibutuhkan adalah volume pekerjaan dan produktivitas alat 
tersebut. Produktivitas alat bergantung pada kapasitas dan waktu 
siklus alat yang dilakukan dengan analisis waktu. Produktivitas 
pekerja biasanya didapat dengan cara membagi koefisien pekerja 
yang terdapat dalam analisa harga satuan dengan volume 
pekerjaan. 
2.5 Analisa Biaya 
Menurut Sastraatmaja (2006), analisa biaya dilakukan untuk 
memperoleh perkiraan biaya pelaksanaan suatu pekerjaan dengan 
berdasarkan sumber daya yang ada dan metode pelaksanaan 
tertentu. Dalam melakukan analisa biaya terlebih dahulu harus 
mengetahui spesifikasi yang digunakan dalam perencanaan 
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konstruksi tersebut. Misalnya untuk volume menggunakan satuan 
m3 (meter kubik). Sedangkan untuk berat menggunakan satuan kg.  
Dalam proyek-proyek besar seperti proyek konstruksi, 
pengoperasian alat harus dipertimbangkan dari segi biaya yang 
disediakan untuk penggunaan alat, estimasi waktu, keuntungan 
yang diperoleh dan pertimbangan lainnya, sedangkan biaya 
pekerjaan bisa dihitung dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
Untuk menghitung RAB dapat digunakan rumus sebagai berikut :  
RAB = ∑[(Volume Pekerjaan) x Harga Satuan Pekerjaan] 
Dalam rencana anggaran biaya terdapat dua komponen 
yang dibutuhkan pertama-tama untuk memulai perhitungan yaitu 
komponen biaya langsung (direct cost) seperti kebutuhan 
pembayaran gaji, pembelian material, alat yang akan digunakan 
dan biaya tidak langsung (indirect cost) seperti overhead, profit dan 
tax. 
2.5.1 Komponen biaya langsung (direct cost) 
Direct Cost adalah biaya yang mudah ditelusuri ke cost 
object. Bila cost object-nya suatu produk, sebagai contoh adalah 
meja tulis, maka kayu merupakan direct cost terhadap cost object 
meja tulis karena kayu dengan mudah dapat ditelusuri 
pemakaiannya ke meja. Dengan kata lain dapat dengan mudah 
dihitung berapa kebutuhan meja akan kayu. Pembebanan direct 
cost ke cost object disebut tracing. Komponen biaya langsung 
terdiri dari : 
a. Biaya bahan / material  
Merupakan harga bahan atau material yang digunakan untuk 
proses pelaksanaan konstruksi, yang sudah memasukan biaya 
angkutan, biaya loading dan unloading. Biaya pengepakkan, 
penyimpanan sementara di gudang, pemeriksaan kualitas dan 
asuransi. 
b. Upah tenaga kerja 
Biaya yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh dalam 
menyelesaikan sutu jenis pekerjaan sesuai dengan keterampilan 
dan keahliannya. 





Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sewa, pengangkutan, 
pemasangan alat, memindahkan, membongkar dan biaya operasi, 
juga dapat dimasukkan upah dan operator mesin dan pembantunya. 
2.5.3 Komponen biaya tak langsung (indirect cost) 
Indirect Cost adalah biaya yang tidak mudah ditelusuri ke 
cost object sekalipun dapat ditelusuri tapi dengan cara yang tidak 
ekonomis. Bila cost object-nya meja maka biaya listrik yang 
dipakai untuk penerangan merupakan indirect cost terhadap cost 
object meja karena berapa penerangan yang diserap oleh meja 
sulitlah untuk diukur. Pembebanan indirect cost ke cost object 
disebut allocation. Biaya tidak langsung terdiri dari :  
a. Overload umum 
Overhead umum biasanya tidak dapat segera dimasukkan 
ke suatu jenis pekerjaan dalam proyek itu, misalnya sewa kantor, 
peralatan kantor dan alat tulis menulis, air, listrik, telepon, asuransi, 
pajak, bunga uang, biaya-biaya notaris, biaya perjalanan dan 
pembelian berbagai macam barang-barang kecil. 
b. Overload proyek 
Overhead proyek adalah biaya yang dapat dibebankan 
keada proyek tetapi tidak dapat dibebankan kepada biaya bahan-
bahan, upah tenaga kerja atau biaya alat-alat seperti misalnya 
asuransi, telepon yang dipasang di proyek, pembelian tambahan 
dokumen kontrak pekerjaan, pengukuran (survey), surat-surat ijin 
dan lain sebagainya. Jumlah overhead berkisar antara 12% sampai 
30%. 
c. Profit 
Merupakan keuntungan yang didapat oleh pelaksana 
kegiatan proyek (kontraktor) sebagai nilai imbal jasa dalam proses 
pengadaan proyek yang sudah dikerjakan. Secara umum 
keuntungan yang diset oleh kontraktor dalam penawaranya 
berkisar antara 10% sampai 12%. 
d. Pajak 
Berbagai macam pajak seperti PPN, PPh dan lainnya atas 

























Dalam bab metodologi penelitian ini, dijelaskan langkah-
langkah yang akan dilakukan selama penyusunan Tugas Akhir 
tentang perbandingan sistem pelat lantai konvensional dan precast 
half slab yang dijadikan kerangka acuan. Adapun langkah-langkah 
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Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian  
 
3.1 Studi Literatur 
Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah peninjauan 
literatur yang berkaitan dengan studi kasus baik dari teks, makalah, 
jurnal, dan informasi atau artikel yang bersumber dari internet. 
 
3.2 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan berupa data primer dan 
sekunder. Data sekunder merupakan yang diperoleh dari pihak 
pelaksana. Adapun data primer didapat dari observasi pengambilan 
data waktu pekerjaan menggunakan stop watch, video kamera, 
wawancara dengan pekerja atau pun engineer, dan dari buku atau 
literature yang sudah ada dasar penelitiannya. Data sekunder 
digunakan sebagai data acuan dari besarnya biaya pelat 
konvensional, sedangkan data primer bisa dipakai sebagai acuan 
waktu pelaksanaan precast.  
Objek yang dijadikan lokasi penelitian tugas akhir adalah 
proyek My Tower Apartemen Surabaya, jl Raya Rungkut Industri 














penelitian terdiri dari 21 lantai , penulis hanya menggunakan lantai 
6-20 untuk lantai yang akan dikaji perbandingannya. 
Tabel 3. 1 Data Primer / Sekunder 
No Data yang dimaksud Sumber Jenis data 
1 RAB (konvensional) Proyek My 
Tower 
Sekunder 










4 AHS (precast) Observasi, 
Analisa 
Sekunder 






3.3 Perbandingan Sistem Precast Half Slab dengan 
Konvensional 
      Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa tahap antara lain : 
3.3.1 Desain Pelat  
Analisa desain pelat menjadi dasar untuk menghitung 
besarnya volume pekerjaan tiap lantai. Secara garis besar alur 
desain pelat konvensional dengan pelat precast half slab sebagai 
berikut: 
1. Desain Pelat Konvensional 
Desain pelat konvensional tidak direncanakan karena penulis 
menggunakan data sekunder shop drawing sebagai acuan. 
2. Desain Pelat Precast Half Slab 
Dimulai dari penentuan dimensi tebal pelat precast,penentuan 
ukuran dimensi pelat precast ,perencanaan tulangan pelat dan 
kontrol tulangan pelat pada setiap proses produksi yakni ketika 
belum komposit , ketika pengangkatan, ketika sudah komposit 
(setelah pengecoran overtoping). Hal ini akan dijelaskan detail 
di bab IV. 
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3.3.2 Metode Kerja 
Menyusun secara garis besar tahapan kerja untuk metode 
konvensional  dan metode precast half slab serta menganalisa 
aktifitas kegiatan setiap pekerjaan. Analisa metode kerja menjadi 
dasar untuk menghitung biaya dan waktu pelaksanaan untuk 
masing-masing metode. Secara singkat penjelasan metode kerja 
sebagai berikut: 
1. Metode Pelat Konvensional 
 Diawali dari pemasangan perancah/schaffolding sebagai 
dudukan bekisting balok dan pelat, kemudian setting ketinggian 
perancah sesuai dengan elevasi yang ditentukan, lalu pasang 
bekisting balok dan pelat secara bersamaan, kemudian dipasang 
tulangan balok dan pelat secara bersamaan, setelah itu 
dilakukan checklist apakah besi terpasang dengan benar sesuai 
dengan gambar shop drawing, setelah itu dilanjutkan dengan 
pengecoran. Secara detail akan dijelaskan di bab V 
2. Metode Precast Half Slab 
 Diawali dari desain awal precast, pembuatan precast di lokasi 
proyek dan perawatan umur beton precast selama 30 hari, 
pemasangan perancah dan bekisting balok, penulangan balok, 
pengecoran balok setengahnya sebagai dudukan precast half 
slab, dilanjutkan pengangkatan precast yang berumur 30 hari, 
dipasang di atas balok yang telah di cor setengahnya, lalu 
dipasang tulangan wiremesh atas pelat, kemudian dilakukan 
checklist, lalu dilanjutkan pengecoran overtoping pelat. Secara 
detail akan dijelaskan di bab V 
 
 3.3.3 Analisa Biaya 
Analisa biaya dibutuhkan untuk  mengetahui besarnya biaya 
yang dibutuhkan pada masing-masing metode dalam pelaksanaan 









1. Analisa Harga Satuan (AHS) 
Untuk analisa biaya pada pelat konvensional menggunakan 
analisa HSPK 2017 Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan 
analisa biaya precast half slab menggunakan AHS precast dari 
proyek lain yang menggunakan precast half slab, atau juga bisa 
melakukan observasi di lapangan dan menghitung analisa nya 
sendiri berdasarkan aturan SNI.  
2. RAB 
Perhitungan rencana anggaran biaya pada masing masing 
metode/sistem dihitung berdasarkan AHS yang berbeda. 
Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan pada volume tiap 
jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan tiap pekerjaan.  
 
3.3.4 Analisa Waktu 
Analisa waktu pelaksanaan setiap kegiatan pekerjaan  untuk 
kedua metode dihitung dengan cara membagi volume tiap 
pekerjaaan dari masing-masing metode dengan nilai tingkat 
produktivitas pekerja atau alat. Setelah itu, untuk mengetahui 
durasi pelaksanaan secara keseluruhan pada masing-masing 
metode konstruksi digunakan metode penjadwalan PDM 
(Precedence Diagram Methode) dengan alat bantu Microsoft 
Project.  
 
3.4 Tahap Perbandingan 
Aspek yang akan dianalisa sebagai pembanding metode 
konvensional dengan pracetak meliputi : 
1. Biaya pelaksanaan 
2. Waktu pelaksanaan 
Setelah didapat waktu dan biaya total yang dibutuhkan 
terhadap masing-masing metode yang berbeda kemudian 
perbedaannya dibandingkan. Kemudian akan didapat manakah 
metode yang dapat menghabiskan waktu lebih cepat/lama dan 




















ANALISA METODE PELAKSANAAN 
 
 
4.1 Data Bangunan Kondisi Existing 
 Proyek My Tower Aparatemen adalah salah satu 
Apartemen yang berada di kota Surabaya di Jl Raya Rungkut no 4. 
Terdiri dari 2 Tower yaitu Tower A dan B yang masing masing 
memiliki ketinggian 20 lantai. Tower A memiliki luas bangunan 
±28000m2. Pembangunan gedung ini terbagi menjadi 2 bagian 
yaitu : 
1. Upper Structure (Struktur Bagian Atas) 
Luas Bangunan perlantai ±1400 m2 dengan ukuran kolom, 
balok, dan pelat relatif sama dimulai dari lantai 6-20 dalam 
jumlah yang besar. 
2. Sub Structure (Struktur Bagian Bawah) 
Pondasi : Tiang Pancang Ø600mm dengan mutu beton fc 
25mpa 
Pile cap menggunakan mutu beton fc25 mpa 
Dengan mengacu pada di atas akan dikaji beberapa alternatif 
metode pelaksanaan pengerjaan struktur bagian atas, dimana pada 
kondisi existing My Tower Apartemen menggunakan metode cor 
setempat/konvensional pada pelaksanaan beton. Alternatif yang 
akan digunakan adalah metode pracetak dengan menggunakan 
peralatan berat dalam pelaksanaan sehingga lebih efisien ditinjau 
dari segi waktu dan biaya. Adapun bentuk denah dan tampak 










Gambar 4. 1 Denah lt 6-20 Tipikal 
 
 
























4.2 Metode Cor Setempat / Konvensional 
 Pada pelaksanaan struktur kondisi existing digunakan 
metode konvensional, Adapaun tahapan – tahapan pengerjaan 




























Gambar 4. 4 Diagram Alir Pelaksanaan Metode Konvensional 
4.2.2.2 Pemasangan Bekisting 
Balok dan Pelat 
4.2.1.1 ; 4.2.2.1 Fabrikasi Besi dan 
Bekisting 
4.2.1.2 Pembesian Kolom 




Bekisting Kolom dan Curing 
Beton 
4.2.1.4 Pengecoran Kolom  
 
4.2.2.3 Pembesian Balok dan 
Pelat 
4.2.2.4 Pengecoran Balok dan 
Pelat 
4.2.2.5 Pembongkaran 







4.2.1 Pekerjaan Kolom 
 Pada kondisi existing pekerjaan kolom menggunakan 
metode konvensional dengan masing masing tahapan dalam 
metode pelaksanaannya antara lain : 
1. Fabrikasi Bekisting Kolom dan besi 
Dalam hal pembuatan atau fabrikasi bekisting kolom harus 
memperhatikan efisiensi bahan agar didapatkan biaya 
ekonomis. Bahan yang biasa digunakan adalah kayu, multiplek, 
baut. Bentuk bekisting harus sesuai dengan dimensi kolom, 
harus bisa menahan beban beton. Fabrikasi bekising dilakukan 
di area fabrikasi bekisting kemudian diangkat dengan Tower 
Crane untuk dipasang di titik kolom yang ditentukan. Dalam 
penggunaannya bekisting dapat direncanakan untuk beberapa 
kali pemakaian tergantung dari bahan pembuatan dan dimensi 
kolom yang digunakan serta beban yang harus ditahan saat 
pengecoran.  
        Pekerjaan fabrikasi besi terdiri dari pemotongan besi, 
pembengkongkan untuk kait, begel, dll. Alat yang digunakan 
berupa gunting baja, alat potong besi, mesin pembengkokan. 
Area fabrikasi besi terletak di dekat area fabrikasi bekisting, 
yaitu sebelah utara dari tower crane. 
2. Pembesian Kolom 
Pekerjaan pembesian kolom meliputi merakit tulangan 
sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam gambar proyek di area 
fabrikasi. Seleah dirakit lalu diangkat menggunakan tower 
crane lalu disambungkan pada titik stek kolom yang telah 
ditentukan. 
3. Pemasangan Bekisting Kolom 
Adapun langkah pemasangan sebagai berikut: 
a. Menyiapkan sepatu kolom. Fungsinya agar bekisting tepat 
berada pada titik koordinatnya sesuai dengan gambar 
perencanaan. Sepatu kolom biasanya menggunakan besi 
stek yang dibor pada lantai 
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b. Setelah besi kolom disambung ,dilanjutkan memasang beton 
decking. Tujuan beton decking ini untuk menjaga jarak 
selimut beton agar tidak berubah selama proses pengecoran.   
c. Memasang sabuk balok pada bekisting kolom untuk 
memperkuat. Ukuran balok yang digunakan biasanya 6/12 
atau 8/12 kayu kruing. Untuk mengunci balok tersebut harus 
menggunakan tie rod. Tie rod bisa buat sendiri atau membeli 
jadi. Jika ingin membuat sendiri menggunakan as drat 
ukuran 10 mm, besi ulir 10 mm dan plat besi tebal 3-5 mm. 
Jarak balok sangat tergantung dari tinggi kolom. Apabila 
tinggi kolom sekitar 3-4 m maka jumlah sabuk balok 4 
dengan jarak dibagi rata. Namun jika tinggi kolom lebih dari 
4 m maka menyesuaikan dengan prinsip semakin ke bawah 
jarak sabuk semakin pendek karena bebannya lebih besar di 
bawah.   
d. Memasang pipa support untuk menjaga ketegakan dari 
kolom dan untuk mendapatkan kolom struktur yang 
sempurna. Bekisting tidak boleh miring ataupun goyang saat 
pengecoran. 
4. Pengecoran Kolom 
Langkah kerja pekerjaan pengecoran kolom adalah sebagai 
berikut: 
a. Sebelum dilaksanakan pengecoran, kolom yang akan dicor 
harus benar-benar bersih dari kotoran agar tidak 
membahayakan konstruksi dan menghindari kerusakan 
beton. Setelah semua OK, engineer membuat izin cor dan 
mengajukan surat izin ke konsultan pengawas dan apabila 
disetujui pengawas dapat dilakukan pengecoran.  
b. Sebelum pengecoran dilakukan pengambilan sampel 
(tabung silinder) dan test slump yang diawasi olah engineer 
dan pihak pengawas. Pengecoran dilakukan dengan 
menggunakan bucket yang dihubungkan dengan pipa tremi 
dengan kapasitas bucket sampai 0,9m3. Bucket tersebut 
diangkut dengan menggunakan Tower crane untuk 





secara bertahap, hal ini dilakukan untuk menghindari 
terjadinya segregasi yaitu pemisahan agregat yang dapat 
mengurangi mutu beton. Selama proses pengecoran 
berlangsung, pemadatan beotn menggunakan vibrator. Hal 
tersebut dilakukan untuk menghilangkan rongga-rongga 
udara serta untuk mencapai pemadatan yang maksimal. 
5 Pembongkaran Bekisting dan Curing 
Pembongkaran bekisting dilakukan ketika beton sudah 
mengeras dan sudah diijinkan oleh pihak pengawas proyek. Hal 
ini dilakukan berdasarkan hasil test beton yang sudah dilakukan 
di laboratorium sesuai dengan benda uji yang diambil pada saat 
pelaksanaan pengecoran, jika beton memenuhi syarat dari 
rencana kerja. Biasanya bekisting kolom dibongkar selelah 1 
hari karena beton kolom tidak langsung menerima beban 
momen yang besar (momen akibat beban sendiri termasuk 
kecil) maka pembongkaran dapat dilakukan lebih cepat 
daripada balok dan pelat.  
Seleah pembongkaran bekisting dilakukan perawatan 
beton (curing) dengan menyiramkan air dipermukaan beton 
secara rutin/dengan menutupi beton dengan plastik agar 
mencegah proses hidrasi yaitu keluarnya air dari dalam beton 
sehingga menyebabkan beton retak. 
 
Adapun data existing kolom dari proyek My Tower sesuai dengan 
tabel 4.1 berikut : 






Tipe Kolom Tul Utama Tul Geser Tul Kait X Tul Kait Y
K1 800 800 24 D19 2 D10 - 100 2 D10 - 100 2 D10 - 100
K2 800 800 28 D22 2 D10 - 100 2 D10 - 100 2 D10 - 100




4.2.2 Pekerjaan Balok dan Pelat 
 Pada kondisi existing pekerjaan balok dan pelat sama 
dengan pekerjaan kolom yaitu menggunakan metode 
konvensional, tahapan – tahapan metode konvensional sesuai 
gambar 4.4 
1. Fabrikasi bekisting balok dan pelat 
Pekerjaan bekisting balok dan pelat merupakan satu kesatuan 
pekerjaan, kerena dilaksanakan secara bersamaan. Pembuatan 
panel bekisting balok harus sesuai dengan gambar kerja. Dalam 
pemotongan plywood harus cermat dan teliti sehingga hasil 
akhirnya sesuai dengan luasan pelat atau balok yang akan 
dibuat. Pekerjaan balok dilakukan langsung di lokasi dengan 
mempersiapkan material utama antara lain: kaso 5/7, balok 
kayu 6/12, papan plywood. 
2. Pemasangan bekisting balok dan pelat 
Tahap bekisting balok adalah sebagai berikut : 
a. Scaffolding dengan masing – masing jarak 100 cm disusun 
berjajar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, baik untuk 
bekisting balok maupun pelat. 
b. Memperhitungkan ketinggian scaffolding balok dengan 
mengatur base  jack atau U-head jack nya. 
c. Pada U-head dipasang balok kayu ( girder ) 6/12 sejajar 
dengan arah cross brace  dan diatas girder dipasang balok 
suri tiap jarak 50 cm (kayu 5/7) dengan arah melintangnya, 
kemudian dipasang pasangan plywood sebagai alas balok. 
d. Setelah itu, dipasang dinding bekisting balok dan dikunci 
dengan siku yang dipasang di atas suri-suri. 
Tahap bekisting pelat adalah sebagai berikut : 
a. Scaffolding disusun berjajar bersamaan dengan scaffolding 
untuk balok. Karena posisi pelat lebih tinggi daripada balok 
maka Scaffolding untuk pelat lebih tinggi daripada balok 
dan diperlukan main frame tambahan dengan menggunakan 
Joint pin. Perhitungkan ketinggian scaffolding pelat dengan 





b. Pada U-head dipasang balok kayu ( girder ) 6/12 sejajar 
dengan arah cross brace  dan diatas girder dipasang suri-
suri dengan arah melintangnya. 
c. Kemudian dipasang plywood sebagai alas pelat. Pasang 
juga dinding untuk tepi pada pelat dan dijepit menggunakan 
siku.. Plywood dipasang serapat mungkin, sehingga tidak 
terdapat rongga yang dapat menyebabkan kebocoran pada 
saat pengecoran. 
d. Semua bekisting rapat terpasang, sebaiknya diolesi dengan 
minyak  bekisting agar beton tidak menempel pada 
bekisting, sehingga dapat mempermudah dalam pekerjaan 
pembongkaran dan bekisting masih dalam kondisi layak 
pakai untuk pekerjaan berikutnya. 
3. Pembesian balok dan pelat 
Pembesian balok dilakukan ditempat yang akan dicor tidak 
dipabrikasikan lagi di area fabrikasi bawah.  Besi tulangan 
balok yang sudah diangkat lalu dirakit di atas dan diletakkan 
diatas bekisting balok dan ujung besi balok dimasukkan ke 
kolom. Selanjutnya pasang beton decking umtuk jarak selimut 
beton pada alas dan samping balok lalu diikat. 
Sedangkan pembesian pelat dilakukan langsung di atas 
bekisting pelat yang sudah siap. Tulangan diangkat dengan 
Tower Crane dan dipasang diatas bekisting pelat. Karena 
tulangan pelat terdiri dari 2 lapis yaitu lapis atas dan bawah 
maka dihubungkan dengan tulangan secara menyilang dan 
diikat menggunakan kawat ikat atau biasa disebut ikatan ayam. 
4. Pengecoran balok dan pelat 
Pengecoran pelat dilaksanakan bersamaan dengan 
pengecoran balok.. Peralatan pendukung untuk pekerjaan 
pengecoran balok diantaranya yaitu : bucket, truck mixer, 
vibrator, lampu kerja, papan perata. Adapun proses nya sebagai 
berikut : 
a. pengecekan tulangan balok dan pelat yang sudah terpasang 
apakah sesuai dengan gambar dan memastikan kebersihan 
bekisting dan tulangan. Setelah semua OK, engineer 
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membuat izin cor dan mengajukan surat izin ke konsultan 
pengawas dan apabila disetujui pengawas dapat dilakukan 
pengecoran.  
b. Selanjutnya  mengambil sampel (tabung silinder) dan test 
slump yang diawasi olah engineer dan pihak pengawas. 
Untuk pelaksanaan pengecoran balok dan pelat lantai, 
digunakan concrete pump yang menyalurkan beton 
readymix dari truck mixer ke lokasi pengecoran, dengan 
menggunakan pipa pengecoran yang di sambung-sambung. 
c. Alirkan beton readymix sampai ke lokasi pengecoran, lalu 
padatkan dengan menggunakan vibrator. Setelah beton 
dipadatkan, maka dilakukan petrataan permukaan coran 
dengan menggunakan alat-alat manual. 
5. Pembongkaran bekisting dan curing 
Untuk pelat pembongkaran bekisting dilakukan setelah 4 
hari pengecoran  sedangkan untuk balok pembongkaran 
bekisting dilakukan 7 hari setelah pengecoran. Sebagai 
penunjang sampai pelat benar – benar mengeras. Setelah 
dilaksanakan pengecoran, maka untuk menjaga agar mutu beton 
tetap terjaga dilakukan perawatan beton. Perawatan beton yang 
dilakukan adalah dengan menyiram/membasahi beton 2 kali 
sehari selama 1 minggu. 
 
Adapun data existing balok dan pelat dari proyek My Tower sesuai 
gambar 4.5 dan 4.6 ;  tabel 4.2 dan 4.3 berikut : 
 












      Gambar 4. 6 Penulangan Pelat 
 










Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan x y
S1 D10-200 D10 - 400 D10-200 D10 - 400 Ø 8 - 200 Ø 8 - 200
S2 D10-200 D10 - 400 D10-200 D10 - 400 Ø 8 - 200 Ø 8 - 200
Tipe Pelat Luas Pelat
1285,632
171,608
Tul Utama X Tul Utama Y Tul Susut
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4.3 Metode Pracetak 
 Metode pracetak merupakan salah satu metode alternatif 
dari metode konvensional. Elemen struktur yang dipracetak adalah 
pelat. Dalam hal ini jenis pracetak yang digunakan adalah jenis 
non-prestresses dan pada sambungan menggunakan jenis 
sambungan basah yaitu pengecoran di tempat bagian atas 
balok/pelat (overtopping) setelah tulangan negative pada bagian 





























4.3.1;4.3.2 Pekerjaan Kolom dan 
Balok Konvensional 
4.3.3.1 Design dan Produksi 
Pracetak 
4.3.3.2 Penumpukan dan 




4.3.3.3 Instalasi Precast Half 
Slab 
 






4.3.1 Pekerjaan Kolom 
 Pekerjaan kolom menggunakan metode konvensional 
dengan demikian metode pengerjaan sama dengan metode 
konvensional yang telah disebutkan di subbab 4.2.1 
4.3.2 Pekerjaan Balok 
Pekerjaan balok menggunakan metode konvensional 
dengan demikian metode pengerjaan sama dengan metode 
konvensional yang telah disebutkan di subbab 4.2.2. Yang 
membedakan adalah balok tidak di cor sepenuhnya namun 
dikurangi oleh tebal pelat 12cm. Hal ini dilakukan agar balok yang 
telah di cor mampu dipakai sebagai dudukan dari pelat half slab. 
4.3.3 Pekerjaan Pelat 
 Pelat yang digunakan adalah sistem half slab yaitu terdapat 
topping sebagai sambungannya. Dalam pengerjaannya dibagi 
menjadi beberapa tahapan yaitu : 
4.3.3.1 Design Half Slab dan Pembuatan Precast di Proyek 
A. Design Half Slab 
Pada umumnya precast half slab digunakan pada pelat satu 
arah namun dapat dilaksanakan pada pelat dua arah dengan 
beberapa kondisi dimana penyaluran gaya pada tulangan tidak 
terputus yang mana half slab precast pada tulangan arah y sisi 
bawah terputus akibat proses precast yang harus dilakukan pada 
beberapa tahap dengan cara membagi-bagi menjadi beberapa 
panel.  
Pelat lantai pada metode half slab pracetak memiliki 
perbedaan komposisi struktur dengan pelat lantai metode 
konvensional. yaitu diantaranya terdapat  tulangan bawah pelat 
yang terpotong pada balok (stek).  
 Adapun tahapan design antara lain : menentukan data 
perencanaan, data pembebanan, menghitung penulangan pelat 
(kondisi pengangkatan, sebelum komposit, sesudah komposit). 
Adapun gambar denah , potongan dan modul pelat sesuai dengan 






Gambar 4. 8 Potongan Pelat 
 





















(t = 50 mm ) 
Half slab 






















Gambar 4. 10 Denah pelat 
 
 
A.1 Data perencanaan pelat lantai 
Direncanakan elemen pelat pracetak sebagai berikut : 
 Untuk pelat lantai 
Tebal pelat pracetak  : 7cm 
Tebal overtoping  : 5cm 
Lx     : 3430 mm  
Ly = 4000 mm / 2   : 2000 mm 
Tebal pelat   : 120mm 
Tebal decking  : 20 mm 
Diameter tulangan  : 10 mm 
Fc’      : 25 Mpa 
Fc’ pengangkatan: 50% fc : 12,5 Mpa 
Fc’ sebelum komposit 70%fc: 17,5 Mpa 
Fc’ setelah komposit 90%fc : 22,5 Mpa 
Fy       : 400 Mpa 
 
Sebelum komposit 
Tinggi efektif pelat lantai 
Dx = 70 – 20 – (0,5 x 10) = 45mm 





Tinggi efektif pelat lantai 
Dx = 120 – 20 – (0,5 x 10) = 95mm 
Dy = 120 – 20 – 10 – (0,5x10) = 85mm 
 
 
A.2 Pembebanan Pelat Lantai 
1.  Kondisi saat pengangkatan 
Beban mati (DL)  
Berat sendiri pelat precast = 0,07 x 2400 kg/m3= 168 kg/m2 
Beban kejut pengangkatan = 1,5 x 168 kg/m2     = 252 kg/m2 
Beban untuk 1m pias lebar pelat = 252 x 1 
    Qu = 252 kg/m 
 
2. Kondisi saat sebelum komposit 
Beban mati (DL)  
Beban sendiri pelat precast= 0,07 x 2400 kg/m3= 168kg/m2 
Berat plat cast insitu = 0,05 x 2400 kg/m3    = 120 kg/m2 + 
         = 288 kg/m2 
Beban hidup ( LL ) = 100 kg/m2 (beban pekerja) 
Beban total ( 1,2 DL + 1,6 LL )  = 1,2 qd + 1,6 ql 
                   = 1,2(288) + 1,6 (100)  
      = 505,6 kg/m2 
Beban untuk 1m pias lebar pelat = 505,6 x 1 
    Qu = 505,6  kg/m 
 
3. Kondisi saat komposit 
Beban mati (DL)  
Berat sendiri pelat penuh=0,12 x 2400 kg/m3 = 288 kg/m2 
W plafont + penggantung   = 11+7  =   18 kg/m2 
W ubin (t=2cm) = 2 x 24  =   48 kg/m2 
W spesi (t = 2cm)  = 2 x 21  =   42 kg/m2 
W ME     =   40 kg/m2+ 
      = 436 kg/m2 
Beban hidup ( LL )  = 250 kg/m2   (apartemen) 





               = 1,2(436) + 1,6 (250)  
= 923,2 kg/m2 
Beban untuk 1m pias lebar pelat = 923,2 x 1 
    Qu = 923,2  kg/m 
 
A.3 Penulangan Pelat 
A.3.1 Perencanaan Pelat Kondisi Pengangkatan 
Berikut ini merupakan langkah langkah perhitungan tulangan 
lentur pelat : 
1. Data perencanaan tulangan pelat 
Dimensi pelat   : 2000 mm x 3430 mm 
Tebal decking      : 20 mm 
Tebal pelat pracetak   : 7cm (sebelum komposit) 
Sebelum komposit 
Tinggi efektif pelat lantai 
Dx = 70 – 20 – (0,5 x 10) = 45mm 
Dy = 70 – 20 – 10 – (0,5x10) = 35mm 
Setelah komposit 
Tinggi efektif pelat lantai 
Dx = 120 – 20 – (0,5 x 10) = 95mm 
Dy = 120 – 20 – 10 – (0,5x10) = 85mm 
2. Pembebanan 
 
      Gambar 4. 11 Pembebanan Kondisi Angkat 
B1 = 0,2 Lx 
B2 = 0,6 Lx. 
A1 = 0,1 Ly  
A2 = 0,3 Ly 
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A3 = 0,2 Ly 
Perletakan sendi - sendi diasumsikan sebagai letak titik angkat 
plat precast 
 
3. Penulangan Pelat 
Rasio Tulangan 
Qu = 252kg/m2 
Q = 252kg/m 
Dx = 45mm 
Dy = 35 mm 
Fc’ = 12,5 Mpa (umur 3 hari) 
ρ b = 






ρ b = 





) = 0,013 
ρ max = 0,75 ρ b = 0,75 x 0,013 = 0,010 








Penulangan arah X 
Mu = ½ Q L2 = ½ x 252kg/m x (0,5x2)2     = 126 kg.m 
(momen max saat di tengah) 
 
























(1 − √1 −
2 𝑥37,65 𝑥 0,78
400
) 
    = 0,0020 
ρ perlu < ρ min maka dipakai p min 
As perlu = ρ b d = 0,0035 x 1000 x 45 = 157,5mm2 
Menurut SNI 2847-2013 Syarat spasi antar tulangan : Smaks ≤ 
2h 
Maka S pakai = 150 mm  





𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖=0,25 𝜋 Ø2 / S pakai =0,25 𝜋 (7)2 (1000) / 150 =256,43 
𝑚𝑚2  
Syarat : As pakai > As perlu  
256,43 mm2>157,5 mm2 (Oke) 
 
Penulangan arah Y 
Mu = ½ Q L2 = ½ x 252kg/m x (0,25x3,43)2     = 92,65 kg.m 
(momen max saat di titik A2) 
























(1 − √1 −
2 𝑥37,65 𝑥 0,9
400
) 
    = 0,0025 
ρ perlu< ρ min maka dipakai ρ min 
As perlu = ρ b d = 0,0035 x 1000 x 35 = 122,5mm2 
Menurut SNI 2847-2013 Syarat spasi antar tulangan : Smaks ≤ 
2h 
Maka S pakai = 150 mm  
Tulangan yang dipakai M7 – 150  
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖=0,25 𝜋 Ø2 / S pakai =0,25 𝜋 (7)2 (1000) / 150 =256,43 
𝑚𝑚2  
Syarat : As pakai > As perlu  
256,43 mm2>122,5 mm2 (Oke) 
 
 
A.3.2 Penulangan Pelat Sebelum Komposit 
Berikut ini merupakan langkah langkah perhitungan tulangan 
lentur pelat : 
1. Data perencanaan tulangan pelat 
Dimensi pelat   : 2000 mm x 3430 mm 
Tebal decking      : 20 mm 




Tinggi efektif pelat lantai 
Dx = 70 – 20 – (0,5 x 10) = 45mm 
Dy = 70 – 20 – 10 – (0,5x10) = 35mm 
Setelah komposit 
Tinggi efektif pelat lantai 
Dx = 120 – 20 – (0,5 x 10) = 95mm 
Dy = 120 – 20 – 10 – (0,5x10) = 85mm 
2. Pembebanan 
 
Gambar 4. 12 Pembebanan kondisi sebelum komposit 
 
Ly/2 = 1,715 m 
Perletakan sendi tengah diasumsikan sebagai letak shoring plat 
precast 
3. Penulangan Pelat 
Rasio Tulangan 
Qu = 505,6 kg/m2 
Q = 505,6  kg/m 
Dx = 45mm 
Dy = 35 mm 
Fc’ = 17,5 Mpa (umur 7 hari) 
ρ b = 






ρ b = 





) = 0,019 
ρ max = 0,75 ρ b = 0,75 x 0,019 = 0,014 








Penulangan arah X 
Q = qu sebelum komposit = 505,6 kg/m 






















ρ perlu = 
1
𝑚






(1 − √1 −
2 𝑥26,89 𝑥 0,39
400
) 
    = 0,001 
ρ perlu < ρ min maka dipakai p min 
As perlu = ρ b d = 0,0035 x 1000 x 45 = 157,5mm2 
Menurut SNI 2847-2013 Syarat spasi antar tulangan : Smaks ≤ 
2h 
Maka S pakai = 150 mm  
Tulangan yang dipakai M7 – 150  
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖=0,25 𝜋 Ø2 / S pakai =0,25 𝜋 (7)2 (1000) / 150 =256,43 
𝑚𝑚2  
Syarat : As pakai > As perlu  
256,43 mm2>157,5 mm2 (Oke) 
 
Penulangan arah Y 
Q = qu sebelum komposit = 505,6 kg/m 
Mu=1/10 Q Ly/22 =1/10 x 505,6 kg/m x (3,43/2)2 = 148,71 kg.m 















ρ perlu = 
1
𝑚






(1 − √1 −
2 𝑥26,89 𝑥 1,5
400
) 
    = 0,004 
ρ perlu > ρ min maka dipakai p perlu 
As perlu = ρ b d = 0,004 x 1000 x 35 = 140 mm2 
Menurut SNI 2847-2013 Syarat spasi antar tulangan : Smaks ≤ 
2h 
Maka S pakai = 150 mm  
Tulangan yang dipakai M7 – 150  
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𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖=0,25 𝜋 Ø2 / S pakai =0,25 𝜋 (7)2 (1000) / 150 =256,43 
𝑚𝑚2  
Syarat : As pakai > As perlu  
256,43 mm2>140 mm2 (Oke) 
Maka S pakai = 150 mm  
A.3.3 Kondisi Saat Komposit 
Berikut ini merupakan langkah langkah perhitungan tulangan 
lentur pelat : 
1. Data perencanaan tulangan pelat 
Dimensi pelat   : 2000 mm x 3430 mm 
Tebal decking      : 20 mm 
Tebal pelat pracetak   : 12cm (komposit) 
Sebelum komposit 
Tinggi efektif pelat lantai 
Dx = 70 – 20 – (0,5 x 10) = 45mm 
Dy = 70 – 20 – 10 – (0,5x10) = 35mm 
Setelah komposit 
Tinggi efektif pelat lantai 
Dx = 120 – 20 – (0,5 x 10) = 95mm 
Dy = 120 – 20 – 10 – (0,5x10) = 85mm 
2. Pembebanan 
                     Ly/Lx = 1,715 
      Ctx = 59 
      Cty = 36 
      Clx = 59 




Gambar 4. 13 kondisi jepit elastis 
Perletakan diasumsikan sebagai jepit elastis dengan nilai 















Gambar 4. 14 besaran koefisien pelat 
 
3. Penulangan Pelat 
Rasio Tulangan 
Qu = 923,2 kg/m2 
Dx = 95mm 
Dy = 85 mm 
Fc’ = 22,5 Mpa (umur 14 hari) 
ρ b = 






ρ b = 





) = 0,024 
ρ max = 0,75 ρ b = 0,75 x 0,024 = 0,018 







Berdasarkan PBI besarnya nilai momen yang terjadi pada pelat 
dengan keempat sisi tertumpu yaitu :  
 Mlx / Mtx = 0,001 x qu x lx2 x X 
 M lx  = 0,001 x qu x lx2 x X            X=59  (PBI 1971) 
         = 0,001 x 923,2 x 22 x 59 
  = 215,18 kgm  
M ly = 0,001 x qu x lx2 x Y            Y=36  (PBI 1971) 
= 0,001 x 923,2  x 22 x 36 
  = 131,30 kgm 
 
Penulangan arah X 
Mu = 215,18 kgm 

















ρ perlu = 
1
𝑚






(1 − √1 −
2 𝑥20,92 𝑥 0,3
400
) 
    = 0,0008 
ρ perlu < ρ min maka dipakai p min 
As perlu = ρ b d = 0,0035 x 1000 x 45 = 157,5mm2 
Menurut SNI 2847-2013 Syarat spasi antar tulangan : Smaks ≤ 
2h 
Maka S pakai = 150 mm  
Tulangan yang dipakai M7 – 150  
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖=0,25 𝜋 Ø2 / S pakai =0,25 𝜋 (7)2 (1000) / 150 =256,43 
𝑚𝑚2  
Syarat : As pakai > As perlu  
256,43 mm2>157,5 mm2 (Oke) 
 
Penulangan arah Y 
Mu = 131,30 kgm 















ρ perlu = 
1
𝑚






(1 − √1 −
2 𝑥20,92 𝑥 0,2
400
) 
    = 0,0006 
ρ perlu < ρ min maka dipakai p min 
As perlu = ρ b d = 0,0035 x 1000 x 45 = 157,5mm2 
Menurut SNI 2847-2013 Syarat spasi antar tulangan : Smaks ≤ 
2h 
Maka S pakai = 150 mm  
Tulangan yang dipakai M7 – 150  
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖=0,25 𝜋 Ø2 / S pakai =0,25 𝜋 (7)2 (1000) / 150 =256,43 
𝑚𝑚2  
Syarat : As pakai > As perlu  
256,43 mm2>157,5 mm2 (Oke) 
Maka S pakai = 150 mm  





𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖=0,25 𝜋 Ø2 / S pakai =0,25 𝜋 (7)2 (1000) / 150 =256,43 
𝑚𝑚2  
Syarat : As pakai > As perlu  
256,43 mm2>157,5 mm2 (Oke) 
 





a. Kondisi Pengangkatan M7-150 256,43 mm2 
b. Kondisi Sebelum Komposit M7-150 256,43 mm2 





a. Tulangan Sesuai M7-150 256,43 mm2 
b. Tulangan Precast M7-150 256,43 mm2 
 
 
A.4 Perhitungan Tulangan Angkat Pelat (Handling Loop)  
Plat pre-cast pada saat diangkat, perletakannya diasumsikan 
terletak di atas sendi - sendi. Sedangkan letak titik angkat 



















0,2a 0,6a 0,2a 
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Besarnya momen dan pengaturan jarak tulangan angkat sesuai 
dengan buku “Precast And Prestressed Concrete” gambar 2.2 
Dimana momen daerah tumpuan sama dengan momen daerah 
lapangan, sebagai berikut : 
Mx = 0,0054 x w x a2 x b 
My = 0,0027 x w x b2 x a 
Pada pelat tipe 3,43 m (b) x 2 m (a) 
W = 168 kg/m2 x 1,5 (beban kejut saaat pengangkatan)  
     = 252 kg/m2 
Maka :  
Mx  = 0,0054 x 252 kg/m2 x (2 m)2 x 3,43 m 
= 18,67 kgm  
= 0,01867 x 107 Nmm 
My  = 0,0027 x 252 kg/m2 x (3,43 m) 2 x 2 m 
 = 16,01 kgm  
= 0,01601 x 107 Nmm 
 
Kontrol Momen arah X 
Tulangan yang dipakai M7 – 150  
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖=0,25 𝜋 Ø2 / S pakai =0,25 𝜋 (7)2 (1000) / 150  
              =256,43 𝑚𝑚2  
T(tegangan tarik beton) = As fy = 256,43 x 400 = 102572 N 
X  =  
𝑇
0,8 x 0,85 x Fc′𝑥 𝑏
=
102572
0,8 x 0,85 x12,5 𝑥 1000
= 12,07𝑚𝑚  
Mn =  T (d-0,5 X) = 102572  (45-0,5x12,07)  
                              = 3996717,98 Nmm 
Kontrol : Mn > Mu 
     0,39 x 107 Nmm > 0,01867 x 107 Nmm 
 
Kontrol Momen arah X 
Tulangan yang dipakai M7 – 150 
𝐴𝑠 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖=0,25 𝜋 Ø2 / S pakai =0,25 𝜋 (7)2 (1000) / 150  
              =256,43 𝑚𝑚2  
T(tegangan tarik beton) = As fy = 256,43 x 400 = 102572 N 
X  =  
𝑇
0,8 x 0,85 x Fc′𝑥 𝑏
=
102572
0,8 x 0,85 x12,5 𝑥 1000





Mn =  T (d-0,5 X) = 102572 (35-0,5x12,07)  
                              = 2970997,98 Nmm 
Kontrol : Mn > Mu 
     0,297 x 107 Nmm > 0,01601 x 107 Nmm 
Diameter Tulangan Angkat 
Untuk menentukan diameter tulangan angkat adalah sebagai 
berikut : 
1. DL = 0,07m x 2m x 3,43m x 2400kg/m3 
      = 1152,48 kg 
2. Koef kejut = 1,5DL = 1728,72 kg 
3. Gaya angkat (F) setiap tulangan =1728,72kg/8 titik=216,09 kg 
4. Sesuai dengan PBBI pasal 2.2.2 tegangan tarik ijin baja 
sebesar 
    σ  tarik = 0,6 x 1600 kg /cm2 = 960 kg/cm2 
 σ = F/A 




𝑥 𝜋 𝑥 𝐷2
 
        D    = √
4 𝑥 216,09 𝑘𝑔
𝜋 𝑥 960 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
=0,535 cm  
 Digunakan diameter 8 mm 
 
Panjang penyaluran 
L x D x σ = ½ F 
I = 1/12 b h3 = 1/12 x 1000 x 703 = 28.583.333 mm4 
M max = 126 kg.m (kondisi angkat) 
σ = Mmax Cb/ I =126. 104 Nmm x0,5 x70mm /28.583.333 mm4  











 = 8,76 cm  










Gambar 4. 16 Detail Handling Loop 
 
Kontrol Retak Tulangan Angkat  
ƒpelat < ƒcr (tegangan runtuh pelat) 
ƒcr untuk beton 3 hari sebesar 2,4 Mpa 
yc = 0,5 x 0,07m = 0,035m 
Berdasarkan PCI Design Handbook, Precast and Prestress , 
Fourth Edition, 1992 momen maksimum diperhitungkan 
berdasarkan :  
Mx = 0,0054 x w x a2 x b 
My = 0,0027 x w x b2 x a 
 
W = (t pelat x 2400 kg/m3)  x 1,5 
     = (0,07m x 2400 kg/m3) x 1,5 
     = 252 kg/m2 
+Mx = -Mx = Mx = 0,0054 x 252 kg/m2 x (2 m)2 x 3,43 m 
    = 18,67 kgm  
    = 0,01867 x 107 Nmm 
+My = -My = My = 0,0027 x 252 kg/m2 x (3,43 m) 2 x 2 m 
                  = 16,01 kgm  
    = 0,01601 x 107 Nmm 
F = 216,09 kg 
 





216,09  𝑥 0,035
tg 45 
= 7,56 kgm 
 






Z = 1/6 x 100cm x 7cm2 = 816,6 cm3 











23,57 x 104 𝑁𝑚𝑚
816,6 𝑥  103 𝑚𝑚3
=0,29 Mpa 
Syarat : ƒ1 < ƒcr   
 0,33 Mpa < 2,33Mpa        (Oke) 
 
- Mx ditahan oleh peenampang selebar 15t = 15 x 0,07= 1,05m 








 = 6,2 kgm 
Mx total = 18,67 kgm + 6,2 kgm = 24,87 kgm 
Z = 1/6 x 86 cm x 7cm2 = 702,3 cm3 











24,87 x 104 𝑁𝑚𝑚
702,3 𝑥  103 𝑚𝑚3
=0,35 Mpa 
Syarat : ƒ1 < ƒcr   
 0,27 Mpa < 2,33Mpa        (Oke) 
 
Panjang Penyaluran 
Diasumsikan panjang penyaluran antara pelat precast dengan 














B. Pelaksanaan Pembuatan Plat Precast 






















Gambar 4. 17 Alur pembuatan precast half slab 
 
1. Pembuatan cetakan plat precast (Molding) 
Cetakan merupakan unsur yang sangat penting dalam 
mekanisme produksi beton pracetak. Membuat 
cetakan/molding harus berdasarkan dimensi pelat yang telah 
didesain. Alat dan bahan untuk pembuatan molding half slab 
yaitu menggunakan besi hollow 5/5, beton ready mix, besi d10.  
Sebelum membuat cetakan terlebih dahulu membuat bed 
precast yaitu sebagai tempat bersandar pembuatan precast. Bed 
precast terbuat dari phenol film yang disangga hollow 10. 

















Gambar 4. 18 bed precast 
 
2.  Pembuatan aneka tulangan  
Dapat dilakukan bersamaan dengan persiapan cetakan. 
Tulangan dipotong sesuai dengan dimensi plat yang akan 
dibuat. Pemasangan tulangan dalam cetakan 
Tulangan yang dipakai sesuai dengan pemintaan yang 
telah disepakati dan dihitung oleh kontraktor. 
 
3. Pengecoran 
Kebutuhan jumlah material untuk produksi komponen 
struktur dengan teknologi beton pracetak sama saja jika 
dibandingkan dengan beton cast in-situ hanya saja dalam 
pabrikasi dibutuhkan bahan tambahan (additive) dengan 
takaran sesuai kebutuhan. Adapun contoh pengecoran half 
slab sesuai gambar 4.19 
 
Gambar 4. 19 Pengecoran Half Slab (sumber : proyek lain) 
 
4. Pelepasan Cetakan 
Beton bisa dilepas dari cetakan setelah berumur 





5. Curing dan Quality Control 
Setelah beton dianggap cukup umur maka dilakukan 
proses pengecekan (quality control) dengan cara mengambil 
sampel yang dimasukan dalam cetakan silinder untuk di tes di 
laboratium. 
Beton pracetak yang telah jadi harus melalui proses 
curing sebelum siap dikirimkan ke lokasi proyek. Tujuan 
dilakukan curing sama dengan system konvensional yaitu 
mencegah pengeringan yang dapat menyebabkan kehilangan 
air yang dibutuhkan untuk proses pengerasan beton. 
 
6. Pengangkatan dan penyimpanan 
Produksi beton pracetak dapat dilaksanakan setiap saat, 
tidak terpengaruh cuaca sehingga jadwal pelaksanaan 
produksi di pabrik memungkingkan untuk melaksanakan 
pekerjaan secara seri. Kualitas produk yang dihasilkan juga 
lebih seragam. Hal ini disebabkan oleh terjadinya 









4.3.3.2 Penumpukan dan Pengangkatan Pelat Half Slab 
penumpukan precast half slab dapat dilakukan dengan menjaga 
dudukan tetap level/ tidak miring, sesuai hasil perhitungan. 
Adapun untuk menjaga suhu beton dilakukan curing dengan 
Disemprot air minimal 3 kali sehari selama 7 hari untuk 
menghindari retak akibat suhu terlalu tinggi. Adapun contoh proses 
curing sesuai gambar 4.20 berikut. 
`   
Gambar 4. 20 curing half slab (sumber : proyek lain) 
 
Pada proses pengangkatan pelat dilakukan pemasangan seling 
berupa kawat baja pada ke 8 posisi titik angkat dari pelat, 
pengangkatan pelat dilakukan secara hati-hati untuk menjaga agar 
posisi pelat tetap datar. 
Adapun dalam penumpukan dan pengangkatan harus 
mempertimbangkan sitelayout management yang baik agar tower 
crane dapat bekerja secara efisien. Gambar sitelayout proyek sesuai 
gambar 4.21 berikut 
 
Gambar 4. 21 Sitelayout management (sumber : proyek My Tower) 
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4.3.3.3 Instalasi Pelat Half Slab 
Secara garis besar untuk instalasi half slab sesuai gambar 4.22 
berikut 
 
Gambar 4. 22 Ilustrasi Alur Pemasangan Half Slab 
 
1. Pasang perancah sesuai level dasar lantai yang akan dicor. 
Tujuan dipasangnya scaffolding/perancah adalah untuk 
menyangga balok yang akan dicor, dan agar kuat dalam 
menyangga plat precast yang akan di letakkan pada balok 
tersebut. 
2. Install bekisting balok & check elevasi sebelum precast 
half slab dipasang di dinding bekisting balok. 
3. Pembesian balok dan pengecoran balok. 
4. Pasang pipe support sebagai pembantu dalam menyangga 
balok yang akan dicor separuh dari volume totalnya. Pada 
metode pemasangan plat precast half slab, balok akan 
terlebih dahulu dicor setengah dari volume totalnya 
kemudian plat precast akan dipasang pada balok tersebut 
yang difungsikan sebagai penumpu, untuk pengocoran 
balok sisanya akan di cor bersamaan dengan overtopping 
plat. Pipe support dipasang tiap panel half slab .Spesifikasi 
pipe support ini menggunakan pipa galvanis, diameter 1,5” 
, tebal 3 mm dengan panjang 3 m. 
5. Install precast  half slab dengan jarak masuk 20mm dari 
tepi luar bekisting balok yang telah dicor. Dan memasang 










Gambar 4. 23 Detail Sambungan Half Slab 
 
6. Pemasangan  pembesian top slab sesuai shop drawing. 
7. Sambungan basah diperlukan agar pelat menjadi komposit. 
8. Dilakukan checklist bersama. 
9. Dilaksanakan pengecoran balok dan top slab dari precast 
half slab. 
 











4.3.3.4 Penulangan Overtopping 
Pembesian pada bagian over topping digunakan wiremesh 
dengan spesifikasi berikut ini: 
Produk = PT. BRC Lysaght Indonesia 
Mutu  = U-50 
Tipe  = M7 
Ukuran per rol = 54 m x 2,1 m 
Berat per rol = 473,1 kg 
Pelaksanaan pembesian overtopping pada plat precast, 
dalam proses pengerjaannya hanya dihitung dari luasan precast 
yang dibutuhkan. 
 
   Gambar 4. 25 Wire Mesh Gulungan 
 
A. Perencanaan Sambungan 
 Dalam metode pelaksanaan sambungan dapat dikatakan 
baik apabila memenuhi kriteria yaitu praktis dan ekonomis dan 
harus kuat. Praktis yaitu sambungan tidak memerlukan keahlian 
khusus dalam pelaksanaannya, sedangkan ekonomis yaitu semakin 
sederhana sambungan maka biaya produksi dapat diminimalisir. 
 Pada tugas akhir ini direncanakan menggunakan semi 
practeak/half slab dengan sambungan basah yaitu pemasangan 
elemen pracetak selesai maka dilanjutkan tulangan negativ 
(sambungan tulangan ke balok) di atas balok dan pelat kemudian 






Gambar 4. 26 Sambungan basah  
 
4.3.3.5 Pengecoran Overtopping 
Pada umumnya proses pengecoran overtopping hampir 
sama dengan konvensional yakni dilakukan pengecekan terlebih 
dahulu oleh engineer dan membuat surat ijin pengecoran yang di 
tanda tangani oleh pengawas. 
Alat-alat yang digunakan antara lain adalah : 
a. Truck Mixer 
Berguna mengangkut beton sampai ke proyek dimana satu truck 
mixer mempunyai kapasitas angkut 6-7 m3  
b. Concrete Pump 
Dalam pekerjaan pengecoran, direncanakan menggunakan 
beton basah dan concrete pump dari PT. Jaya Mix. Adapun 
spesifikasi concrete pump adalah  
Total panjang boom  = 24,8 m (lantai 6) 
 
4.3.3.6 Pembongkaran Support dan Perancah 
Dilakukan setelah 7 hari pengecoran untuk balok 
sedangkan pada support pelat tetap dipasang sampai umur 30 
hari fungsinya sebagai penunjang sampai pelat benar – benar 
mengeras. Setelah dilaksanakan pengecoran, maka untuk 
menjaga agar mutu beton tetap terjaga dilakukan perawatan 
beton. Perawatan beton yang dilakukan adalah dengan 































ANALISA WAKTU DAN BIAYA 
 
5.1 Analisa Waktu Pelat Konvensional 
 Analisa waktu untuk metode konvensional yaitu 
menghitung waktu yang dibutuhkan masing masing item pekerjaan 
berdasarkan volume pekerjaan, produktifitas pekerja dan alat serta 
dilanjutkan dengan menyusun jadwal. 
Pada pelaksanaan sistem pelat lantai konvensional 
pekerjaannya meliputi pekerjaan acuan dan perancah balok dan 
pelat, pekerjaan pembesian balok dan pelat dan pengecoran balok 
dan pelat. 
5.1.1 Pekerjaan acuan dan perancah 
Volume bekisting per lantai sesuai dengan tabel sebagai berikut :  
Tabel 5. 1 Volume bekisting pelat lantai 6 
 
Tabel 5. 2 Volume bekisting balok lantai 6 
 
Dipakai tenaga kerja dengan asumsi 40 grup kerja dimana 1 regu 
kerja terdiri dari 1 tukang kayu dan 2 pekerja. 1 mandor mengepalai 
10 tukang dan 20 pekerja. 
Produktivitas pekerja (hasil wawancara) untuk pelat lantai adalah : 
Menyetel  = 3jam/20 m2 
Memasang = 3jam/20 m2 
Bongkar  = 2jam/20 m2 
Asumsi jam kerja per hari adalah 8 jam. Jadi untuk 1 group kerja 
memiliki produktifitas sebesar 20 m2/hari. 
VOLUME BEKISTING VOLUME BETON
 TOTAL D10 f 8  TOTAL  luas x 0,12 
 m2 kg kg  kg  m3 
A 24,80 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     






V BESI V BEKISTING V BETON
TOTAL TOTAL TOTAL
kg m2 m3
6 A 24,8 12833,0 396,7 24,2
B 10715,0 363,9 23,7
C 7067,0 237,1 15,0
D 8589,5 248,4 14,4




Sebagai contoh digunakan perhitungan zona A lantai 6 dan untuk 
mendapatkan hitungan waktu per area digunakan rumus sebagai 
berikut: 
Pasang acuan dan perancah : 
Waktu per area = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒




20/3 𝑥 8 𝑥40
 
= 0,39 hari 
Stel acuan dan perancah : 
Waktu per area = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑚 𝑥 8𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 𝑁 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
   
= 
434,47+396,7
20/3 𝑥 8 𝑥40
 
= 0,39 hari 
Bongkar acuan dan perancah :  
Waktu per area = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑚 𝑥 8𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 𝑁 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
   
= 
434,47+396,7
20/2 𝑥 8 𝑥40
 
= 0,26 hari 
 
    Tabel 5. 3 Waktu Pemasangan Bekisting untuk  lantai 6 zona A 
Pekerjaan Waktu 
Stel 0,39 hari 
Pasang 0,39 hari 
Bongkar 0,26 hari 




Adapun volume dan durasi pekerjaan acuan dan perancah untuk 
lantai 6-20 ditabelkan sesuai dengan lampiran hal 6 untuk volume 









5.1.2 Pekerjaan Pembesian 
 Perhitungan durasi bisa menggunakan analisa harga satuan 
pekerjaan surabaya 2017 berdasarkan SNI 7394 : 2008. Adapun 
perhitungannya untuk satu lantai dilakukan oleh 70 grup kerja 
dimana 1 group kerja terdapat 1 tukang besi dan 1 pekerja. Maka 
dibutuhkan 4 mandor 70 tukang besi dan 70 pekerja. Indeks pekerja 
untuk pekerjaan besi tulangan polos  per 1 Kg adalah 0,007 OH 
(SNI 7394 : 2008) 
1
0,007
 = 142,86 Kg/OH 
Maka didapatlah untuk satu grup pekerja mengerjakan 142,86 Kg 
per harinya. 
Berikut adalah hasil rekap kebutuhan tulangan pelat untuk 1 lantai 
Tabel 5. 4 Kebutuhan volume besi pelat lantai 6 
 
Tabel 5. 5 Kebutuhan volume besi balok lantai 6 
 
Sebagai contoh digunakan perhitungan zona A lantai 6. Jadi 
kebutuhan tulangan pelat sebesar 6409,22 kg dan tulangan balok  
sebesar 12833 kg 
Rumus perhitungan durasi : 
Waktu = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒




142,86 𝑥 70 
 
= 1,92 Hari  
Adapun volume dan durasi pembesian untuk lantai 6-20 
ditabelkan sesuai dengan lampiran hal 6 dan hal 43 
VOLUME BEKISTING VOLUME BETON
 TOTAL D10 f 8  TOTAL  luas x 0,12 
 m2 kg kg  kg  m3 
A 24,80 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     






V BESI V BEKISTING V BETON
TOTAL TOTAL TOTAL
kg m2 m3
6 A 24,8 12833,0 396,7 24,2
B 10715,0 363,9 23,7
C 7067,0 237,1 15,0
D 8589,5 248,4 14,4





Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran yaitu jarak terjauh dari 
pekerjaan pengecoran dibagi panjang pipa yang tersedia ( 125 A 
Transport pipe @ 1 = 2,8 m dan 125 A Delivery / Flexible Hose @ 
1 = 5 m ). Grup pengecoran terdiri dari 1mandor, 3tukang batu,20 
pekerja. 
Perhitungan Delivery Capacity 
Perhitungan Horisontal Equivalent Length: 
- Boom Pipe    = 24,8  m (tergantung 
ketinggian lantai) 
- Horizontal Pipe 2,8m x 8 = 22,4  m (tergantung 
zona) 
- Flexible Hose 5x1   = 5 m + 
       = 52,2  m 
 
Gambar 5. 1 Grafik Delivery Capacity Pengecoran  
Menentukan delivery capacity dengan melihat grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan horizontal transport distance 
dengan nilai slump 10 cm dengan diameter pipa 125 A. dari grafik 
didapatkan delivery capacity sebesar 80 m3/jam.  
Diasumsikan kondisi operasi peralatan dan pemeliharaan mesin 





Sebagai contoh digunakan perhitungan zona A lantai 6 
Produktifitas Concrete Pump 
= efisiensi kerja x Delivery Capacity 
= 0,75 x 80 m3/jam 
= 60 m3/jam  
Setelah delivery capacity diketahui maka dapat ditentukan 
perhitungan waktu pelaksanaan untuk pengcoran balok dan pelat 
lantai 6 zona A: 
- Volume pengecoran = 52,14+24,2=76,38 m3 
- Kebutuhan ready mix= 76,38 m3 / 7 m3 = 10,91 ≈ 11 kali 
- Kemampuan produksi : 60 m3/jam 
- Waktu operasional  = 11 x 7 m3 / 60 m3/jam  
= 1,28 jam  
- Waktu persiapan concrete pump dan truck mixer : 
Pengaturan Posisi = 5 menit 
Pengaturan pipa = 5 menit 
Idle pompa   = 5 menit 
Pergantian truck = 5 menit 
Tes slump  = 5 menit 
Total  = 25 menit x 11 ready mix 
Total  = 255 menit ≈ 4,6 jam 
- Waktu pasca pengoperasian 
Pembersian pompa = 20 menit 
Bongkar pipa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit  
Total  = 40 menit ≈ 0,67 jam 
Total waktu pengecoran lantai 6 
= waktu pengoperasian + waktu persiapan + waktu pasca 
pengoperasian 
= 1,28 jam + 4,6 jam + 0,67 jam 
= 6,5 jam 
= 0,82 hari kerja 
Adapun waktu pengecoran untuk lantai 6-20 ditabelkan sesuai 
dengan lampiran hal ... 
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Adapun setelah di cor beton harus dicuring selama 7 hari 
untuk menghindari kehilangan air di dalam beton secara drastis 
yang mengakibatkan beton retak.  
Dari semua uraian diatas dapat dihitung waktu total 
pelaksanaan pekerjaan pengecoran dengan metode konvensional 
adalah : 
 
Tabel 5. 6 Rekapitulasi Waktu Pekerjaan Pelat Lantai 6 zona A 
No Jenis Pekerjaan Waktu Pengerjaan 
1 




Pasang acuan perancah + 
bekisting 
0,68 hari 
3 Pembesian 2,24 hari 
4 Pengecoran  0,6 hari 
6 Bongkar Bekisting 0,45 hari 
 
 
Tabel 5. 7 Rekapitulasi Waktu Pekerjaan Pelat Lantai 6 
 
 
Sedangkan rekapitulasi pelat konvensional lantai 6-20 akan 
ditabelkan dalam lampiran halaman 6 dan halaman 44. 
 
Total durasi untuk pelat konvensional menurut penjadwalan (ms 









Pasang Setel Bongkar TOTAL Besi Cor
3jam/20m2 3jam/20m2 2jam/20m2 hari  hari hari hari
1 LANTAI 6 A 0,68              0,68              0,45              1,81               2,24                  0,62           4,67           
B 0,68              0,68              0,45              1,81               2,24                  0,62           4,67           
C 0,46              0,46              0,31              1,23               1,52                  0,49           3,23           










5.2 Analisa Waktu Precast Half Slab 
Analisa waktu untuk metode precast yaitu menghitung 
waktu yang dibutuhkan masing masing item pekerjaan berdasarkan 
volume pekerjaan, produktifitas pekerja dan alat serta dilanjutkan 
dengan menyusun jadwal. 
Pada pelaksanaan pelat lantai precast pekerjaannya 
meliputi, perhitungan volume cetakan half slab, penulangan half 
slab, perhitungan perancah, pemasangan half slab. 
5.2.1 Volume Half Slab 
Dalam menghitung volume beton dan cetakan harus ditentukan 
pembagian per zona untuk pemasangan half slab. Zona dibagi 
menjadi 4 yaitu : Zona A, Zona B, Zona C, Zona D 
 
          Gambar 5. 2 Zona A 
 
Zona A terdiri dari 13 tipe pelat yaitu SA-1 sampai dengan SA-13 







Gambar 5. 3 Zona B 
 
Zona B terdiri dari 12 tipe pelat yaitu SB-1 sampai dengan SB-12 
























Zona C terdiri dari 6 tipe pelat yaitu SC-1 sampai dengan SC-6 
Memiliki luas zona 265,08 m2. 
Zona D terdiri dari 7 tipe pelat yaitu SD-1 sampai dengan SD-7 
Memiliki luas zona 283,4 m2. 
 
Pada lantai 6 Tower A terdapat 232 panel half slab yang 
digunakan dengan berbagai macam ukuran. Tipe ukuran half slab 
yang dipakai pada lantai 6 Tower A adalah tipe SA,SB,SC,SD. Hal 
ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel 4. 1 Volume Half Slab lantai 6 
 
 
Waktu yang dibutuhkan untuk fabrikasi per satu cetakan half slab 
6 group kerja yang masing masing grup terdiri dari 1 tukang dan 2 
pekerja sebagai berikut (hasil wawancara) : 
Jumlah Luas Molding Vol Beton Luas per Zona Vol Beton
P(m) L (m) t (m) panel (bh) (m2) (m3) (m2) Per Zona
a b c d e=a x b x d f = a x b x c x d
1 SA-1 9'-8 A-B-C-D 3,54 1,8 0,07 12 76,5 5,352
2 SA-2 9-9' A-B-C-D 3,5 1,62 0,07 12 68,0 4,763
3 SA-3 11-10-9 A-A' 3,13 1,7 0,07 8 42,6 2,980
4 SA-4 11-10-9 A'-B 3,7 1,825 0,07 8 54,0 3,781
5 SA-5 11-10 B-C 3,54 1,7 0,07 8 48,1 3,370
6 SA-6 10'-9 C-D 3,54 1,9 0,07 4 26,9 1,883
7 SA-7 10-10' C-D 3,3 1,62 0,07 4 21,4 1,497
8 SA-8 10-9 B-B' 2,675 1,055 0,07 1 2,8 0,198
9 SA-9 10-9 B-B' 2,675 1,525 0,07 1 4,1 0,286
10 SA-10 10-9 B-B' 3,3 1,525 0,07 1 5,0 0,352
11 SA-11 10-9 B-C 3,54 0,925 0,07 2 6,5 0,458
12 SA-12 8-8' A-B-C-D 3,54 1,7 0,07 6 36,1 2,528
13 SA-13 8'-8" A-B-C-D 3,54 1,3 0,07 6 27,6 1,933
13 SB-1 14 - 14' A-B-C-D 3,54 1,8 0,07 12 76,5 5,352
14 SB-2 13-14' A-B-C-D 3,5 1,62 0,07 12 68,0 4,763
15 SB-3 13-12-11 A-A' 3,13 1,7 0,07 8 42,6 2,980
16 SB-4 13-12-11 A'-B 3,7 1,825 0,07 8 54,0 3,781
17 SB-5 12-11 B-C 3,54 1,7 0,07 8 48,1 3,370
18 SB-6 13-13 C-D 3,54 1,9 0,07 4 26,9 1,883
19 SB-7 13'-12 C-D 3,3 1,62 0,07 4 21,4 1,497
20 SB-8 13-12 B-B' 2,675 1,055 0,07 1 2,8 0,198
21 SB-9 13-12 B-B' 2,675 1,525 0,07 1 4,1 0,286
22 SB-10 13-12 B-B' 3,3 1,525 0,07 1 5,0 0,352
23 SB-11 13-12 B-C 3,54 0,925 0,07 2 6,5 0,458
25 SB-12 15-14 A-B-C-D 3,54 1,3 0,07 6 27,6 1,933
26 SC-1 14-13-12 D-E-F 3,54 1,8 0,07 12 76,5 5,352
27 SC-2 14'-13' D-E-F 3,5 1,62 0,07 12 68,0 4,763
28 SC-3 12-11 E-F 3,54 1,7 0,07 8 48,1 3,370
29 SC-4 13-13' D-E 3,54 1,9 0,07 4 26,9 1,883
30 SC-5 13'-12 D-E 3,3 1,62 0,07 4 21,4 1,497
31 SC-6 15-14 D-E-F 3,54 1,7 0,07 4 24,1 1,685
34 SD-1 10-9-8 D-E-F 3,54 1,8 0,07 12 76,5 5,352
35 SD-2 10'-9' D-E-F 3,5 1,62 0,07 12 68,0 4,763
36 SD-3 11-10 E-F 3,54 1,7 0,07 8 48,1 3,370
37 SD-4 9'-9 D-E 3,54 1,9 0,07 4 26,9 1,883
38 SD-5 10-9' D-E 3,3 1,62 0,07 4 21,4 1,497
39 SD-6 8-8' D-E-F 3,54 1,7 0,07 4 24,1 1,685
40 SD-7 8'-8" D-E-F 3,54 1,3 0,07 4 18,4 1,289











Zona No Nama Pelat As  X As Y
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Pembersihan cetakan (5mnt x 6) = 30 menit 
Setting cetakan  (10mnt x 6) = 60 menit 
Pemberian pelumas (7mnt x 6) = 42 menit 
 Penulangan (7mnt x 6)  = 42 menit 
Pengecoran (25mnt x 6)  = 150 menit 
Perawatan (120 mnt x 6) = 720 menit 
Pengangkatan ke Stockyard 
(15mnt x 6)   = 90 menit     + 
Jumlah waktu   = 1134 menit 
 
Pada awal pekerjaan fabrikasi half slab, dibuat cetakan 
terlebih dahulu seluas 24 m x 15 m yang dibagi menjadi beberapa 
cetakan panel panel dengan menghabiskan waktu 100 menit. 
Dalam 1 hari dapat di produksi ± 360 m2 sehingga 1351,8 m2 ÷ 
360m2 = 3,755 kali produksi untuk satu lantai. Produksi half slab 
untuk satu lantai memakan waktu 1134 menit x 3,755 kali produksi 
adalah 4258,17 menit. 
Jadi waktu yang diperlukan untuk fabrikasi half slab 
adalah 4258,17  menit + 100 menit = 4358,17  menit atau 72,63 
jam atau 9 hari kerja perlantai. Apabila terdapat 4 zona maka tiap 
zona dibagi menjadi 3 hari untuk zona A dan B, 1,5 hari untuk zona 
C dan D. 
 
5.2.2 Penulangan Wiremesh  
Keperluan Wiremesh untuk half slab berbeda dengan 
keperluan tulangan konvensional. Wiremesh yang dibutuhkan 
untuk keperluan half slab memiliki lebih sebesar 50 mm sebagai 
sambungan antara tulangan pelat half slab ke balok. Pada proyek 
ini tulangan yang dipakai untuk keperluan perkuatan pelat lantai 
digunakan wiremesh, Tipe wiremesh yang dipakai yaitu tipe M7-
15. Perhitungan wiremesh dapat ditentukan berdasarkan luasan 
pelat lantai. Ukuran 1 lembar wiremesh yang dipakai adalah 2,1 m 
x 5,4 m atau 11,34 m2, tetapi dalam pemasangan wiremesh 
dilapangan dilakukan overlap sepanjang 300 mm. 





2,1 m – 0,3 m = 1,8 m 
Luas bersih wiremesh adalah = 5,1 m x 1,8 m = 9,2 m2 
Keperluan wiremesh untuk half slab dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
Tabel 5. 8 Keperluan Wiremesh Half Slab lantai 6 (fabrikasi) 
 
Untuk perhitungan durasi penulangan wiremesh fabrikasi telah 






Jumlah Panel Luas Wiremesh
panjang (m)lebar(m) tebal(m) Half slab (bh) (m2)
1 SA-1 9'-8 A-B-C-D 3,84 1,8 0,07 12 82,944
2 SA-2 9-9' A-B-C-D 3,8 1,62 0,07 12 73,872
3 SA-3 11-10-9 A-A' 3,43 1,7 0,07 8 46,648
4 SA-4 11-10-9 A'-B 4 1,825 0,07 8 58,4
5 SA-5 11-10 B-C 3,84 1,7 0,07 8 52,224
6 SA-6 10'-9 C-D 3,84 1,9 0,07 4 29,184
7 SA-7 10-10' C-D 3,6 1,62 0,07 4 23,328
8 SA-8 10-9 B-B' 2,975 1,055 0,07 1 3,138625
9 SA-9 10-9 B-B' 2,975 1,525 0,07 1 4,536875
10 SA-10 10-9 B-B' 3,6 1,525 0,07 1 5,49
11 SA-11 10-9 B-C 3,84 0,925 0,07 2 7,104
12 SA-12 8-8' A-B-C-D 3,84 1,7 0,07 6 39,168
13 SA-13 8'-8" A-B-C-D 3,84 1,3 0,07 6 29,952
13 SB-1 14 - 14' A-B-C-D 3,84 1,8 0,07 12 82,944
14 SB-2 13-14' A-B-C-D 3,8 1,62 0,07 12 73,872
15 SB-3 13-12-11 A-A' 3,43 1,7 0,07 8 46,648
16 SB-4 13-12-11 A'-B 4 1,825 0,07 8 58,4
17 SB-5 12-11 B-C 3,84 1,7 0,07 8 52,224
18 SB-6 13-13 C-D 3,84 1,9 0,07 4 29,184
19 SB-7 13'-12 C-D 3,6 1,62 0,07 4 23,328
20 SB-8 13-12 B-B' 2,975 1,055 0,07 1 3,138625
21 SB-9 13-12 B-B' 2,975 1,525 0,07 1 4,536875
22 SB-10 13-12 B-B' 3,6 1,525 0,07 1 5,49
23 SB-11 13-12 B-C 3,84 0,925 0,07 2 7,104
24 SB-12 15-14 A-B-C-D 3,84 1,7 0,07 6 39,168
26 SC-1 14-13-12 D-E-F 3,84 1,8 0,07 12 82,944
27 SC-2 14'-13' D-E-F 3,8 1,62 0,07 12 73,872
28 SC-3 12-11 E-F 3,84 1,7 0,07 8 52,224
29 SC-4 13-13' D-E 3,84 1,9 0,07 4 29,184
30 SC-5 13'-12 D-E 3,6 1,62 0,07 4 23,328
31 SC-6 15-14 D-E-F 3,84 1,7 0,07 4 26,112
34 SD-1 10-9-8 D-E-F 3,84 1,8 0,07 12 82,944
35 SD-2 10'-9' D-E-F 3,8 1,62 0,07 12 73,872
36 SD-3 11-10 E-F 3,84 1,7 0,07 8 52,224
37 SD-4 9'-9 D-E 3,84 1,9 0,07 4 29,184
38 SD-5 10-9' D-E 3,6 1,62 0,07 4 23,328
39 SD-6 8-8' D-E-F 3,84 1,7 0,07 4 26,112
















Gambar 5. 6 Keperluan Wiremesh Half Slab lantai 6 (topping) 
 
 
Sebagai contoh dipakai perhitungan penulangan topping lantai 6 
zona A. Indeks pekerja untuk pekerjaan wiremesh per 1 m2 adalah 




 = 40 kg/hari, diasumsikan 50 grup kerja. 
Cara menentukan grup tenaga kerja 1 mandor: 
 Mandor = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔




 x 50 grup 
 = 2 orang 
Jumlah Panel Luas Wiremesh
panjang (m)lebar(m) tebal(m) Half slab (bh) (m2)
1 SA-1 9'-8 A-B-C-D 3,84 2,1 0,05 12 96,768
2 SA-2 9-9' A-B-C-D 3,8 1,92 0,05 12 87,552
3 SA-3 11-10-9 A-A' 3,43 2 0,05 8 54,88
4 SA-4 11-10-9 A'-B 4 2,125 0,05 8 68
5 SA-5 11-10 B-C 3,84 2 0,05 8 61,44
6 SA-6 10'-9 C-D 3,84 2,2 0,05 4 33,792
7 SA-7 10-10' C-D 3,6 1,92 0,05 4 27,648
8 SA-8 10-9 B-B' 2,975 1,355 0,05 1 4,031125
9 SA-9 10-9 B-B' 2,975 1,825 0,05 1 5,429375
10 SA-10 10-9 B-B' 3,6 1,825 0,05 1 6,57
11 SA-11 10-9 B-C 3,84 1,225 0,05 2 9,408
12 SA-12 8-8' A-B-C-D 3,84 2 0,05 6 46,08
13 SA-13 8'-8" A-B-C-D 3,84 1,6 0,05 6 36,864
13 SB-1 14 - 14' A-B-C-D 3,84 2,1 0,05 12 96,768
14 SB-2 13-14' A-B-C-D 3,8 1,92 0,05 12 87,552
15 SB-3 13-12-11 A-A' 3,43 2 0,05 8 54,88
16 SB-4 13-12-11 A'-B 4 2,125 0,05 8 68
17 SB-5 12-11 B-C 3,84 2 0,05 8 61,44
18 SB-6 13-13 C-D 3,84 2,2 0,05 4 33,792
19 SB-7 13'-12 C-D 3,6 1,92 0,05 4 27,648
20 SB-8 13-12 B-B' 2,975 1,355 0,05 1 4,031125
21 SB-9 13-12 B-B' 2,975 1,825 0,05 1 5,429375
22 SB-10 13-12 B-B' 3,6 1,825 0,05 1 6,57
23 SB-11 13-12 B-C 3,84 1,225 0,05 2 9,408
24 SB-12 15-14 A-B-C-D 3,84 2 0,05 6 46,08
26 SC-1 14-13-12 D-E-F 3,84 2,1 0,05 12 96,768
27 SC-2 14'-13' D-E-F 3,8 1,92 0,05 12 87,552
28 SC-3 12-11 E-F 3,84 2 0,05 8 61,44
29 SC-4 13-13' D-E 3,84 2,2 0,05 4 33,792
30 SC-5 13'-12 D-E 3,6 1,92 0,05 4 27,648
31 SC-6 15-14 D-E-F 3,84 2 0,05 4 30,72
34 SD-1 10-9-8 D-E-F 3,84 2,1 0,05 12 96,768
35 SD-2 10'-9' D-E-F 3,8 1,92 0,05 12 87,552
36 SD-3 11-10 E-F 3,84 2 0,05 8 61,44
37 SD-4 9'-9 D-E 3,84 2,2 0,05 4 33,792
38 SD-5 10-9' D-E 3,6 1,92 0,05 4 27,648
39 SD-6 8-8' D-E-F 3,84 2 0,05 4 30,72
40 SD-7 8'-8" D-E-F 3,84 1,6 0,05 4 24,576
232 1740,477 189,59












 Kepala Tukang = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐾𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔
 x 50 grup 
  = 
0,002
0,025
 x 50 grup 
  = 4  orang 
 Tukang = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔




 x 50 grup 
 = 50 orang 
 Pembantu tukang = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔
 x 50 grup 
  = 
0,025
0,025
 x 50 grup 
  = 50 orang 
 
Kapasitas Produksi tenaga kerja 2 mandor: 
 Kapasitas Produksi (Q) = 
1
0,025
 x 50 grup 
   = 2000 kg/hari 
durasi = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒




40 𝑥 50 
 















5.2.3 Pekerjaan Acuan dan Perancah 
Untuk kebutuhan support half slab berdasarkan ilustrasi di 
bawah. Schaffolding hanya dipasang pada balok sedangkan pada 
tengah bentang diberi pipa support. Schaffolding  
 
Gambar 5. 7 Tampak Samping Scaffolding 
Perhitungan jumlah schaffolding menggunakan 
pembagian  luas pelat dibagi dengan luas 1 set schaffolding sebesar 
3,6m2. Karena shchaffolding hanya digunakan pada balok saja 
maka luasan schaffolding untuk penyangga balok di asumsikan ½ 
dari luas per zona ditambah luas sisi bekisting balok. Luas zona A 
half slab sebesar 419,727 m2 
Jadi, kebutuhan support (scaffolding temporary) adalah : 
Luas schaffolding yang diperlukan adalah 419,727 m2/2=209,86 
m2. Luas bekisting balok adalah 396,7 m2.Produktifitas 1 group 
kerja = 20 m2 /hari, asumsi dipakai 40 group terdiri dari 1tukang 
kayu dan 2 pekerja tiap masing masing group. 
durasi  = 
209,86+396,7
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑁 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝





= 0,8 hari 
 Pipa support dipasang tiap jarak 150 cm pada tiap tengah 
bentang pelat. Bentang pelat terbesar 8x8m , maka dibutuhkan 





419,727 m2. Maka dibutuhkan = 419,727 m2. / 36m2 x 11support = 
128 support. 
Waktu pemasangan per 1 support yang dilakukan oleh 2 
orang pekerja adalah selama 1 menit(hasil wawancara), Jika 
terdapat 40 grup maka durasi pemasangan support untuk 1 lantai 
adalah= 2 menit x 128 support / 40grup= 6,4 menit atau 0,01 hari. 
Adapun volume dan durasi wiremesh m7 untuk lantai 6-
20 ditabelkan sesuai dengan lampiran hal 3-4 dan hal 43 
 
5.2.4 Pembesian Balok 
Perhitungan durasi bisa menggunakan analisa harga satuan 
pekerjaan surabaya 2017 berdasarkan SNI 7394 : 2008. Adapun 
perhitungannya untuk satu lantai dilakukan oleh 70 grup kerja 
dimana 1 group kerja terdapat 1 tukang besi dan 1 pekerja. Maka 
dibutuhkan 4 mandor 70 tukang besi dan 70 pekerja. Indeks pekerja 
untuk pekerjaan besi tulangan polos  per 1 Kg adalah 0,007 OH 
(SNI 7394 : 2008) 
1
0,007
 = 142,86 Kg/OH 
Maka didapatlah untuk satu grup pekerja mengerjakan 142,86 Kg 
per harinya. 
Berikut adalah hasil rekap kebutuhan tulangan pelat untuk 1 lantai 
Tabel 5. 9 Kebutuhan volume besi balok lantai 6 
 
Sebagai contoh digunakan perhitungan zona A lantai 6. Jadi 
kebutuhan tulangan balok  sebesar 12833 kg 
Rumus perhitungan durasi : 
Waktu = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒




142,86 𝑥 70 
 
= 1,28 Hari  
V BESI V BEKISTING V BETON
TOTAL TOTAL TOTAL
kg m2 m3
6 A 24,8 12833,0 396,7 24,2
B 10715,0 363,9 23,7
C 7067,0 237,1 15,0
D 8589,5 248,4 14,4




Adapun volume dan durasi pembesian balok untuk lantai 
6-20 ditabelkan sesuai dengan lampiran hal 11 dan hal 47. 
 
5.2.5 Pengecoran ½ Balok 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran yaitu jarak terjauh dari 
pekerjaan pengecoran dibagi panjang pipa yang tersedia ( 125 A 
Transport pipe @ 1 = 2,8 m dan 125 A Delivery / Flexible Hose @ 
1 = 5 m ). Grup pengecoran terdiri dari 1mandor, 3tukang batu,20 
pekerja. 
Perhitungan Delivery Capacity 
Perhitungan Horisontal Equivalent Length: 
- Boom Pipe    = 24,8  m (tergantung 
ketinggian lantai) 
- Horizontal Pipe 2,8m x 8 = 22,4  m (tergantung 
zona) 
- Flexible Hose 5x1   = 5 m + 
       = 52,2  m 
 
Gambar 5. 8 Grafik Delivery Capacity Pengecoran  
Menentukan delivery capacity dengan melihat grafik hubungan 





dengan nilai slump 10 cm dengan diameter pipa 125 A. dari grafik 
didapatkan delivery capacity sebesar 80 m3/jam.  
Diasumsikan kondisi operasi peralatan dan pemeliharaan mesin 
baik, sehingga efisiensi kerja ialah 0,75 
Sebagai contoh digunakan perhitungan zona A lantai 6 
Produktifitas Concrete Pump 
= efisiensi kerja x Delivery Capacity 
= 0,75 x 80 m3/jam 
= 60 m3/jam  
Setelah delivery capacity diketahui maka dapat ditentukan 
perhitungan waktu pelaksanaan untuk pengecoran ½ balok lantai 6 
zona A: 
- Volume pengecoran = 24,2 m3 
- Kebutuhan ready mix= 24,2  m3 / 7 m3 = 3,5 ≈ 4 kali 
- Kemampuan produksi : 60 m3/jam 
- Waktu operasional  = 4 x 7 m3 / 60 m3/jam  
= 0,47 jam  
- Waktu persiapan concrete pump dan truck mixer : 
Pengaturan Posisi = 5 menit 
Pengaturan pipa = 5 menit 
Idle pompa   = 5 menit 
Pergantian truck = 5 menit 
Tes slump  = 5 menit 
Total  = 25 menit x 4 ready mix 
Total  = 100 menit ≈ 1,7 jam 
- Waktu pasca pengoperasian 
Pembersian pompa = 20 menit 
Bongkar pipa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit  
Total  = 40 menit ≈ 0,67 jam 
Total waktu pengecoran lantai 6 
= waktu pengoperasian + waktu persiapan + waktu pasca 
pengoperasian 
= 0,47 jam + 1,7jam + 0,67 jam 
= 2,8 jam 
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= 0,4 hari kerja 
Adapun volume dan durasi pengecoran 1/2 balok untuk 
lantai 6-20 ditabelkan sesuai dengan lampiran hal 11 dan hal 48. 
 
5.2.6 Pemasangan Half Slab 
 Pemasangan pelat half slab ini direncanakan menggunakan 
2 grup, setiap grup terdiri dari dari 2 tukang ereksi, 1 tukang batu 
,1 pekerja,1 helper. 1tukang batu dan 1 pekerja memasang dari 
bawah, sedangkan 2tukang ereksi dan 1 helper memasang di atas. 
 Dalam Proses pemasangan plat precast half slab 
direncanakan menggunakan 1 Tower Crane yang telah 
digambarkan pada layout di lampiran. Berikut adalah rekap durasi 
pengangkatan precast,  bongkar muat precast, instalasi precast: 
Tabel 4. 2 Durasi Pemasangan Plat Precast Lantai 6-20 
 
 
Perhitungan waktu siklus didapatkan dari koordinat masing 
masing titik yang dituju seperti pada gambar di bawah ini. 
Zona A Zona B Zona C Zona D Total Jam Hari (8jam)
6 564,13  531,64     352,96   333,49      1.782,22  29,7        3,7           
7 569,23  536,24     356,03   336,70      1.798,20  30,0        3,7           
8 574,32  540,85     359,10   339,91      1.814,18  30,2        3,8           
9 579,42  545,46     362,17   343,12      1.830,16  30,5        3,8           
10 584,51  550,06     365,24   346,33      1.846,15  30,8        3,8           
11 589,61  554,67     368,31   349,54      1.862,13  31,0        3,9           
12 594,70  559,27     371,38   352,75      1.878,11  31,3        3,9           
13 599,80  563,88     374,45   355,96      1.894,09  31,6        3,9           
14 604,89  568,49     377,52   359,17      1.910,07  31,8        4,0           
15 609,99  573,09     380,59   362,38      1.926,06  32,1        4,0           
16 615,08  577,70     383,66   365,59      1.942,04  32,4        4,0           
17 620,18  582,31     386,73   368,80      1.958,02  32,6        4,1           
18 625,27  586,91     389,81   372,01      1.974,00  32,9        4,1           
19 630,37  591,52     392,88   375,22      1.989,99  33,2        4,1           









   Gambar 5. 9 Sitelayout TC dan fabrikasi, penumpukan half slab 
 
 
Adapun contoh perhitungan durasi pemasangan pelat half 
slab lantai 6 sebagai berikut: 
 
Berdasarkan tabel spesifikasi Tower Crane tipe diperoleh 
- Kecepatan hoisting pergi  = 80 m/menit  
- Kecepatan hoisting pulang = 120 m/menit  
- Kecepatan slewing  = 0,6 rpm = 216 º/ menit  
- Kecepatan trolley pergi  = 25 m/menit 
- Kecepatan trolley pulang  = 50 m/menit 
- Kecepatan landing pergi  = 80 m/menit 
- Kecepatan landing pulang = 120 m/menit 
 
Berdasarkan contoh dihitung durasi penangkatan pelat 
precast as A-B 13-14 tipe SB-1 sebagai berikut: 
a. Perhitungan waktu pengangkatan (pergi) 
Proses pengangkatan meliputi hoisting, slewing,trolley 
landing yang dipengaruhi oleh jarak dan kecepatan bebannya. 
- Hoisting (mekanisme angkat) 
Kecepatan = 80 m/menit  
Jarak = Tinggi lantai dimana pelat half slab akan 
dipasang + tinggi pelat precast di simpan. 
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= 24,8 m - 2m  
= 22,8 m  
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat pelat 
half slab  adalah: 








 = 0,29 menit 
- Slewing (mekanisme putar) 
Kecepatan = 216 º/menit  
Jarak = Sudut yang dijangkau oleh truck crane pada 
saat mengambil pelat half slab dari lokasi 
penumpukan menuju lokasi pemasangan 
=106 º 










 = 0,5 menit 
- Trolley (mekanisme maju mundur trolley) 
Kecepatan = 25 m/menit  
Jarak = jarak TC ke supply – jarak TC ke demand = 
28,69 m 










 = 1,15 menit 
- Landing (mekanisme turun) 
 Kecepatan = 80 m/menit  
Jarak = asumsi diturunkan setinggi 2m  





Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat pelat 
half slab  adalah: 








 = 0,29 menit 
Total waktu pengangkatan = 1,9 mnt 
 
b. Perhitungan waktu kembali 
- Hoisting (mekanisme angkat) 
Kecepatan = 120 m/menit  
Jarak = asumsi diangkat setinggi 5m  
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat pelat 
half slab  adalah: 








 = 0,04 menit 
- Slewing (mekanisme putar) 
Kecepatan = 216 º/menit  
Jarak = Sudut yang dijangkau oleh truck crane pada 
saat mengambil pelat half slab dari lokasi 
penumpukan menuju lokasi pemasangan 
=106 º 










 = 0,5 menit 
- Trolley (mekanisme maju mundur trolley) 
Kecepatan = 50 m/menit  














 = 0,57 menit 
- Landing (mekanisme turun) 
 Kecepatan = 80 m/menit  
 Jarak = Tinggi lantai dimana pelat half slab akan 
dipasang + tinggi pelat precast di simpan. 
= 24,8 m - 2m =22,8 
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat pelat 
half slab  adalah: 








 = 0,19 menit 
Total waktu pulang = 1,3 mnt 
c. Waktu Bongkar dan Pasang Precast ke TC 
Diasumsikan 2 menit 
d. Waktu Instalasi Precast Half Slab ke tempatnya 
4 tukang yang berada di atas membutuhkan waktu asumsi 
3 menit untuk memasang 1 panel. 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat pelat half 
slab tipe SB-1 adalah: 
T total    = 1,9 + 1,3 + 2 +3 = 8,23 menit 
Karena terdapat 8 panel dalam as A-B 13-14 maka 8,2menit x 8 
=65,81 menit. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di bab lampiran 










5.2.7 Pengecoran topping pelat lantai 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran yaitu jarak terjauh dari 
pekerjaan pengecoran dibagi panjang pipa yang tersedia ( 125 A 
Transport pipe @ 1 = 2,8 m dan 125 A Delivery / Flexible Hose @ 
1 = 5 m ). 
Perhitungan Delivery Capacity 
Perhitungan Horisontal Equivalent Length: 
- Boom Pipe    = 24,8  m (tergantung 
ketinggian lantai) 
- Horizontal Pipe 2,8m x 8 = 22,4  m 
- Flexible Hose 5x1   = 5 m + 
       = 52,2  m 
 
Gambar 5. 10 Grafik Delivery Capacity Pengecoran 
 
Menentukan delivery capacity dengan melihat grafik 
hubungan antara delivery capacity dengan horizontal transport 
distance dengan nilai slump 10 cm dengan diameter pipa 125 A. 
dari grafik didapatkan delivery capacity sebesar 74 m3/jam. 
Pekerjaan pengecoran yang ditinjau adalah lantai 6 zona Adengan 
volume beton sebesar 26,92 m3 
Diasumsikan kondisi operasi peralatan dan pemeliharaan mesin 
baik, sehingga efisiensi kerja ialah 0,75 
100 
 
Produktifitas Concrete Pump 
= efisiensi kerja x Delivery Capacity 
= 0,75 x 80 m3/jam 
= 60 m3/jam  
 
Setelah delivery capacity diketahui maka dapat ditentukan 
perhitungan waktu pelaksanaan untuk pengcoran pelat lantai 6 : 
- Volume pengecoran = 26,92 m3 
- Kebutuhan ready mix= 26,92 m3 / 7 m3 = 3,84 ≈ 4kali 
- Kemampuan produksi : 60 m3/jam 
- Waktu operasional  = 4 x 7 m3 / 60 m3/jam  
= 0,47 jam  
- Waktu persiapan concrete pump dan truck mixer : 
Pengaturan Posisi = 5 menit 
Pengaturan pipa = 5 menit 
Idle pompa   = 5 menit 
Pergantian truck = 5 menit 
Tes slump  = 5 menit 
Total  = 25 menit x 4 ready mix 
Total  = 100 menit ≈ 1,7 jam 
- Waktu pasca pengoperasian 
Pembersian pompa = 20 menit 
Bongkar pipa = 15 menit 
Persiapan kembali = 5 menit  
Total  = 40 menit ≈ 0,67 jam 
 
 
Total waktu pengecoran lantai 6 zona A 
= waktu pengoperasian + waktu persiapan + waktu pasca 
pengoperasian 
= 0,47 jam + 1,7 jam + 0,67 jam 
= 2,8 jam  
= 0,4 hari kerja 
Adapun volume dan durasi pengecoran topping pelat untuk lantai 





Dari semua uraian analisis diatas dapat dihitung waktu total 
pelaksanaan pekerjaan pengecoran dengan metode half slab adalah 
sebagai berikut : 
 
Tabel 5. 10 Data Rekapitulasi Waktu Pekerjaan Pelat Lantai Metode Half 
slab lantai 6 zona A 
No Jenis Pekerjaan Waktu  
1 Fabrikasi Precast 3 hari 
2 Pemasangan Perancah + Pipa Support 1,434 hari 
3 Pemasangan Half slab 1,18 hari 
4 Pembesian topping lantai 0,54 hari 
5 Pengecoran topping 0,4 hari 
 
Tabel 5. 11 Data Rekapitulasi Waktu Pekerjaan Pelat Lantai Metode Half 
slab lantai 6 
 
 
Sedangkan rekapitulasi precast half slab lantai 6-20 akan 
ditabelkan dalam lampiran. 
 
Total durasi untuk precast half slab menurut penjadwalan (ms 











Fabrikasi Durasi Durasi Durasi Psg Durasi
Precast SchaffoldingPipa Support Half Slab Cor
(hari) hari hari hari hari hari
1 LANTAI 6 A 24,80 3,00 0,9             0,534 1,18 0,4             6,47           
B 3,00 0,8             0,488 1,11 0,4             6,25           
C 1,50 0,6             0,337 0,74 0,3             3,75           





5.3 Analisa Biaya 
Adapun analisis biaya untuk pekerjaan pelat lantai 
dengan metode half slab pracetak dan metode konvensional 
adalah sebagai berikut : 
5.3.1 Rencana Anggaran Biaya 
Untuk mencari RAB (Rencana Anggaran Biaya) 
diperlukan data harga satuan alat dan bahan/material. 
a. Harga Satuan Alat 
     Tabel 5. 12 Data Harga Satuan Alat (sumber : data proyek) 
No Jenis Alat Satuan Harga 
1 Bucket Jam  Rp       4.000  
2 Betty Scaffolding Bh  Rp       4.250  
3 Gantry Jam  Rp    437.500  
4 Hory Beam Bh  Rp      12.500  
5 Jack Base Set  Rp       3.200  
6 Joint Pint Bh  Rp       1.000  
7 Pompa Beton Jam  Rp      30.000  
8 Tower crane Unit/hr  Rp 4.500.000  
9 Uhead Bh  Rp       3.200  
10 Vibrator Jam  Rp      37.500  
 
b. Harga Satuan Bahan 
       Tabel 5. 13 Data Harga Satuan Bahan (sumber : data proyek) 
No Jenis Material Satuan Harga 
1 Besi Hollow ( 50 x 50 x 
3 ) mm 
Btg 
 Rp    235.000  
2 Beton Ready Mix K3-50 m3  Rp    855.000  
3 Kawat Beton Kg  Rp      26.500  
4 Solar L  Rp       7.500  
5 Minyak Bekisting L  Rp      30.100  
6 Phenol Film 18m Lbr  Rp    220.000  
7 Plat Besi Baja Hitam 
1,90 mm 
kg  Rp       7.000  





9 Paku Usuk Kg  Rp      15.600  
8 Pipa dia 1,5" m  Rp       3.000  
10 Kayu Meranti    Balok 
4/6, 5/7 
m3   Rp 4.899.900  
11 Kayu Meranti Bekisting m3  Rp 3.484.400  
13 Wiremesh M7 Lbr  Rp    450.000  
14 baut bh  Rp          500  
15 besi polos/ulir kg  Rp      13.650  
 
c. Data Harga Satuan Upah 
Tabel 5. 14 Data Harga Satuan Pekerja (sumber : data proyek) 
No Jenis Orang Satuan Harga 
1 Pekerja OH  Rp    115.000  
2 Helper OH  Rp    115.000  
3 Kepala Tukang OH  Rp    153.000  
4 Mandor OH  Rp    163.000  
5 Operator OH  Rp    120.000  
6 Tukang Ereksi OH  Rp    126.000  
7 Tukang Kayu OH  Rp    126.000  
8 Tukang Las OH  Rp    126.000  
9 Tukang Batu OH  Rp    126.000  
10 Tukang Besi OH  Rp    126.000  
 
d. Data Harga Satuan Pekerjaan 
Tabel 5. 15 Data Harga Satuan Pekerjaan (sumber : data proyek) 
No Jenis Pekerjaan Satuan Harga 
1 Curing Ls  Rp      15.000  










5.3.2 Analisa Rekapitulasi Harga Pekerjaan Pelat Lantai 
Metode Half slab  














No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab (Typical) m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 4 btg 235.000Rp        Rp940.000
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp972.863
asumsi selamanya pakai Rp972.863
Jumlah Rp984.631
Uraian
No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 3,3 btg 235.000Rp        Rp775.500
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp808.363
asumsi 5x pakai Rp161.673
Jumlah Rp173.441
Uraian
 SNI 7832:2012 2 Tiap 1m3 fabrikasi half slab 3
Upah:
andor 0,105 Oh 163.000Rp        Rp17.115
Kepala Tukang 0,035 Oh 153.000Rp        Rp5.355
Tukang batu 0,35 h 126.000Rp        Rp44.100
Pembantu Tukang 2,1 Oh 115.000Rp        Rp241.500 Rp308.070
Bahan/Material:
Beton Ready Mix K300 1,05 m3 855.000Rp        Rp897.750
Rp897.750
Alat :
bucket 0,30 jam 4.000Rp           Rp1.205
vibrator 0,30 jam 37.500Rp          Rp11.295














Tabel 5. 20 Analisa Biaya 1 m2 Pemasangan Half slab 
 
 
No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 3,3 btg 235.000Rp        Rp775.500
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp808.363
asumsi 5x pakai Rp161.673
Jumlah Rp173.441
Uraian
 SNI 7832:2012 3 Pekerjaan Bekisting Balok 2
Upah:
andor 0,033 Oh 163.000Rp        Rp5.379
Kepala Tukang 0,033 Oh 153.000Rp        Rp5.049
Tukang Kayu 0,33 Oh 126.000Rp        Rp41.580
Pekerja 0,66 Oh 115.000Rp        Rp75.900 Rp127.908
Bahan/Material:
Plywood 12mm 0,347 lbr 200.000Rp        Rp69.400
Kayu Meranti    Balok 4/6, 5/7 0,015 m3 4.899.900Rp     Rp73.499
Kayu Meranti Bekisting 0,04 m3 3.484.400Rp     Rp139.376
Pipa dia 1,5" 4,9 m 3.000Rp           Rp14.700
Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Paku Usuk 0,4 kg 15.600Rp          Rp6.240
Rp309.235
asumsi 2x pakai Rp154.617
Alat :
Main Frame 2 bh 4.250Rp           Rp8.500
Uhead 4 bh 3.200Rp           Rp12.800
Joint Pint 4 bh 1.000Rp           Rp4.000
Jack Base 1 set 3.200Rp           Rp3.200
Hory Beam 1 bh 12.500Rp          Rp12.500
Mob Demobilisasi Alat 1 ls 1.500Rp           Rp1.500
Rp42.500
Jumlah Rp325.025
No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 3,3 btg 235.000Rp        Rp775.500
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp808.363
asumsi 5x pakai Rp161.673
Jumlah Rp173.441
Uraian
 SNI 7832:2012 4 Pekerjaan Pipa Support set
Upah:
andor 0,0189 h 163.000Rp        Rp3.081
Pembantu Tukang 0,378 h 115.000Rp        Rp43.470 Rp46.551
Bahan/Material:
Pipa dia 1,5" 3,2 m 3.000Rp           Rp9.600
Rp9.600
Jumlah Rp56.151
No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 3,3 btg 235.000Rp        Rp775.500
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp808.363
asumsi 5x pakai Rp161.673
Jumlah Rp173.441
Uraian
 SNI 7832:2012 5 Pekerjaan Instalasi Half Slab 2
Upah:
andor 0,067 Oh  Rp       163.000 Rp10.921
Kepala Tukang 0,067 Oh  Rp       153.000 Rp10.251
Tukang Ereksi 0,134 Oh  Rp       126.000 Rp16.884
Tukang Batu 0,067 Oh  Rp       126.000 Rp8.442
Operator 0,067 Oh 120.000Rp        Rp8.040
Pekerja 0,067 Oh 115.000Rp        Rp7.705 Rp62.243
Alat :












Tabel 5. 23 Analisa 1 ls Tower Crane Precast Half Slab 
 
 
No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 3,3 btg 235.000Rp        Rp775.500
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp808.363
asumsi 5x pakai Rp161.673
Jumlah Rp173.441
Uraian
 SNI 7832:2012 6 Pembesian Wiremesh M7 2
Upah:
andor 0,001 h 163.000Rp        Rp163
epala Tukang 0,002 h 153.000Rp        Rp306
Tukang Besi 0,025 Oh 126.000Rp        Rp3.150
Pekerja 0,025 Oh 115.000Rp        Rp2.875 Rp6.494
Bahan/Material:
Wiremesh M7 0,09 Lonjor 450.000Rp        Rp40.476
Kawat Beton 0,050 kg 26.500Rp          Rp1.325 Rp41.801
Jumlah Rp48.295
No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 3,3 btg 235.000Rp        Rp775.500
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp808.363
asumsi 5x pakai Rp161.673
Jumlah Rp173.441
Uraian
 SNI 7832:2012 7 Pengecoran Topping 3
Upah:
andor 0,105 Oh 163.000Rp        Rp17.115
Kepala Tukang 0,035 Oh 153.000Rp        Rp5.355
Tukang Batu 0,35 Oh 126.000Rp        Rp44.100
Pekerja 2,1 Oh 115.000Rp        Rp241.500 Rp308.070
Bahan/Material:
Beton Ready Mix K300 1,05 m3 855.000Rp        Rp897.750 Rp897.750
Alat :
Concrete Pump 0,02 jam 30.000Rp          Rp667
Vibrator 0,02 jam 37.500Rp          Rp833
Curing 1 ls 15.000Rp          Rp15.000 Rp16.500
Jumlah Rp1.222.320
No Uraian Satuan koefisien harga Satuan Jumlah Harga
A Tenaga Kerja
Operator bln 6 Rp3.600.000 Rp21.600.000
Rp21.600.000
B Material
Mob. Demobilisasi Ls 1 Rp60.000.000 Rp60.000.000
Erection dan dismatling Ls 1 Rp60.000.000 Rp60.000.000
Pondasi Ls 1 Rp90.000.000 Rp90.000.000
Bahan Bakar bln 6 Rp10.005.000 Rp60.030.000
Rp270.030.000
C Alat
Tower Crane Bln 6 Rp135.000.000 Rp810.000.000











Tabel 5. 24 Analisa 1 ls Bar Bender  
 
 














No Uraian Satuan koefisien harga Satuan Jumlah Harga
A Tenaga Kerja
B Material
Mob. Demobilisasi Ls 1 Rp500.000 Rp500.000
Rp500.000
C Alat







No Uraian Satuan koefisien harga Satuan Jumlah Harga
A Tenaga Kerja
B Material
Mob. Demobilisasi Ls 1 Rp500.000 Rp500.000
Rp500.000
C Alat








5.3.3 Analisa Rekapitulasi Harga Pekerjaan Plat Lantai 
Metode Konvensional 
  Tabel 5. 26 Data Perhitungan Biaya 1 M2 Bekisting Pelat 
 
 
Tabel 5. 27 Analisa Biaya 1 kg Pembesian Pelat  
 
 
Tabel 5. 28 Data Perhitungan Biaya 1 M3 Pengecoran Beton 
 
 
No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 3,3 btg 235.000Rp        Rp775.500
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp808.363
asumsi 5x pakai Rp161.673
Jumlah Rp173.441
Uraian
 SNI 7832:2012 8 Pekerjaan Bekisting Pelat (Non Tipikal) 2
Upah:
andor 0,033 Oh 163.000Rp        Rp5.379
Kepala Tukang 0,033 Oh 153.000Rp        Rp5.049
Tukang Kayu 0,33 Oh 126.000Rp        Rp41.580
Pekerja 0,66 Oh 115.000Rp        Rp75.900 Rp127.908
Bahan/Material:
Plywood 12mm 0,347 lbr 200.000Rp        Rp69.400
Kayu Meranti    Balok 4/6, 5/7 0,015 m3 4.899.900Rp     Rp73.499
Kayu Meranti Bekisting 0,04 m3 3.484.400Rp     Rp139.376
Pipa dia 1,5" 4,9 m 3.000Rp           Rp14.700
Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Paku Usuk 0,4 kg 15.600Rp          Rp6.240
Rp309.235
asumsi 2x pakai Rp154.617
Alat :
Main Frame 2 bh 4.250Rp           Rp8.500
Uhead 4 bh 3.200Rp           Rp12.800
Joint Pint 4 bh 1.000Rp           Rp4.000
Jack Base 1 set 3.200Rp           Rp3.200
Hory Beam 1 bh 12.500Rp          Rp12.500
Mob Demobilisasi Alat 1 ls 1.500Rp           Rp1.500 Rp42.500
Jumlah Rp325.025
No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 3,3 btg 235.000Rp        Rp775.500
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp808.363
asumsi 5x pakai Rp161.673
Jumlah Rp173.441
Uraian
 SNI 7832:2012 9 Pekerjaan Pembesian Polos/Ulir kg
Mandor 0,0004 Oh 163.000Rp        Rp65
Kepala Tukang 0,0007 h 153.000Rp        Rp107
Tukang 0,007 h 126.000Rp        Rp882
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp1.859
Bahan/Material:
Besi Beton Polos 1,05 Kg 13.650Rp          Rp14.333
Kawat Beton 0,015 Kg 26.500Rp          Rp398 Rp14.730
Jumlah Rp16.589
No Koefisien Satuan Harga Satuan Jumlah Total
1 Molding 1 M2 Half Slab m2
Upah:
Mandor 0,001 Oh 163.000Rp        Rp163
Kepala Tukang 0,008 Oh 153.000Rp        Rp1.224
Tukang Las 0,076 Oh 126.000Rp        Rp9.576
Pembantu Tukang 0,007 Oh 115.000Rp        Rp805 Rp11.768
Bahan/Material:
Besi Hollow ( 50 x 50 x 3 ) mm 3,3 btg 235.000Rp        Rp775.500
Plat Besi Baja Hitam 1,90 mm 1,4 kg 7.000Rp           Rp9.734
Baut 20,0 bh 500Rp              Rp10.000
 Minyak Bekisting 0,2 L 30.100Rp          Rp6.020
Lantai Kerja 10 cm 0,008 m3 888.534Rp        Rp7.108
Rp808.363
asumsi 5x pakai Rp161.673
Jumlah Rp173.441
Uraian
 SNI 7832:2012 10 Pengecoran Beton K300
:
andor 0,105 Oh 163.000Rp        Rp17.115
Kepala Tukang 0,035 Oh 153.000Rp        Rp5.355
Tukang Batu 0,35 Oh 126.000Rp        Rp44.100
Pekerja 2,1 Oh 115.000Rp        Rp241.500 Rp308.070
Bahan/Material:
Beton Ready Mix K300 1,05 m3 855.000Rp        Rp897.750 Rp897.750
Alat :
Concr te Pump 0,02 jam 30p Rp667
Vibrator 0,02 jam 37.500p          Rp833






Tabel 5. 29 Analisa 1 Ls Tower Crane 
 
 
Tabel 5. 30 Analisa 1 Ls Bar Bender 
 
 
Tabel 5. 31 Analisa 1 Ls Bar Cutter 
 
No Uraian Satuan koefisien harga Satuan Jumlah Harga
A Tenaga Kerja
Operator bln 7 Rp3.600.000 Rp25.200.000
Rp25.200.000
B Material
Mob. Demobilisasi Ls 1 Rp60.000.000 Rp60.000.000
Erection dan dismatling Ls 1 Rp60.000.000 Rp60.000.000
Pondasi Ls 1 Rp90.000.000 Rp90.000.000
Bahan Bakar bln 8 Rp10.005.000 Rp80.040.000
Rp290.040.000
C Alat
Tower Crane Bln 7 Rp135.000.000 Rp945.000.000







No Uraian Satuan koefisien harga Satuan Jumlah Harga
A Tenaga Kerja
B Material
Mob. Demobilisasi Ls 1 Rp500.000 Rp500.000
Rp500.000
C Alat







No Uraian Satuan koefisien harga Satuan Jumlah Harga
A Tenaga Kerja
B Material
Mob. Demobilisasi Ls 1 Rp500.000 Rp500.000
Rp500.000
C Alat









5.3.4 Perbandingan Biaya 
Tabel 5. 32 Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Metode  Half Slab  
 
 





Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan  Total Harga 
1. Fabrikasi Half Slab
1.1 Cetakan Half Slab 1351,77 m2 Rp984.631 Rp1.330.994.164
1.2 Pembesian Half Slab 22159,85 m2 Rp48.295 Rp1.070.213.935
1.2. Pengecoran Half Slab 1419,36 m3 Rp1.233.320 Rp1.750.523.225
2. Bekisting Balok 28830,62 m2 Rp325.025 Rp9.370.677.848
3. Pipa Support 513,00 set Rp56.151 Rp28.805.290
4. Pembesian Balok 588067,65 kg Rp16.589 Rp9.755.630.636
5. Cor 1/2 Balok 1159,80 m3 Rp1.222.320 Rp1.417.646.736
4. Instalasi Half Slab 20276,55 m2 Rp76.681 Rp1.554.815.992
5. Pembesian Topping 26107,16 m2 Rp48.295 Rp1.260.850.024
6.Pengecoran Topping 1298,45 m3 Rp1.222.320 Rp1.587.116.209
Rp29.127.274.060
Biaya Sewa Alat
Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan  Total Harga 
1. Tower Crane 1 ls Rp1.461.630.000 Rp1.461.630.000
2. Bar Cutter 1 ls Rp16.500.000 Rp16.500.000






Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan  Total Harga 
1.Bekisting Balok dan Pelat 40550,94 m2 Rp325.025 Rp13.180.079.411
2. Pembesian Balok dan Pelat 910521,751 kg Rp16.589 Rp15.104.918.479
3. Pengecoran Balok dan Pelat 3782,832 m3 Rp1.222.320 Rp4.623.831.210
Rp32.908.829.101
Biaya Sewa Alat
Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan  Total Harga 
1. Tower Crane 1 ls Rp1.680.240.000 Rp1.680.240.000
2. Bar Cutter 1 ls Rp24.500.000 Rp24.500.000









Dari hasil analisis biaya pada masing-masing metode adalah : 
 
Tabel 5. 34 Rekapitulasi Biaya Sistem Pelat Konvensional dan Precast 






Rp34.638.069.101 Rp30.621.904.060 Rp4.016.165.041 11,59 
Perbandingan dari segi biaya yang didapat dari hasil analisis yang 
telah dilakukan yaitu Rp1.173.566.245 dengan selisih 11,59%. 
 
5.4 Perbandingan 
Jumlah durasi/waktu didapat dari penjadwalan 
menggunakan ms project yang akan dilampirkan. Adapun unsur-
unsur yang telah dibandingkan mencakup waktu dan biaya antara 
metode pekerjaan pelaksanaan pelat lantai konvensional dan 
metode pelaksanaan pekerjaan pelat lantai half slab dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
 
Tabel 5. 35 Data Rekapitulasi Harga Total dan Waktu Total Pekerjaan 
Pelat Lantai Metode Konvensional dan Metode Half slab 
Metode 
Total Waktu Total Biaya 
(hari) (rupiah) 
Pelat Lantai Half slab 153,97 Rp30.621.904.060 
Pelat Lantai Konvensional 185,18 Rp34.638.069.101 
Selisih Perbandingan 31,21 Rp4.016.165.041 
Efisiensi 83% 88% 
 Berdasarkan hasil analisis waktu dan biaya yang telah 
dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan 
metode half slab pracetak dapat mengefisiensikan waktu sampai 
angka 83% terhadap pelaksanaan metode konvensional dan 
mengeluarkan biaya lebih sedikit sebesar 88% bila dibandingkan 
dengan yang dikeluarkan untuk metode konvensional.  
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Alasan harga precast half slab lebih murah dibandingkan 
sistem konvensional dan lebih cepat secara pelaksanaan adalah 
sebagai berikut : 
1. Harga cetakan / molding pelat half slab lebih murah daripada 
bekisting pelat konvensional walaupun secara analisa harga 
molding precast half slab lebih mahal daripada bekisting 
konvensional dikarenakan bekisting konvensional hanya 
memiliki umur 2x pakai sedangkan cetakan precast dapat 
dipakai selamanya. 
2. Harga besi wiremesh m7 precast half slab lebih murah daripada 
besi ulir pada sistem konvensional walaupun secara kebutuhan 
precast half slab membutuhkan banyak besi daripada sistem 
konvensional dikarenakan banyak sambungan. 
3. Metode pelaksanaan half slab dapat dilakukan secara 
bersamaan misalnya pada fabrikasi half slab dapat dilakukan 
berbarengan dengan memasang acuan dan perancah untuk 
balok sebagai dudukan half slab.  
 
Adapun perbandingan harga per m2 dapat dilihat dari tabel ini : 
 
Tabel 5. 36 perbandingan per m2 dari sistem precast half slab dan sistem 
pelat konvensional 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa harga 
per m2 untuk struktur pelat dan balok sistem half slab sebesar 
Rp1.400.909 sedangkan harga per m2 struktur pelat dan balok 
sistem konvensional sebesar Rp1.584.643. Selisih harga per m2 
dari kedua metode sebesar Rp183.734. 
 
Half Slab Konvensional
Harga per lantai Rp2.041.460.271 Rp2.309.204.607
Luas per lantai (m2) 1457,24 1457,24
harga per m2 Rp1.400.909 Rp1.584.643








Dari hasil analisa dua metode yaitu cast in situ dengan pracetak 
didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Metode pelaksanaan pracetak lebih praktis dan membutuhkan 
jumlah tenaga lebih sedikit dibandingkan dengan metode cast 
in situ,untuk sistem konvensional membutuhkan waktu yang 
lebih lama dan biaya lebih mahal sedangkan untuk pracetak 
waktu lebih cepat tetapi biaya lebih murah. Hal ini dipengaruhi 
nilai pemakaian bekisting yang hanya 2x pemakaian 
dibandingkan  pemakaian selamanya pada precast half slab. 
2. Sistem pelat konvensional membutuhkan waktu pelaksanaan 
selama 185,18 hari dengan biaya sebesar Rp34.638.069.101 dan 
metode precast half slab membutuhkan waktu pelaksanaan 
selama 153,97 hari dengan biaya sebesar Rp30.621.904.060. 




Dari hasil analisa dua metode yaitu cast in situ dengan pracetak 
adapun saran sebagai berikut : 
1. Berdasarkan penjelasan kesimpulan metode yang terbaik adalah 
dengan menggunakan half slab, setelah didapat hasil analisis 
waktu dan biaya yang lebih efisien maka memilih untuk 
menggunakan metode half slab pracetak adalah pilihan yang 
tepat. 
2. Demi efektifitas dan efisiensi dari metode precast half slab, 
jumlah elemen seragam yang dibuat perlu diperhatikan. 
3. Pelaksanaan metode precast half slab sangat dimungkinkan 
untuk dilaksanakan, namun membutuhkan ketelitian dan 
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Jumlah Luas Molding Vol Beton Luas per Zona Vol Beton
P(m) L (m) t (m) panel (bh) (m2) (m3) (m2) Per Zona
a b c d e=a x b x d f = a x b x c x d
1 SA-1 9'-8 A-B-C-D 3,54 1,8 0,07 12 76,5 5,352
2 SA-2 9-9' A-B-C-D 3,5 1,62 0,07 12 68,0 4,763
3 SA-3 11-10-9 A-A' 3,13 1,7 0,07 8 42,6 2,980
4 SA-4 11-10-9 A'-B 3,7 1,825 0,07 8 54,0 3,781
5 SA-5 11-10 B-C 3,54 1,7 0,07 8 48,1 3,370
6 SA-6 10'-9 C-D 3,54 1,9 0,07 4 26,9 1,883
7 SA-7 10-10' C-D 3,3 1,62 0,07 4 21,4 1,497
8 SA-8 10-9 B-B' 2,675 1,055 0,07 1 2,8 0,198
9 SA-9 10-9 B-B' 2,675 1,525 0,07 1 4,1 0,286
10 SA-10 10-9 B-B' 3,3 1,525 0,07 1 5,0 0,352
11 SA-11 10-9 B-C 3,54 0,925 0,07 2 6,5 0,458
12 SA-12 8-8' A-B-C-D 3,54 1,7 0,07 6 36,1 2,528
13 SA-13 8'-8" A-B-C-D 3,54 1,3 0,07 6 27,6 1,933
13 SB-1 14 - 14' A-B-C-D 3,54 1,8 0,07 12 76,5 5,352
14 SB-2 13-14' A-B-C-D 3,5 1,62 0,07 12 68,0 4,763
15 SB-3 13-12-11 A-A' 3,13 1,7 0,07 8 42,6 2,980
16 SB-4 13-12-11 A'-B 3,7 1,825 0,07 8 54,0 3,781
17 SB-5 12-11 B-C 3,54 1,7 0,07 8 48,1 3,370
18 SB-6 13-13 C-D 3,54 1,9 0,07 4 26,9 1,883
19 SB-7 13'-12 C-D 3,3 1,62 0,07 4 21,4 1,497
20 SB-8 13-12 B-B' 2,675 1,055 0,07 1 2,8 0,198
21 SB-9 13-12 B-B' 2,675 1,525 0,07 1 4,1 0,286
22 SB-10 13-12 B-B' 3,3 1,525 0,07 1 5,0 0,352
23 SB-11 13-12 B-C 3,54 0,925 0,07 2 6,5 0,458
25 SB-12 15-14 A-B-C-D 3,54 1,3 0,07 6 27,6 1,933
26 SC-1 14-13-12 D-E-F 3,54 1,8 0,07 12 76,5 5,352
27 SC-2 14'-13' D-E-F 3,5 1,62 0,07 12 68,0 4,763
28 SC-3 12-11 E-F 3,54 1,7 0,07 8 48,1 3,370
29 SC-4 13-13' D-E 3,54 1,9 0,07 4 26,9 1,883
30 SC-5 13'-12 D-E 3,3 1,62 0,07 4 21,4 1,497
31 SC-6 15-14 D-E-F 3,54 1,7 0,07 4 24,1 1,685
34 SD-1 10-9-8 D-E-F 3,54 1,8 0,07 12 76,5 5,352
35 SD-2 10'-9' D-E-F 3,5 1,62 0,07 12 68,0 4,763
36 SD-3 11-10 E-F 3,54 1,7 0,07 8 48,1 3,370
37 SD-4 9'-9 D-E 3,54 1,9 0,07 4 26,9 1,883
38 SD-5 10-9' D-E 3,3 1,62 0,07 4 21,4 1,497
39 SD-6 8-8' D-E-F 3,54 1,7 0,07 4 24,1 1,685
40 SD-7 8'-8" D-E-F 3,54 1,3 0,07 4 18,4 1,289












A 538,5 26,923125 15 8076,9375 403,846875
B 492,4 24,619125 15 7385,7375 369,286875
C 337,9 16,896 15 5068,8 253,44
D 362,5 18,1248 15 5437,44 271,872
25968,915 1298,44575
PERHITUNGAN VOLUME LANTAI 6-20

















Jumlah Vol Beton Luas per Zona Vol Beton
P(m) L (m) t (m) panel (bh) (m3) (m2) Per Zona
a b c d f = a x b x c x d
1 SA-1 9'-8 A-B-C-D 3,84 2,1 0,05 12 4,838
2 SA-2 9-9' A-B-C-D 3,8 1,92 0,05 12 4,378
3 SA-3 11-10-9 A-A' 3,43 2 0,05 8 2,744
4 SA-4 11-10-9 A'-B 4 2,125 0,05 8 3,400
5 SA-5 11-10 B-C 3,84 2 0,05 8 3,072
6 SA-6 10'-9 C-D 3,84 2,2 0,05 4 1,690
7 SA-7 10-10' C-D 3,6 1,92 0,05 4 1,382
8 SA-8 10-9 B-B' 2,975 1,355 0,05 1 0,202
9 SA-9 10-9 B-B' 2,975 1,825 0,05 1 0,271
10 SA-10 10-9 B-B' 3,6 1,825 0,05 1 0,329
11 SA-11 10-9 B-C 3,84 1,225 0,05 2 0,470
12 SA-12 8-8' A-B-C-D 3,84 2 0,05 6 2,304
13 SA-13 8'-8" A-B-C-D 3,84 1,6 0,05 6 1,843
13 SB-1 14 - 14' A-B-C-D 3,84 2,1 0,05 12 4,838
14 SB-2 13-14' A-B-C-D 3,8 1,92 0,05 12 4,378
15 SB-3 13-12-11 A-A' 3,43 2 0,05 8 2,744
16 SB-4 13-12-11 A'-B 4 2,125 0,05 8 3,400
17 SB-5 12-11 B-C 3,84 2 0,05 8 3,072
18 SB-6 13-13 C-D 3,84 2,2 0,05 4 1,690
19 SB-7 13'-12 C-D 3,6 1,92 0,05 4 1,382
20 SB-8 13-12 B-B' 2,975 1,355 0,05 1 0,202
21 SB-9 13-12 B-B' 2,975 1,825 0,05 1 0,271
22 SB-10 13-12 B-B' 3,6 1,825 0,05 1 0,329
23 SB-11 13-12 B-C 3,84 1,225 0,05 2 0,470
25 SB-12 15-14 A-B-C-D 3,84 1,6 0,05 6 1,843
26 SC-1 14-13-12 D-E-F 3,84 2,1 0,05 12 4,838
27 SC-2 14'-13' D-E-F 3,8 1,92 0,05 12 4,378
28 SC-3 12-11 E-F 3,84 2 0,05 8 3,072
29 SC-4 13-13' D-E 3,84 2,2 0,05 4 1,690
30 SC-5 13'-12 D-E 3,6 1,92 0,05 4 1,382
31 SC-6 15-14 D-E-F 3,84 2 0,05 4 1,536
34 SD-1 10-9-8 D-E-F 3,84 2,1 0,05 12 4,838
35 SD-2 10'-9' D-E-F 3,8 1,92 0,05 12 4,378
36 SD-3 11-10 E-F 3,84 2 0,05 8 3,072
37 SD-4 9'-9 D-E 3,84 2,2 0,05 4 1,690
38 SD-5 10-9' D-E 3,6 1,92 0,05 4 1,382
39 SD-6 8-8' D-E-F 3,84 2 0,05 4 1,536






Zona No Nama Pelat As  X As Y
Dimensi 
A 538,5 26,923125 15 8076,9375 403,846875
B 492,4 24,619125 15 7385,7375 369,286875
C 337,9 16,896 15 5068,8 253,44
D 362,5 18,1248 15 5437,44 271,872
25968,915 1298,44575
PERHITUNGAN VOLUME LANTAI 6-20





















Jumlah Panel Luas Wiremesh
panjang (m)lebar(m) tebal(m) Half slab (bh) (m2)
1 SA-1 9'-8 A-B-C-D 3,84 1,8 0,07 12 82,944
2 SA-2 9-9' A-B-C-D 3,8 1,62 0,07 12 73,872
3 SA-3 11-10-9 A-A' 3,43 1,7 0,07 8 46,648
4 SA-4 11-10-9 A'-B 4 1,825 0,07 8 58,4
5 SA-5 11-10 B-C 3,84 1,7 0,07 8 52,224
6 SA-6 10'-9 C-D 3,84 1,9 0,07 4 29,184
7 SA-7 10-10' C-D 3,6 1,62 0,07 4 23,328
8 SA-8 10-9 B-B' 2,975 1,055 0,07 1 3,138625
9 SA-9 10-9 B-B' 2,975 1,525 0,07 1 4,536875
10 SA-10 10-9 B-B' 3,6 1,525 0,07 1 5,49
11 SA-11 10-9 B-C 3,84 0,925 0,07 2 7,104
12 SA-12 8-8' A-B-C-D 3,84 1,7 0,07 6 39,168
13 SA-13 8'-8" A-B-C-D 3,84 1,3 0,07 6 29,952
13 SB-1 14 - 14' A-B-C-D 3,84 1,8 0,07 12 82,944
14 SB-2 13-14' A-B-C-D 3,8 1,62 0,07 12 73,872
15 SB-3 13-12-11 A-A' 3,43 1,7 0,07 8 46,648
16 SB-4 13-12-11 A'-B 4 1,825 0,07 8 58,4
17 SB-5 12-11 B-C 3,84 1,7 0,07 8 52,224
18 SB-6 13-13 C-D 3,84 1,9 0,07 4 29,184
19 SB-7 13'-12 C-D 3,6 1,62 0,07 4 23,328
20 SB-8 13-12 B-B' 2,975 1,055 0,07 1 3,138625
21 SB-9 13-12 B-B' 2,975 1,525 0,07 1 4,536875
22 SB-10 13-12 B-B' 3,6 1,525 0,07 1 5,49
23 SB-11 13-12 B-C 3,84 0,925 0,07 2 7,104
24 SB-12 15-14 A-B-C-D 3,84 1,7 0,07 6 39,168
26 SC-1 14-13-12 D-E-F 3,84 1,8 0,07 12 82,944
27 SC-2 14'-13' D-E-F 3,8 1,62 0,07 12 73,872
28 SC-3 12-11 E-F 3,84 1,7 0,07 8 52,224
29 SC-4 13-13' D-E 3,84 1,9 0,07 4 29,184
30 SC-5 13'-12 D-E 3,6 1,62 0,07 4 23,328
31 SC-6 15-14 D-E-F 3,84 1,7 0,07 4 26,112
34 SD-1 10-9-8 D-E-F 3,84 1,8 0,07 12 82,944
35 SD-2 10'-9' D-E-F 3,8 1,62 0,07 12 73,872
36 SD-3 11-10 E-F 3,84 1,7 0,07 8 52,224
37 SD-4 9'-9 D-E 3,84 1,9 0,07 4 29,184
38 SD-5 10-9' D-E 3,6 1,62 0,07 4 23,328
39 SD-6 8-8' D-E-F 3,84 1,7 0,07 4 26,112


































Jumlah Panel Luas Wiremesh
panjang (m)lebar(m) tebal(m) Half slab (bh) (m2)
1 SA-1 9'-8 A-B-C-D 3,84 2,1 0,05 12 96,768
2 SA-2 9-9' A-B-C-D 3,8 1,92 0,05 12 87,552
3 SA-3 11-10-9 A-A' 3,43 2 0,05 8 54,88
4 SA-4 11-10-9 A'-B 4 2,125 0,05 8 68
5 SA-5 11-10 B-C 3,84 2 0,05 8 61,44
6 SA-6 10'-9 C-D 3,84 2,2 0,05 4 33,792
7 SA-7 10-10' C-D 3,6 1,92 0,05 4 27,648
8 SA-8 10-9 B-B' 2,975 1,355 0,05 1 4,031125
9 SA-9 10-9 B-B' 2,975 1,825 0,05 1 5,429375
10 SA-10 10-9 B-B' 3,6 1,825 0,05 1 6,57
11 SA-11 10-9 B-C 3,84 1,225 0,05 2 9,408
12 SA-12 8-8' A-B-C-D 3,84 2 0,05 6 46,08
13 SA-13 8'-8" A-B-C-D 3,84 1,6 0,05 6 36,864
13 SB-1 14 - 14' A-B-C-D 3,84 2,1 0,05 12 96,768
14 SB-2 13-14' A-B-C-D 3,8 1,92 0,05 12 87,552
15 SB-3 13-12-11 A-A' 3,43 2 0,05 8 54,88
16 SB-4 13-12-11 A'-B 4 2,125 0,05 8 68
17 SB-5 12-11 B-C 3,84 2 0,05 8 61,44
18 SB-6 13-13 C-D 3,84 2,2 0,05 4 33,792
19 SB-7 13'-12 C-D 3,6 1,92 0,05 4 27,648
20 SB-8 13-12 B-B' 2,975 1,355 0,05 1 4,031125
21 SB-9 13-12 B-B' 2,975 1,825 0,05 1 5,429375
22 SB-10 13-12 B-B' 3,6 1,825 0,05 1 6,57
23 SB-11 13-12 B-C 3,84 1,225 0,05 2 9,408
24 SB-12 15-14 A-B-C-D 3,84 2 0,05 6 46,08
26 SC-1 14-13-12 D-E-F 3,84 2,1 0,05 12 96,768
27 SC-2 14'-13' D-E-F 3,8 1,92 0,05 12 87,552
28 SC-3 12-11 E-F 3,84 2 0,05 8 61,44
29 SC-4 13-13' D-E 3,84 2,2 0,05 4 33,792
30 SC-5 13'-12 D-E 3,6 1,92 0,05 4 27,648
31 SC-6 15-14 D-E-F 3,84 2 0,05 4 30,72
34 SD-1 10-9-8 D-E-F 3,84 2,1 0,05 12 96,768
35 SD-2 10'-9' D-E-F 3,8 1,92 0,05 12 87,552
36 SD-3 11-10 E-F 3,84 2 0,05 8 61,44
37 SD-4 9'-9 D-E 3,84 2,2 0,05 4 33,792
38 SD-5 10-9' D-E 3,6 1,92 0,05 4 27,648
39 SD-6 8-8' D-E-F 3,84 2 0,05 4 30,72











Zona No Nama Pelat As  X As Y
Dimensi 




















VOLUME BEKISTING VOLUME BETON
S2 S1  TOTAL D10 f 8  TOTAL  TOTAL 
t=0,12m t=0,12m  m2 kg kg  kg  m3 
1   LANTAI  6 : 24,80 1.457,24                    16.337,18     5.159,76        21.496,94      174,87                 
A - B 14' - 14 13,155
A - B 14 - 13 53,57     
A - B 13 - 12 53,57     
A - B 12 - 11 53,57     
A - B 11 - 10 53,57     
A - B 10 - 9 53,57     
A - B 9 - 8 53,57     
A - B 8 - 8' 13,155
B - C 14' - 14 13,155
B - C 14 - 13 53,57     
B - C 13 - 12 20,03        
B - C 12 - 11 53,57     
B - C 11 - 10 53,57     
B - C 10 - 9 20,03        
B - C 9 - 8 53,57     
B - C 8 - 8' 13,155
C - D 14' - 14 13,155
C - D 14 - 13 53,57     
C - D 13 - 12 53,57     
C - D 10 - 9 53,57     
C - D 9 - 8 53,57     
C - D 8 - 8' 13,155
D - E 14' - 14 13,155
D - E 14 - 13 53,57     
D - E 13 - 12 53,57     
D - E 10 - 9 53,57     
D - E 9 - 8 53,57     
D - E 8 - 8' 13,155
E - F 14' - 14 13,155
E - F 14 - 13 53,57     
E - F 13 - 12 53,57     
E - F 12 - 11 53,57     
E - F 11 - 10 53,57     
E - F 10 - 9 53,57     
E - F 9 - 8 53,57     
E - F 8 - 8' 13,155
NO
As















Volume bekisting,besi,beton pelat konvensional (lantai 6-20) 
 
 
VOLUME BEKISTING VOLUME BETON
 TOTAL D10 f 8  TOTAL  luas x 0,12 
 m2 kg kg  kg  m3 
A 24,80 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 28,15 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 31,50 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 34,85 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 38,20 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 41,55 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 44,90 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 48,25 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 51,60 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 54,95 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     






































VOLUME BEKISTING VOLUME BETON
 TOTAL D10 f 8  TOTAL  luas x 0,12 




A 58,30 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 61,65 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 65,00 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 68,35 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
∑ 1.457,24                       16.337,18            5.159,76     21.496,94   174,87                   
A 71,70 434,47                          4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
B 434,47 4.870,86              1.538,36     6.409,22     52,14                     
C 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     
D 294,15 3.297,73              1.041,52     4.339,25     35,30                     








Volume bekisting,besi,beton pelat konvensional (lantai 6) 
 
 
Berat BESI Vol Vol
Tul Utama Bekisting Cor
+ (Sisi) (Tinggi - 0,12)
Type Type Sengkang
Kolom/balok Kolom/balok (kg) (m2) (m3)
Horizontal
1 CL1-1 A 8' 8 2,38 B3-1 K1        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
2 G1-1 A 8 9 7,60 K1 K1        0,40 0,70       215,7        10,6        0,6                 
3 G1-1 A 9 10 7,60 K1 K1        0,40 0,70       215,7        10,6        0,6                 
4 G1-1 A 10 11 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
5 G1-1 A 11 12 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
6 G1-1 A 12 13 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
7 G1-1 A 13 14 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
8 CL1-1 A 14 14' 2,38 K1  B3-1        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 A-B 8' 8 2,38 B3-1  G2-1        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 A-B 8 9 7,60 G2-1  G1-3        0,25        0,50 214,9        7,6          0,4                 
3 B4-1 A-B 9 10 7,60 G1-3 G1-4        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
4 B4-1 A-B 10 11 7,60 G1-4 G1-3        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
5 B4-1 A-B 11 12 7,60 G1-3 G1-4        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
6 B4-1 A-B 12 13 7,60 G1-4 G1-3        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
7 B4-4 A-B 13 14 7,60 G1-3  G2-1        0,25        0,50 203,5        7,6          0,4                 
8 B4-5 A-B 14 14' 2,38 G2-1  B3-1        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 B 8' 8 2,38 B3-1  K3        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
2 G1-4 B 8 9 7,60 K3 K3        0,40 0,70       215,7        10,6        0,6                 
3 G1-1 B 9 10 7,60 K3 K3        0,40 0,70       254,3        10,6        0,6                 
4 G1-4 B 10 11 7,60 K3 K3        0,40 0,70       410,9        10,6        0,6                 
5 G1-4 B 11 12 7,60 K3 K3        0,40 0,70       226,4        10,6        0,6                 
6 G1-1 B 12 13 7,60 K3  K3        0,40        0,70 205,5        10,6        0,6                 
7 G1-4 B 13 14 7,60 K3  K2        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
8 CL1-2 B 14 14' 2,38 K2  B3-1        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 B-C 8' 8 2,38 B3-1  G2-2        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 B-C 8 9 7,60 G2-2  G1-3        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
3 B4-1 B-C 10 11 7,60 G1-8  G1-7        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
4 B4-1 B-C 11 12 7,60 G1-7  G1-8        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
5 B4-2 B-C 13 14 7,60 G1-3 G2-2        0,25 0,50       227,6        7,6          0,4                 
6 B4-5 B-C 14 14' 2,38 G2-2 B3-1        0,25 0,50       64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 C 8' 8 2,38 B3-1 K3        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
2 G1-8A C 8 9 7,60 K3  SW2B        0,40        0,70 270,6        10,6        0,6                 
3 G1-2 C 10 11 7,60 SW2B  K3        0,40        0,70 270,6        10,6        0,6                 
4 G1-2 C 11 12 7,60 K3  SW2A        0,40        0,70 271,2        10,6        0,6                 
5 G1-8A C 13 14 7,60 SW2A  K2        0,40        0,70 362,3        10,6        0,6                 
6 CL1-2 C 14 14' 2,38 K2 B3-1        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 C-D 8' 8 2,38 B3-1 G2-2        0,25 0,50       64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 C-D 8 9 7,60 G2-2 G1-9        0,25 0,50       225,2        7,6          0,4                 
3 B4-4 C-D 9 10 7,60 G1-9  G1-9        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
4 B4-4 C-D 12 13 7,60 G1-9  G1-9        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
5 B4-4 C-D 13 14 7,60 G1-9  G2-2        0,25        0,50 245,3        7,6          0,4                 
6 B4-5 C-D 14 14' 2,38 G2-2  B3-1        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 D 8' 8 2,38 B3-1  K3        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
2 G1-4 D 8 9 7,60 K3  K3        0,40        0,70 215,4        10,6        0,6                 
3 G1-4 D 9 10 7,60 K3  K3        0,40        0,70 215,4        10,6        0,6                 
4 G1-4 D 12 13 7,60 K3 K3        0,40 0,70       215,4        10,6        0,6                 
5 G1-4 D 13 14 7,60 K3 K2        0,40 0,70       215,4        10,6        0,6                 
6 CL1-2 D 14 14' 2,38 K2 B3-1        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 D-E 8' 8 2,38 B3-1  G2-2        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 D-E 8 9 7,60 G2-2  G1-7        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
3 B4-4 D-E 9 10 7,60 G1-7  G1-6        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
4 B4-4 D-E 12 13 7,60 G1-6 G1-7        0,25 0,50       225,2        7,6          0,4                 
5 B4-4 D-E 13 14 7,60 G1-7 G2-2        0,25 0,50       245,3        7,6          0,4                 

































Berat BESI Vol Vol
Tul Utama Bekisting Cor
+ (Sisi) (Tinggi - 0,12)
Type Type Sengkang
Kolom/balok Kolom/balok (kg) (m2) (m3)
Horizontal
1 CL1-1 A 8' 8 2,38 B3-1 K1        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
2 G1-1 A 8 9 7,60 K1 K1        0,40 0,70       215,7        10,6        0,6                 
3 G1-1 A 9 10 7,60 K1 K1        0,40 0,70       215,7        10,6        0,6                 
4 G1-1 A 10 11 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
5 G1-1 A 11 12 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
6 G1-1 A 12 13 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
7 G1-1 A 13 14 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
8 CL1-1 A 14 14' 2,38 K1  B3-1        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 A-B 8' 8 2,38 B3-1  G2-1        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 A-B 8 9 7,60 G2-1  G1-3        0,25        0,50 214,9        7,6          0,4                 
3 B4-1 A-B 9 10 7,60 G1-3 G1-4        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
4 B4-1 A-B 10 11 7,60 G1-4 G1-3        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
5 B4-1 A-B 11 12 7,60 G1-3 G1-4        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
6 B4-1 A-B 12 13 7,60 G1-4 G1-3        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
7 B4-4 A-B 13 14 7,60 G1-3  G2-1        0,25        0,50 203,5        7,6          0,4                 
8 B4-5 A-B 14 14' 2,38 G2-1  B3-1        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 B 8' 8 2,38 B3-1  K3        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
2 G1-4 B 8 9 7,60 K3 K3        0,40 0,70       215,7        10,6        0,6                 
3 G1-1 B 9 10 7,60 K3 K3        0,40 0,70       254,3        10,6        0,6                 
4 G1-4 B 10 11 7,60 K3 K3        0,40 0,70       410,9        10,6        0,6                 
5 G1-4 B 11 12 7,60 K3 K3        0,40 0,70       226,4        10,6        0,6                 
6 G1-1 B 12 13 7,60 K3  K3        0,40        0,70 205,5        10,6        0,6                 
7 G1-4 B 13 14 7,60 K3  K2        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
8 CL1-2 B 14 14' 2,38 K2  B3-1        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 B-C 8' 8 2,38 B3-1  G2-2        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 B-C 8 9 7,60 G2-2  G1-3        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
3 B4-1 B-C 10 11 7,60 G1-8  G1-7        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
4 B4-1 B-C 11 12 7,60 G1-7  G1-8        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
5 B4-2 B-C 13 14 7,60 G1-3 G2-2        0,25 0,50       227,6        7,6          0,4                 
6 B4-5 B-C 14 14' 2,38 G2-2 B3-1        0,25 0,50       64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 C 8' 8 2,38 B3-1 K3        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
2 G1-8A C 8 9 7,60 K3  SW2B        0,40        0,70 270,6        10,6        0,6                 
3 G1-2 C 10 11 7,60 SW2B  K3        0,40        0,70 270,6        10,6        0,6                 
4 G1-2 C 11 12 7,60 K3  SW2A        0,40        0,70 271,2        10,6        0,6                 
5 G1-8A C 13 14 7,60 SW2A  K2        0,40        0,70 362,3        10,6        0,6                 
6 CL1-2 C 14 14' 2,38 K2 B3-1        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 C-D 8' 8 2,38 B3-1 G2-2        0,25 0,50       64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 C-D 8 9 7,60 G2-2 G1-9        0,25 0,50       225,2        7,6          0,4                 
3 B4-4 C-D 9 10 7,60 G1-9  G1-9        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
4 B4-4 C-D 12 13 7,60 G1-9  G1-9        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
5 B4-4 C-D 13 14 7,60 G1-9  G2-2        0,25        0,50 245,3        7,6          0,4                 
6 B4-5 C-D 14 14' 2,38 G2-2  B3-1        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 D 8' 8 2,38 B3-1  K3        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
2 G1-4 D 8 9 7,60 K3  K3        0,40        0,70 215,4        10,6        0,6                 
3 G1-4 D 9 10 7,60 K3  K3        0,40        0,70 215,4        10,6        0,6                 
4 G1-4 D 12 13 7,60 K3 K3        0,40 0,70       215,4        10,6        0,6                 
5 G1-4 D 13 14 7,60 K3 K2        0,40 0,70       215,4        10,6        0,6                 
6 CL1-2 D 14 14' 2,38 K2 B3-1        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 D-E 8' 8 2,38 B3-1  G2-2        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 D-E 8 9 7,60 G2-2  G1-7        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
3 B4-4 D-E 9 10 7,60 G1-7  G1-6        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
4 B4-4 D-E 12 13 7,60 G1-6 G1-7        0,25 0,50       225,2        7,6          0,4                 
5 B4-4 D-E 13 14 7,60 G1-7 G2-2        0,25 0,50       245,3        7,6          0,4                 
























1 CL1-2 E 8' 8 2,38 B3-1  K3        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
2 G1-4 E 8 9 7,60 K3  K3        0,40        0,70 243,9        10,6        0,6                 
3 G1-4 E 9 10 7,60 K3  K3        0,40        0,70 243,9        10,6        0,6                 
4 G1-1 E 10 11 7,60 K3  K3        0,40        0,70 426,1        10,6        0,6                 
5 G1-1 E 11 12 7,60 K3  K3        0,40        0,70 243,9        10,6        0,6                 
6 G1-4 E 12 13 7,60 K3  K3        0,40        0,70 243,9        10,6        0,6                 
7 G1-4 E 13 14 7,60 K3  K2        0,40        0,70 219,8        10,6        0,6                 
8 CL1-2 E 14 14' 2,38 K2  B3-1        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 E-F 7 8 2,38 B3-1 G2-1        0,25 0,50       64,9          2,4          0,4                 
2 B4-3 E-F 8 9 7,60 G2-1 G1-4        0,25 0,50       227,6        7,6          0,4                 
3 B4-4 E-F 9 10 7,60 G1-4 G1-4        0,25 0,50       227,6        7,6          0,4                 
4 B4-1 E-F 10 11 7,60 G1-4  G1-4        0,25        0,50 463,8        7,6          0,4                 
5 B4-1 E-F 11 12 7,60 G1-4  G1-4        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
6 B4-4 E-F 12 13 7,60 G1-4  G1-4        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
7 B4-3 E-F 13 14 7,60 G1-4  G2-1        0,25        0,50 272,4        7,6          0,4                 
8 B4-5 E-F 14 15 2,38 G2-1 B3-1        0,25 0,50       64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 F 8' 8 2,38 B3-1 K1        0,40 0,70       61,5          3,3          0,6                 
2 G1-3 F 8 9 7,60 K1 SW1B        0,40 0,70       314,7        10,6        0,6                 
3 G1-7 F 9 10 7,60 SW1B  K1        0,40        0,70 343,2        10,6        0,6                 
4 G1-1 F 10 11 7,60 K1  K1        0,40        0,70 362,2        10,6        0,6                 
5 G1-1 F 11 12 7,60 K1  K1        0,40        0,70 211,3        10,6        0,6                 
6 G1-7 F 12 13 7,60 K1  SW1A        0,40        0,70 343,2        10,6        0,6                 
7 G1-3 F 13 14 7,60 SW1A  K1        0,40        0,70 314,7        10,6        0,6                 
8 CL1-1 F 14 14' 2,38 K1  B3-1        0,40        0,70 61,5          3,3          0,6                 
1 B3-1 B-C 9 10 3,80 B3-1  B3-5        0,30        0,70 114,4        5,3          0,6                 
2 B3-1 B-C 9 10 2,95 B3-5 G1-6        0,30 0,70       95,8          4,1          0,6                 
3 B4-5 B-C 9 10 2,95 B3-5 G1-6        0,25 0,50       91,1          3,0          0,4                 
1 B3-1 B-C 12 13 3,80 B3-5 B3-1        0,30 0,70       114,4        5,3          0,6                 
2 B3-1 B-C 12 13 2,95 G1-5  B3-1        0,30        0,70 95,8          4,1          0,6                 
3 B4-5 B-C 12 13 2,95 G1-5  B3-1        0,25        0,50 91,1          3,0          0,4                 
VERTIKAL
1 B3-1 8' A B 7,68 CL1-1 CL1-2        0,30 0,70       305,6        10,8        0,6                 
2 B3-1 8' B C 7,68 CL1-2 CL1-2        0,30 0,70       305,6        10,8        0,6                 
3 B3-1 8' C D 7,68 CL1-2 CL1-2        0,30 0,70       305,6        10,8        0,6                 
4 B3-1 8' D E 7,68 CL1-2 CL1-2        0,30 0,70       305,6        10,8        0,6                 
5 B3-1 8' E F 7,68 CL1-2  CL1-1        0,30        0,70 305,6        10,8        0,6                 
1 G2-1 8 A B 7,68 K1  K3        0,40        0,70 305,6        10,8        0,6                 
2 G2-2 8 B C 7,68 K3  K3        0,40        0,70 305,6        10,8        0,6                 
3 G2-2 8 C D 7,68 K3  K3        0,40        0,70 305,6        10,8        0,6                 
4 G2-2 8 D E 7,68 K3  K3        0,40        0,70 305,6        10,8        0,6                 
5 G2-1 8 E F 7,68 K3  K1        0,40        0,70 305,6        10,8        0,6                 
1 B4-4 8. - 9 A B 7,68 G1-1 G1-4        0,25 0,50       391,3        7,7          0,4                 
2 B4-6 8. - 9 B C 7,68 G1-4 G1-8A        0,25 0,50       496,5        7,7          0,4                 
3 B4-6 8. - 9 C D 7,68 G1-8A G1-4        0,25 0,50       422,4        7,7          0,4                 
4 B4-4 8. - 9 D E 7,68 G1-4 G1-4        0,25 0,50       391,3        7,7          0,4                 
5 B4-1 8. - 9 E F 7,68 G1-4  G1-3        0,25        0,50 373,7        7,7          0,4                 
1 G1-3 9 A B 7,68 K1  K3        0,40        0,70 391,3        10,8        0,6                 
2 G1-6 9 B C 7,68 K3  SW2B        0,40        0,70 496,5        10,8        0,6                 
3 G1-9 9 C D 7,68 SW2B  K3        0,40        0,70 422,4        10,8        0,6                 
4 G1-7 9 D E 7,68 K3  K3        0,40        0,70 391,3        10,8        0,6                 





















Berat BESI Vol Vol
Tul Utama Bekisting Cor
+ (Sisi) (Tinggi - 0,12)
Type Type Sengkang
Kolom/balok Kolom/balok (kg) (m2) (m3)
Horizontal
1 CL1-1 A 8' 8 2,38 B3-1 K1        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
2 G1-1 A 8 9 7,60 K1 K1        0,40 0,70       215,7        10,6        0,6                 
3 G1-1 A 9 10 7,60 K1 K1        0,40 0,70       215,7        10,6        0,6                 
4 G1-1 A 10 11 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
5 G1-1 A 11 12 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
6 G1-1 A 12 13 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
7 G1-1 A 13 14 7,60 K1  K1        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
8 CL1-1 A 14 14' 2,38 K1  B3-1        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 A-B 8' 8 2,38 B3-1  G2-1        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 A-B 8 9 7,60 G2-1  G1-3        0,25        0,50 214,9        7,6          0,4                 
3 B4-1 A-B 9 10 7,60 G1-3 G1-4        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
4 B4-1 A-B 10 11 7,60 G1-4 G1-3        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
5 B4-1 A-B 11 12 7,60 G1-3 G1-4        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
6 B4-1 A-B 12 13 7,60 G1-4 G1-3        0,25 0,50       214,9        7,6          0,4                 
7 B4-4 A-B 13 14 7,60 G1-3  G2-1        0,25        0,50 203,5        7,6          0,4                 
8 B4-5 A-B 14 14' 2,38 G2-1  B3-1        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 B 8' 8 2,38 B3-1  K3        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
2 G1-4 B 8 9 7,60 K3 K3        0,40 0,70       215,7        10,6        0,6                 
3 G1-1 B 9 10 7,60 K3 K3        0,40 0,70       254,3        10,6        0,6                 
4 G1-4 B 10 11 7,60 K3 K3        0,40 0,70       410,9        10,6        0,6                 
5 G1-4 B 11 12 7,60 K3 K3        0,40 0,70       226,4        10,6        0,6                 
6 G1-1 B 12 13 7,60 K3  K3        0,40        0,70 205,5        10,6        0,6                 
7 G1-4 B 13 14 7,60 K3  K2        0,40        0,70 215,7        10,6        0,6                 
8 CL1-2 B 14 14' 2,38 K2  B3-1        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 B-C 8' 8 2,38 B3-1  G2-2        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 B-C 8 9 7,60 G2-2  G1-3        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
3 B4-1 B-C 10 11 7,60 G1-8  G1-7        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
4 B4-1 B-C 11 12 7,60 G1-7  G1-8        0,25        0,50 227,6        7,6          0,4                 
5 B4-2 B-C 13 14 7,60 G1-3 G2-2        0,25 0,50       227,6        7,6          0,4                 
6 B4-5 B-C 14 14' 2,38 G2-2 B3-1        0,25 0,50       64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 C 8' 8 2,38 B3-1 K3        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
2 G1-8A C 8 9 7,60 K3  SW2B        0,40        0,70 270,6        10,6        0,6                 
3 G1-2 C 10 11 7,60 SW2B  K3        0,40        0,70 270,6        10,6        0,6                 
4 G1-2 C 11 12 7,60 K3  SW2A        0,40        0,70 271,2        10,6        0,6                 
5 G1-8A C 13 14 7,60 SW2A  K2        0,40        0,70 362,3        10,6        0,6                 
6 CL1-2 C 14 14' 2,38 K2 B3-1        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 C-D 8' 8 2,38 B3-1 G2-2        0,25 0,50       64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 C-D 8 9 7,60 G2-2 G1-9        0,25 0,50       225,2        7,6          0,4                 
3 B4-4 C-D 9 10 7,60 G1-9  G1-9        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
4 B4-4 C-D 12 13 7,60 G1-9  G1-9        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
5 B4-4 C-D 13 14 7,60 G1-9  G2-2        0,25        0,50 245,3        7,6          0,4                 
6 B4-5 C-D 14 14' 2,38 G2-2  B3-1        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
1 CL1-2 D 8' 8 2,38 B3-1  K3        0,40        0,70 64,9          3,3          0,6                 
2 G1-4 D 8 9 7,60 K3  K3        0,40        0,70 215,4        10,6        0,6                 
3 G1-4 D 9 10 7,60 K3  K3        0,40        0,70 215,4        10,6        0,6                 
4 G1-4 D 12 13 7,60 K3 K3        0,40 0,70       215,4        10,6        0,6                 
5 G1-4 D 13 14 7,60 K3 K2        0,40 0,70       215,4        10,6        0,6                 
6 CL1-2 D 14 14' 2,38 K2 B3-1        0,40 0,70       64,9          3,3          0,6                 
1 B4-5 D-E 8' 8 2,38 B3-1  G2-2        0,25        0,50 64,9          2,4          0,4                 
2 B4-4 D-E 8 9 7,60 G2-2  G1-7        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
3 B4-4 D-E 9 10 7,60 G1-7  G1-6        0,25        0,50 225,2        7,6          0,4                 
4 B4-4 D-E 12 13 7,60 G1-6 G1-7        0,25 0,50       225,2        7,6          0,4                 
5 B4-4 D-E 13 14 7,60 G1-7 G2-2        0,25 0,50       245,3        7,6          0,4                 
























1 B4-2 9. - 10 A B 7,68 G1-1 G1-1        0,25 0,50       367,5        7,7          0,4                 
2 G4-1 9. - 10 C D 7,68 SW2B G1-4        0,25 0,50       363,1        7,7          0,4                 
3 B4-3 9. - 10 D E 7,68 G1-4 G1-4        0,25 0,50       391,3        7,7          0,4                 
4 B4-4 9. - 10 E F 7,68 G1-4 G1-7        0,25 0,50       373,7        7,7          0,4                 
1 G1-4 10 A B 7,68 K1  K3        0,40        0,70 305,8        10,8        0,6                 
2 G1-8 10 B C 7,68 K3  SW2B        0,40        0,70 367,5        10,8        0,6                 
3 G1-9 10 C D 7,68 SW2B  K3        0,40        0,70 363,1        10,8        0,6                 
4 G1-6 10 D E 7,68 K3  K3        0,40        0,70 391,3        10,8        0,6                 
5 G1-4 10 E F 7,68 K3  K1        0,40        0,70 373,7        10,8        0,6                 
1 B4-3 10. - 11 A B 7,68 G1-1 G1-4        0,25 0,50       305,8        7,7          0,4                 
2 B4-3 10. - 11 B C 7,68 G1-4 G1-2        0,25 0,50       597,3        7,7          0,4                 
3 B4-2 10. - 11 E F D 7,68 G1-1  G1-1        0,25        0,50 373,7        7,7          0,4                 
1 G1-3 11 A B 7,68 K1  K3        0,40        0,70 305,8        10,8        0,6                 
2 G1-7 11 B C 7,68 K3  K3        0,40        0,70 597,3        10,8        0,6                 
3 G1-4 11 E F D 7,68 K3  K1        0,40        0,70 373,7        10,8        0,6                 
1 B4-3 11. - 12 A B 7,68 G1-1 G1-4        0,25 0,50       305,8        7,7          0,4                 
2 B4-3 11. - 12 C D 7,68 G1-4 G1-2        0,25 0,50       597,3        7,7          0,4                 
3 B4-2 11. - 12 E F C 7,68 G1-1  G1-1        0,25        0,50 373,7        7,7          0,4                 
1 G1-4 12 A B 7,68 K1  K3        0,40        0,70 305,8        10,8        0,6                 
2 G1-8 12 B C 7,68 K3  SW2A        0,40        0,70 367,5        10,8        0,6                 
3 G1-9 12 C D 7,68 SW2A  K3        0,40        0,70 363,1        10,8        0,6                 
4 G1-6 12 D E 7,68 K3  K3        0,40        0,70 391,3        10,8        0,6                 
5 G1-4 12 E F 7,68 K3  K1        0,40        0,70 373,7        10,8        0,6                 
1 B4-2 12. - 13 A B 7,68 G1-1 G1-1        0,25 0,50       207,6        7,7          0,4                 
2 G4-1 12. - 13 C D 7,68 SW2B G1-4        0,25 0,50       196,3        7,7          0,4                 
3 B4-3 12. - 13 D E 7,68 G1-4 G1-4        0,25 0,50       180,7        7,7          0,4                 
4 B4-4 12. - 13 E F 7,68 G1-4 G1-7        0,25 0,50       207,6        7,7          0,4                 
1 G1-3 13 A B 7,68 K1  K3        0,40        0,70 386,2        10,8        0,6                 
2 G1-6 13 B C 7,68 K3  SW2A        0,40        0,70 496,5        10,8        0,6                 
3 G1-9 13 C D 7,68 SW2A  K3        0,40        0,70 422,4        10,8        0,6                 
4 G1-7 13 D E 7,68 K3  K3        0,40        0,70 391,3        10,8        0,6                 
5 G1-4 13 E F 7,68 K3  SW1A        0,40        0,70 373,7        10,8        0,6                 
1 B4-4 13. - 14 A B 7,68 G1-1 G1-4        0,25 0,50       276,1        7,7          0,4                 
2 B4-6 13. - 14 B C 7,68 G1-4 G1-8A        0,25 0,50       307,9        7,7          0,4                 
3 B4-6 13. - 14 C D 7,68 G1-8A G1-4        0,25 0,50       307,9        7,7          0,4                 
4 B4-4 13. - 14 D E 7,68 G1-4 G1-4        0,25 0,50       307,9        7,7          0,4                 
5 B4-1 13. - 14 E F 7,68 G1-4  G1-3        0,25        0,50 276,1        7,7          0,4                 
1 G2-1 14 A B 7,68 K1  K3        0,40        0,70 276,1        10,8        0,6                 
2 G2-2 14 B C 7,68 K3  K3        0,40        0,70 307,9        10,8        0,6                 
3 G2-2 14 C D 7,68 K3  K3        0,40        0,70 307,9        10,8        0,6                 
4 G2-2 14 D E 7,68 K3  K3        0,40        0,70 307,9        10,8        0,6                 
5 G2-1 14 E F 7,68 K3  K1        0,40        0,70 276,1        10,8        0,6                 
1 B3-2 9. - 10 B C 4,80 G1-11  SW2B        0,30        0,70 207,6        6,7          0,6                 
2 B3-1 9. - 10 B C 2,68  SW2B  SW2B        0,30        0,70 98,5          3,8          0,6                 
3 B3-3 9. - 10 B C 2,70  SW2B  B3-1        0,30        0,70 100,1        3,8          0,6                 
4 B3-4 9. - 10 B C 4,80 G1-11  SW2B        0,30        0,70 180,7        6,7          0,6                 
1 B3-2 12. - 13 B C 4,80 G1-11  SW2A        0,30        0,70 207,6        6,7          0,6                 
2 B3-1 12. - 13 B C 2,68  SW2A  SW2A        0,30        0,70 95,8          3,8          0,6                 
3 B3-3 12. - 13 B C 2,70  SW2A  B3-1        0,30        0,70 114,4        3,8          0,6                 
4 B3-4 12. - 13 B C 4,80 G1-11  SW2A        0,30        0,70 180,7        6,7          0,6                 







































13 A 48,25     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
14 A 51,60     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
15 A 54,95     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
16 A 58,3 12833,0 396,7 24,2
B 10715,0 363,9 23,7
C 7067,0 237,1 15,0
D 8589,5 248,4 14,4
∑ 39204,5 1246,2 77,3
17 A 61,65 12833,0 396,7 24,2
B 10715,0 363,9 23,7
C 7067,0 237,1 15,0
D 8589,5 248,4 14,4
∑ 39204,5 1246,2 77,3
18 A 65,00     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
19 A 68,35     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
20 A 71,70     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
V BESI V BEKISTING V BETON
TOTAL TOTAL TOTAL
kg m2 m



































13 A 48,25     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
Lantai Zona ELEVASI
V BESI V BEKISTING V BETON
TOTAL TOTAL TOTAL
kg m2 m3
6 A 24,8 12833,0 396,7 24,2
B 10715,0 363,9 23,7
C 7067,0 237,1 15,0
D 8589,5 248,4 14,4
∑ 39204,5 1246,2 77,3
7 A 28,15     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
8 A 31,50     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
9 A 34,85     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
10 A 38,20     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
11 A 41,55 12833,0 396,7 24,2
B 10715,0 363,9 23,7
C 7067,0 237,1 15,0
D 8589,5 248,4 14,4
∑ 39204,5 1246,2 77,3
12 A 44,90     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42
∑ 39204,51 1246,16 77,32
13 A 48,25     12833,04 396,71 24,24
B 10715,02 363,89 23,66
C 7066,96 237,14 15,00
D 8589,49 248,41 14,42





Durasi instalasi half slab lantai 6-20 
 
Waktu Total




) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
24,80 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                22,80         0,29 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           1,9               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                22,80         0,29 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           1,9               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                22,80         0,29 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,7               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                22,80         0,29 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,4               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                22,80         0,29 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,1               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                22,80         0,29 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,4               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                22,80         0,29 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,7               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                22,80         0,29 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,8               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                22,80         0,29 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,3               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                22,80         0,29 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,1               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                22,80         0,29 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           1,7               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                22,80         0,29 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,4               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                22,80         0,29 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,2               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                22,80         0,29 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,5               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                22,80         0,29 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           1,8               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                22,80         0,29 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,0               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                22,80         0,29 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           1,9               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                22,80         0,29 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           1,9               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                22,80         0,29 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,7               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                22,80         0,29 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,4               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                22,80         0,29 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,7               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                22,80         0,29 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,8               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                22,80         0,29 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,0               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                22,80         0,29 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           1,9               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                22,80         0,29 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           1,7               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                22,80         0,29 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,2               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                22,80         0,29 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,4               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                22,80         0,29 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,4               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                22,80         0,29 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,1               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                22,80         0,29 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           1,9               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                22,80         0,29 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           1,7               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                22,80         0,29 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,5               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                22,80         0,29 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,3               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                22,80         0,29 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,1               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                22,80         0,29 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,0               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                22,80         0,29 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,1               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          22,80         0,19    1,3               2                                         3 2 16,49                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          22,80         0,19    1,34             2                                         3 8 65,81                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          22,80         0,19    1,26             2                                         3 8 63,36                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          22,80         0,19    1,14             2                                         3 8 60,20                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          22,80         0,19    1,01             2                                         3 8 56,87                   0,85 1,0             7,2                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          22,80         0,19    1,16             2                                         3 8 60,27                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          22,80         0,19    1,30             2                                         3 8 63,61                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          22,80         0,19    1,36             2                                         3 3 24,41                   0,85 1,0             6,3                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          22,80         0,19    1,63             2                                         3 2 17,79                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          22,80         0,19    1,53             2                                         3 8 68,77                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          22,80         0,19    1,37             2                                         3 4 32,47                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          22,80         0,19    1,21             2                                         3 8 61,09                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          22,80         0,19    1,08             2                                         3 8 58,08                   0,85 1,0             7,0                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          22,80         0,19    1,24             2                                         3 8 61,92                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          22,80         0,19    1,36             2                                         3 8 65,02                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          22,80         0,19    1,51             2                                         3 3 25,65                   0,85 1,0             6,0                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          22,80         0,19    1,30             2                                         3 2 16,49                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          22,80         0,19    1,34             2                                         3 8 65,81                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          22,80         0,19    1,26             2                                         3 8 63,36                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          22,80         0,19    1,16             2                                         3 8 60,27                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          22,80         0,19    1,30             2                                         3 8 63,61                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          22,80         0,19    1,37             2                                         3 3 24,44                   0,85 1,0             6,3                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          22,80         0,19    1,29             2                                         3 2 16,54                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          22,80         0,19    1,29             2                                         3 8 65,33                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          22,80         0,19    1,22             2                                         3 8 63,04                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          22,80         0,19    1,02             2                                         3 8 57,40                   0,85 1,0             7,1                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          22,80         0,19    1,13             2                                         3 8 59,95                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          22,80         0,19    1,18             2                                         3 3 22,86                   0,85 1,0             6,7                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          22,80         0,19    1,33             2                                         3 2 16,79                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          22,80         0,19    1,30             2                                         3 8 66,03                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          22,80         0,19    1,24             2                                         3 8 63,82                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          22,80         0,19    1,15             2                                         3 8 61,40                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          22,80         0,19    1,07             2                                         3 8 59,04                   0,85 1,0             6,9                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          22,80         0,19    0,99             2                                         3 8 56,98                   0,85 1,0             7,2                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          22,80         0,19    0,95             2                                         3 8 55,97                   0,85 1,0             7,3                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          22,80         0,19    0,99             2                                         3 3 21,30                   0,85 1,0             7,2                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
28,15 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                26,15         0,33 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,0               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                26,15         0,33 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           1,9               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                26,15         0,33 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,7               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                26,15         0,33 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,4               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                26,15         0,33 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,1               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                26,15         0,33 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,4               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                26,15         0,33 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,7               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                26,15         0,33 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,8               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                26,15         0,33 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,3               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                26,15         0,33 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,1               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                26,15         0,33 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           1,8               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                26,15         0,33 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,5               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                26,15         0,33 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,2               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                26,15         0,33 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,5               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                26,15         0,33 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           1,8               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                26,15         0,33 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,1               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                26,15         0,33 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,0               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                26,15         0,33 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           1,9               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                26,15         0,33 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,7               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                26,15         0,33 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,4               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                26,15         0,33 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,7               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                26,15         0,33 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,8               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                26,15         0,33 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,0               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                26,15         0,33 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           1,9               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                26,15         0,33 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           1,7               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                26,15         0,33 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,2               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                26,15         0,33 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,4               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                26,15         0,33 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,5               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                26,15         0,33 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,1               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                26,15         0,33 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,0               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                26,15         0,33 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           1,8               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                26,15         0,33 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,6               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                26,15         0,33 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,4               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                26,15         0,33 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,2               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                26,15         0,33 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,1               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                26,15         0,33 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,1               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          26,15         0,22    1,3               2                                         3 2 16,63                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          26,15         0,22    1,36             2                                         3 8 66,37                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          26,15         0,22    1,29             2                                         3 8 63,92                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          26,15         0,22    1,17             2                                         3 8 60,76                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          26,15         0,22    1,04             2                                         3 8 57,42                   0,85 1,0             7,1                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          26,15         0,22    1,18             2                                         3 8 60,82                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          26,15         0,22    1,33             2                                         3 8 64,17                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          26,15         0,22    1,39             2                                         3 3 24,62                   0,85 1,0             6,2                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          26,15         0,22    1,66             2                                         3 2 17,93                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          26,15         0,22    1,56             2                                         3 8 69,33                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          26,15         0,22    1,40             2                                         3 4 32,75                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          26,15         0,22    1,24             2                                         3 8 61,65                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          26,15         0,22    1,11             2                                         3 8 58,64                   0,85 1,0             7,0                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          26,15         0,22    1,27             2                                         3 8 62,48                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          26,15         0,22    1,38             2                                         3 8 65,58                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          26,15         0,22    1,54             2                                         3 3 25,86                   0,85 1,0             5,9                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          26,15         0,22    1,32             2                                         3 2 16,63                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          26,15         0,22    1,36             2                                         3 8 66,37                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          26,15         0,22    1,29             2                                         3 8 63,92                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          26,15         0,22    1,18             2                                         3 8 60,82                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          26,15         0,22    1,33             2                                         3 8 64,17                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          26,15         0,22    1,39             2                                         3 3 24,65                   0,85 1,0             6,2                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          26,15         0,22    1,32             2                                         3 2 16,68                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          26,15         0,22    1,32             2                                         3 8 65,89                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          26,15         0,22    1,25             2                                         3 8 63,60                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          26,15         0,22    1,05             2                                         3 8 57,96                   0,85 1,0             7,0                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          26,15         0,22    1,16             2                                         3 8 60,51                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          26,15         0,22    1,21             2                                         3 3 23,07                   0,85 1,0             6,6                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          26,15         0,22    1,36             2                                         3 2 16,93                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          26,15         0,22    1,33             2                                         3 8 66,59                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          26,15         0,22    1,26             2                                         3 8 64,38                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          26,15         0,22    1,18             2                                         3 8 61,96                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          26,15         0,22    1,09             2                                         3 8 59,59                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          26,15         0,22    1,02             2                                         3 8 57,53                   0,85 1,0             7,1                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          26,15         0,22    0,98             2                                         3 8 56,53                   0,85 1,0             7,2                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          26,15         0,22    1,02             2                                         3 3 21,50                   0,85 1,0             7,1                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
31,50 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                29,50         0,37 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,0               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                29,50         0,37 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,0               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                29,50         0,37 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,7               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                29,50         0,37 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,5               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                29,50         0,37 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,2               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                29,50         0,37 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,5               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                29,50         0,37 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,7               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                29,50         0,37 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,9               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                29,50         0,37 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,4               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                29,50         0,37 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,2               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                29,50         0,37 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           1,8               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                29,50         0,37 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,5               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                29,50         0,37 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,3               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                29,50         0,37 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,6               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                29,50         0,37 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           1,9               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                29,50         0,37 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,1               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                29,50         0,37 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,0               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                29,50         0,37 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,0               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                29,50         0,37 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,7               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                29,50         0,37 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,5               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                29,50         0,37 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,7               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                29,50         0,37 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,9               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                29,50         0,37 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,1               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                29,50         0,37 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,0               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                29,50         0,37 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           1,7               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                29,50         0,37 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,2               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                29,50         0,37 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,4               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                29,50         0,37 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,5               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                29,50         0,37 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,2               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                29,50         0,37 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,0               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                29,50         0,37 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           1,8               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                29,50         0,37 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,6               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                29,50         0,37 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,4               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                29,50         0,37 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,2               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                29,50         0,37 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,1               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                29,50         0,37 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,2               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          29,50         0,25    1,4               2                                         3 2 16,77                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          29,50         0,25    1,39             2                                         3 8 66,92                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          29,50         0,25    1,32             2                                         3 8 64,48                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          29,50         0,25    1,20             2                                         3 8 61,31                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          29,50         0,25    1,07             2                                         3 8 57,98                   0,85 1,0             7,0                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          29,50         0,25    1,21             2                                         3 8 61,38                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          29,50         0,25    1,35             2                                         3 8 64,73                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          29,50         0,25    1,42             2                                         3 3 24,83                   0,85 1,0             6,2                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          29,50         0,25    1,68             2                                         3 2 18,07                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          29,50         0,25    1,58             2                                         3 8 69,89                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          29,50         0,25    1,42             2                                         3 4 33,03                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          29,50         0,25    1,26             2                                         3 8 62,21                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          29,50         0,25    1,14             2                                         3 8 59,20                   0,85 1,0             6,9                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          29,50         0,25    1,30             2                                         3 8 63,04                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          29,50         0,25    1,41             2                                         3 8 66,14                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          29,50         0,25    1,56             2                                         3 3 26,07                   0,85 1,0             5,9                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          29,50         0,25    1,35             2                                         3 2 16,77                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          29,50         0,25    1,39             2                                         3 8 66,92                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          29,50         0,25    1,32             2                                         3 8 64,48                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          29,50         0,25    1,21             2                                         3 8 61,38                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          29,50         0,25    1,35             2                                         3 8 64,73                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          29,50         0,25    1,42             2                                         3 3 24,86                   0,85 1,0             6,2                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          29,50         0,25    1,35             2                                         3 2 16,82                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          29,50         0,25    1,34             2                                         3 8 66,45                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          29,50         0,25    1,28             2                                         3 8 64,16                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          29,50         0,25    1,08             2                                         3 8 58,51                   0,85 1,0             7,0                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          29,50         0,25    1,19             2                                         3 8 61,07                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          29,50         0,25    1,23             2                                         3 3 23,28                   0,85 1,0             6,6                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          29,50         0,25    1,39             2                                         3 2 17,07                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          29,50         0,25    1,36             2                                         3 8 67,15                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          29,50         0,25    1,29             2                                         3 8 64,93                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          29,50         0,25    1,21             2                                         3 8 62,52                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          29,50         0,25    1,12             2                                         3 8 60,15                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          29,50         0,25    1,05             2                                         3 8 58,09                   0,85 1,0             7,0                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          29,50         0,25    1,01             2                                         3 8 57,09                   0,85 1,0             7,1                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          29,50         0,25    1,05             2                                         3 3 21,71                   0,85 1,0             7,0                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
34,85 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                32,85         0,41 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,1               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                32,85         0,41 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,0               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                32,85         0,41 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,8               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                32,85         0,41 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,5               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                32,85         0,41 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,2               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                32,85         0,41 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,5               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                32,85         0,41 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,8               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                32,85         0,41 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,9               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                32,85         0,41 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,4               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                32,85         0,41 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,2               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                32,85         0,41 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           1,9               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                32,85         0,41 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,6               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                32,85         0,41 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,3               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                32,85         0,41 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,6               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                32,85         0,41 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           1,9               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                32,85         0,41 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,2               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                32,85         0,41 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,1               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                32,85         0,41 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,0               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                32,85         0,41 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,8               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                32,85         0,41 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,5               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                32,85         0,41 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,8               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                32,85         0,41 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,9               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                32,85         0,41 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,1               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                32,85         0,41 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,0               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                32,85         0,41 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           1,8               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                32,85         0,41 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,3               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                32,85         0,41 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,5               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                32,85         0,41 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,6               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                32,85         0,41 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,2               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                32,85         0,41 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,1               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                32,85         0,41 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           1,9               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                32,85         0,41 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,6               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                32,85         0,41 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,4               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                32,85         0,41 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,3               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                32,85         0,41 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,2               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                32,85         0,41 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,2               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          32,85         0,27    1,4               2                                         3 2 16,91                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          32,85         0,27    1,42             2                                         3 8 67,48                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          32,85         0,27    1,35             2                                         3 8 65,03                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          32,85         0,27    1,23             2                                         3 8 61,87                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          32,85         0,27    1,10             2                                         3 8 58,54                   0,85 1,0             7,0                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          32,85         0,27    1,24             2                                         3 8 61,94                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          32,85         0,27    1,38             2                                         3 8 65,28                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          32,85         0,27    1,44             2                                         3 3 25,04                   0,85 1,0             6,1                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          32,85         0,27    1,71             2                                         3 2 18,21                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          32,85         0,27    1,61             2                                         3 8 70,45                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          32,85         0,27    1,45             2                                         3 4 33,30                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          32,85         0,27    1,29             2                                         3 8 62,77                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          32,85         0,27    1,17             2                                         3 8 59,75                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          32,85         0,27    1,33             2                                         3 8 63,59                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          32,85         0,27    1,44             2                                         3 8 66,69                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          32,85         0,27    1,59             2                                         3 3 26,28                   0,85 1,0             5,8                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          32,85         0,27    1,38             2                                         3 2 16,91                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          32,85         0,27    1,42             2                                         3 8 67,48                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          32,85         0,27    1,35             2                                         3 8 65,03                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          32,85         0,27    1,24             2                                         3 8 61,94                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          32,85         0,27    1,38             2                                         3 8 65,28                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          32,85         0,27    1,45             2                                         3 3 25,07                   0,85 1,0             6,1                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          32,85         0,27    1,38             2                                         3 2 16,96                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          32,85         0,27    1,37             2                                         3 8 67,01                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          32,85         0,27    1,30             2                                         3 8 64,72                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          32,85         0,27    1,11             2                                         3 8 59,07                   0,85 1,0             6,9                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          32,85         0,27    1,22             2                                         3 8 61,63                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          32,85         0,27    1,26             2                                         3 3 23,49                   0,85 1,0             6,5                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          32,85         0,27    1,41             2                                         3 2 17,21                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          32,85         0,27    1,39             2                                         3 8 67,71                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          32,85         0,27    1,32             2                                         3 8 65,49                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          32,85         0,27    1,24             2                                         3 8 63,08                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          32,85         0,27    1,15             2                                         3 8 60,71                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          32,85         0,27    1,07             2                                         3 8 58,65                   0,85 1,0             7,0                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          32,85         0,27    1,04             2                                         3 8 57,64                   0,85 1,0             7,1                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          32,85         0,27    1,08             2                                         3 3 21,92                   0,85 1,0             7,0                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
38,20 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                36,20         0,45 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,1               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                36,20         0,45 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,1               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                36,20         0,45 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,8               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                36,20         0,45 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,5               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                36,20         0,45 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,3               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                36,20         0,45 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,5               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                36,20         0,45 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,8               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                36,20         0,45 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,9               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                36,20         0,45 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,4               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                36,20         0,45 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,2               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                36,20         0,45 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           1,9               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                36,20         0,45 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,6               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                36,20         0,45 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,3               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                36,20         0,45 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,7               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                36,20         0,45 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           1,9               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                36,20         0,45 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,2               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                36,20         0,45 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,1               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                36,20         0,45 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,1               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                36,20         0,45 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,8               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                36,20         0,45 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,5               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                36,20         0,45 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,8               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                36,20         0,45 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           1,9               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                36,20         0,45 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,1               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                36,20         0,45 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,0               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                36,20         0,45 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           1,8               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                36,20         0,45 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,3               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                36,20         0,45 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,5               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                36,20         0,45 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,6               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                36,20         0,45 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,2               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                36,20         0,45 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,1               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                36,20         0,45 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           1,9               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                36,20         0,45 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,7               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                36,20         0,45 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,5               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                36,20         0,45 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,3               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                36,20         0,45 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,2               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                36,20         0,45 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,3               


















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          36,20         0,30    1,4               2                                         3 2 17,05                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          36,20         0,30    1,45             2                                         3 8 68,04                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          36,20         0,30    1,37             2                                         3 8 65,59                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          36,20         0,30    1,25             2                                         3 8 62,43                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          36,20         0,30    1,12             2                                         3 8 59,10                   0,85 1,0             6,9                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          36,20         0,30    1,27             2                                         3 8 62,50                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          36,20         0,30    1,41             2                                         3 8 65,84                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          36,20         0,30    1,47             2                                         3 3 25,25                   0,85 1,0             6,1                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          36,20         0,30    1,74             2                                         3 2 18,35                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          36,20         0,30    1,64             2                                         3 8 71,01                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          36,20         0,30    1,48             2                                         3 4 33,58                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          36,20         0,30    1,32             2                                         3 8 63,33                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          36,20         0,30    1,19             2                                         3 8 60,31                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          36,20         0,30    1,35             2                                         3 8 64,15                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          36,20         0,30    1,47             2                                         3 8 67,25                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          36,20         0,30    1,62             2                                         3 3 26,49                   0,85 1,0             5,8                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          36,20         0,30    1,41             2                                         3 2 17,05                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          36,20         0,30    1,45             2                                         3 8 68,04                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          36,20         0,30    1,37             2                                         3 8 65,59                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          36,20         0,30    1,27             2                                         3 8 62,50                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          36,20         0,30    1,41             2                                         3 8 65,84                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          36,20         0,30    1,48             2                                         3 3 25,28                   0,85 1,0             6,1                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          36,20         0,30    1,40             2                                         3 2 17,10                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          36,20         0,30    1,40             2                                         3 8 67,57                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          36,20         0,30    1,33             2                                         3 8 65,27                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          36,20         0,30    1,13             2                                         3 8 59,63                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          36,20         0,30    1,24             2                                         3 8 62,19                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          36,20         0,30    1,29             2                                         3 3 23,70                   0,85 1,0             6,5                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          36,20         0,30    1,44             2                                         3 2 17,35                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          36,20         0,30    1,42             2                                         3 8 68,26                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          36,20         0,30    1,35             2                                         3 8 66,05                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          36,20         0,30    1,26             2                                         3 8 63,64                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          36,20         0,30    1,18             2                                         3 8 61,27                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          36,20         0,30    1,10             2                                         3 8 59,21                   0,85 1,0             6,9                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          36,20         0,30    1,07             2                                         3 8 58,20                   0,85 1,0             7,0                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          36,20         0,30    1,10             2                                         3 3 22,13                   0,85 1,0             6,9                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
41,55 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                39,55         0,49 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,2               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                39,55         0,49 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,1               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                39,55         0,49 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,9               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                39,55         0,49 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,6               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                39,55         0,49 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,3               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                39,55         0,49 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,6               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                39,55         0,49 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,9               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                39,55         0,49 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,0               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                39,55         0,49 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,5               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                39,55         0,49 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,3               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                39,55         0,49 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,0               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                39,55         0,49 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,6               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                39,55         0,49 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,4               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                39,55         0,49 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,7               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                39,55         0,49 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,0               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                39,55         0,49 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,2               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                39,55         0,49 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,2               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                39,55         0,49 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,1               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                39,55         0,49 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,9               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                39,55         0,49 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,6               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                39,55         0,49 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,9               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                39,55         0,49 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,0               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                39,55         0,49 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,2               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                39,55         0,49 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,1               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                39,55         0,49 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           1,9               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                39,55         0,49 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,4               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                39,55         0,49 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,6               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                39,55         0,49 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,7               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                39,55         0,49 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,3               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                39,55         0,49 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,2               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                39,55         0,49 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,0               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                39,55         0,49 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,7               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                39,55         0,49 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,5               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                39,55         0,49 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,3               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                39,55         0,49 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,3               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                39,55         0,49 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,3               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          39,55         0,33    1,4               2                                         3 2 17,19                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          39,55         0,33    1,48             2                                         3 8 68,60                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          39,55         0,33    1,40             2                                         3 8 66,15                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          39,55         0,33    1,28             2                                         3 8 62,99                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          39,55         0,33    1,15             2                                         3 8 59,66                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          39,55         0,33    1,30             2                                         3 8 63,06                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          39,55         0,33    1,44             2                                         3 8 66,40                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          39,55         0,33    1,50             2                                         3 3 25,46                   0,85 1,0             6,0                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          39,55         0,33    1,77             2                                         3 2 18,49                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          39,55         0,33    1,67             2                                         3 8 71,57                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          39,55         0,33    1,51             2                                         3 4 33,86                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          39,55         0,33    1,35             2                                         3 8 63,89                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          39,55         0,33    1,22             2                                         3 8 60,87                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          39,55         0,33    1,38             2                                         3 8 64,71                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          39,55         0,33    1,50             2                                         3 8 67,81                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          39,55         0,33    1,65             2                                         3 3 26,70                   0,85 1,0             5,7                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          39,55         0,33    1,44             2                                         3 2 17,19                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          39,55         0,33    1,48             2                                         3 8 68,60                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          39,55         0,33    1,40             2                                         3 8 66,15                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          39,55         0,33    1,30             2                                         3 8 63,06                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          39,55         0,33    1,44             2                                         3 8 66,40                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          39,55         0,33    1,50             2                                         3 3 25,49                   0,85 1,0             6,0                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          39,55         0,33    1,43             2                                         3 2 17,23                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          39,55         0,33    1,43             2                                         3 8 68,12                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          39,55         0,33    1,36             2                                         3 8 65,83                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          39,55         0,33    1,16             2                                         3 8 60,19                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          39,55         0,33    1,27             2                                         3 8 62,74                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          39,55         0,33    1,32             2                                         3 3 23,91                   0,85 1,0             6,4                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          39,55         0,33    1,47             2                                         3 2 17,49                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          39,55         0,33    1,44             2                                         3 8 68,82                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          39,55         0,33    1,38             2                                         3 8 66,61                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          39,55         0,33    1,29             2                                         3 8 64,19                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          39,55         0,33    1,21             2                                         3 8 61,83                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          39,55         0,33    1,13             2                                         3 8 59,77                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          39,55         0,33    1,09             2                                         3 8 58,76                   0,85 1,0             6,9                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          39,55         0,33    1,13             2                                         3 3 22,34                   0,85 1,0             6,8                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
44,90 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                42,90         0,54 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,2               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                42,90         0,54 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,1               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                42,90         0,54 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,9               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                42,90         0,54 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,6               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                42,90         0,54 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,3               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                42,90         0,54 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,6               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                42,90         0,54 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,9               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                42,90         0,54 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,0               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                42,90         0,54 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,5               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                42,90         0,54 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,3               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                42,90         0,54 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,0               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                42,90         0,54 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,7               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                42,90         0,54 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,4               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                42,90         0,54 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,7               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                42,90         0,54 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,0               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                42,90         0,54 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,3               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                42,90         0,54 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,2               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                42,90         0,54 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,1               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                42,90         0,54 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           1,9               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                42,90         0,54 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,6               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                42,90         0,54 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,9               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                42,90         0,54 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,0               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                42,90         0,54 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,2               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                42,90         0,54 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,1               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                42,90         0,54 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           1,9               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                42,90         0,54 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,4               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                42,90         0,54 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,6               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                42,90         0,54 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,7               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                42,90         0,54 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,3               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                42,90         0,54 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,2               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                42,90         0,54 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,0               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                42,90         0,54 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,8               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                42,90         0,54 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,6               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                42,90         0,54 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,4               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                42,90         0,54 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,3               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                42,90         0,54 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,4               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          42,90         0,36    1,5               2                                         3 2 17,33                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          42,90         0,36    1,50             2                                         3 8 69,16                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          42,90         0,36    1,43             2                                         3 8 66,71                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          42,90         0,36    1,31             2                                         3 8 63,55                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          42,90         0,36    1,18             2                                         3 8 60,22                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          42,90         0,36    1,32             2                                         3 8 63,62                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          42,90         0,36    1,47             2                                         3 8 66,96                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          42,90         0,36    1,53             2                                         3 3 25,67                   0,85 1,0             6,0                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          42,90         0,36    1,80             2                                         3 2 18,63                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          42,90         0,36    1,70             2                                         3 8 72,12                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          42,90         0,36    1,54             2                                         3 4 34,14                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          42,90         0,36    1,38             2                                         3 8 64,44                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          42,90         0,36    1,25             2                                         3 8 61,43                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          42,90         0,36    1,41             2                                         3 8 65,27                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          42,90         0,36    1,52             2                                         3 8 68,37                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          42,90         0,36    1,68             2                                         3 3 26,90                   0,85 1,0             5,7                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          42,90         0,36    1,46             2                                         3 2 17,33                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          42,90         0,36    1,50             2                                         3 8 69,16                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          42,90         0,36    1,43             2                                         3 8 66,71                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          42,90         0,36    1,32             2                                         3 8 63,62                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          42,90         0,36    1,47             2                                         3 8 66,96                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          42,90         0,36    1,53             2                                         3 3 25,70                   0,85 1,0             6,0                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          42,90         0,36    1,46             2                                         3 2 17,37                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          42,90         0,36    1,46             2                                         3 8 68,68                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          42,90         0,36    1,39             2                                         3 8 66,39                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          42,90         0,36    1,19             2                                         3 8 60,75                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          42,90         0,36    1,30             2                                         3 8 63,30                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          42,90         0,36    1,35             2                                         3 3 24,12                   0,85 1,0             6,3                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          42,90         0,36    1,50             2                                         3 2 17,63                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          42,90         0,36    1,47             2                                         3 8 69,38                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          42,90         0,36    1,40             2                                         3 8 67,17                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          42,90         0,36    1,32             2                                         3 8 64,75                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          42,90         0,36    1,23             2                                         3 8 62,39                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          42,90         0,36    1,16             2                                         3 8 60,33                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          42,90         0,36    1,12             2                                         3 8 59,32                   0,85 1,0             6,9                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          42,90         0,36    1,16             2                                         3 3 22,55                   0,85 1,0             6,8                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
48,25 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                46,25         0,58 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,2               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                46,25         0,58 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,2               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                46,25         0,58 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,0               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                46,25         0,58 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,7               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                46,25         0,58 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,4               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                46,25         0,58 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,7               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                46,25         0,58 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,9               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                46,25         0,58 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,1               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                46,25         0,58 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,6               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                46,25         0,58 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,4               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                46,25         0,58 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,0               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                46,25         0,58 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,7               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                46,25         0,58 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,5               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                46,25         0,58 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,8               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                46,25         0,58 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,1               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                46,25         0,58 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,3               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                46,25         0,58 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,2               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                46,25         0,58 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,2               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                46,25         0,58 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,0               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                46,25         0,58 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,7               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                46,25         0,58 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           1,9               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                46,25         0,58 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,1               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                46,25         0,58 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,3               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                46,25         0,58 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,2               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                46,25         0,58 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           2,0               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                46,25         0,58 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,4               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                46,25         0,58 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,7               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                46,25         0,58 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,7               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                46,25         0,58 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,4               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                46,25         0,58 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,2               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                46,25         0,58 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,0               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                46,25         0,58 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,8               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                46,25         0,58 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,6               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                46,25         0,58 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,4               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                46,25         0,58 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,3               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                46,25         0,58 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,4               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          46,25         0,39    1,5               2                                         3 2 17,47                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          46,25         0,39    1,53             2                                         3 8 69,72                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          46,25         0,39    1,46             2                                         3 8 67,27                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          46,25         0,39    1,34             2                                         3 8 64,11                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          46,25         0,39    1,21             2                                         3 8 60,77                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          46,25         0,39    1,35             2                                         3 8 64,17                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          46,25         0,39    1,49             2                                         3 8 67,52                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          46,25         0,39    1,56             2                                         3 3 25,88                   0,85 1,0             5,9                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          46,25         0,39    1,82             2                                         3 2 18,77                   0,85 1,0             5,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          46,25         0,39    1,72             2                                         3 8 72,68                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          46,25         0,39    1,56             2                                         3 4 34,42                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          46,25         0,39    1,40             2                                         3 8 65,00                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          46,25         0,39    1,28             2                                         3 8 61,99                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          46,25         0,39    1,44             2                                         3 8 65,83                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          46,25         0,39    1,55             2                                         3 8 68,93                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          46,25         0,39    1,70             2                                         3 3 27,11                   0,85 1,0             5,6                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          46,25         0,39    1,49             2                                         3 2 17,47                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          46,25         0,39    1,53             2                                         3 8 69,72                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          46,25         0,39    1,46             2                                         3 8 67,27                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          46,25         0,39    1,35             2                                         3 8 64,17                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          46,25         0,39    1,49             2                                         3 8 67,52                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          46,25         0,39    1,56             2                                         3 3 25,91                   0,85 1,0             5,9                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          46,25         0,39    1,49             2                                         3 2 17,51                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          46,25         0,39    1,48             2                                         3 8 69,24                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          46,25         0,39    1,42             2                                         3 8 66,95                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          46,25         0,39    1,22             2                                         3 8 61,31                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          46,25         0,39    1,33             2                                         3 8 63,86                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          46,25         0,39    1,37             2                                         3 3 24,33                   0,85 1,0             6,3                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          46,25         0,39    1,53             2                                         3 2 17,77                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          46,25         0,39    1,50             2                                         3 8 69,94                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          46,25         0,39    1,43             2                                         3 8 67,73                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          46,25         0,39    1,35             2                                         3 8 65,31                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          46,25         0,39    1,26             2                                         3 8 62,94                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          46,25         0,39    1,19             2                                         3 8 60,88                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          46,25         0,39    1,15             2                                         3 8 59,88                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          46,25         0,39    1,19             2                                         3 3 22,76                   0,85 1,0             6,7                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
51,60 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                49,60         0,62 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,3               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                49,60         0,62 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,2               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                49,60         0,62 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,0               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                49,60         0,62 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,7               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                49,60         0,62 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,4               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                49,60         0,62 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,7               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                49,60         0,62 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,0               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                49,60         0,62 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,1               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                49,60         0,62 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,6               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                49,60         0,62 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,4               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                49,60         0,62 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,1               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                49,60         0,62 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,8               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                49,60         0,62 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,5               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                49,60         0,62 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,8               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                49,60         0,62 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,1               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                49,60         0,62 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,4               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                49,60         0,62 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,3               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                49,60         0,62 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,2               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                49,60         0,62 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,0               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                49,60         0,62 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,7               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                49,60         0,62 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,0               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                49,60         0,62 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,1               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                49,60         0,62 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,3               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                49,60         0,62 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,2               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                49,60         0,62 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           2,0               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                49,60         0,62 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,5               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                49,60         0,62 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,7               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                49,60         0,62 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,8               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                49,60         0,62 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,4               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                49,60         0,62 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,3               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                49,60         0,62 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,1               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                49,60         0,62 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,9               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                49,60         0,62 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,6               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                49,60         0,62 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,5               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                49,60         0,62 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,4               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                49,60         0,62 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,4               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          49,60         0,41    1,5               2                                         3 2 17,61                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          49,60         0,41    1,56             2                                         3 8 70,27                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          49,60         0,41    1,49             2                                         3 8 67,83                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          49,60         0,41    1,37             2                                         3 8 64,66                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          49,60         0,41    1,23             2                                         3 8 61,33                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          49,60         0,41    1,38             2                                         3 8 64,73                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          49,60         0,41    1,52             2                                         3 8 68,08                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          49,60         0,41    1,58             2                                         3 3 26,09                   0,85 1,0             5,9                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          49,60         0,41    1,85             2                                         3 2 18,91                   0,85 1,0             5,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          49,60         0,41    1,75             2                                         3 8 73,24                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          49,60         0,41    1,59             2                                         3 4 34,70                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          49,60         0,41    1,43             2                                         3 8 65,56                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          49,60         0,41    1,31             2                                         3 8 62,55                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          49,60         0,41    1,47             2                                         3 8 66,39                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          49,60         0,41    1,58             2                                         3 8 69,49                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          49,60         0,41    1,73             2                                         3 3 27,32                   0,85 1,0             5,6                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          49,60         0,41    1,52             2                                         3 2 17,61                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          49,60         0,41    1,56             2                                         3 8 70,27                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          49,60         0,41    1,49             2                                         3 8 67,83                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          49,60         0,41    1,38             2                                         3 8 64,73                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          49,60         0,41    1,52             2                                         3 8 68,08                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          49,60         0,41    1,59             2                                         3 3 26,11                   0,85 1,0             5,9                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          49,60         0,41    1,52             2                                         3 2 17,65                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          49,60         0,41    1,51             2                                         3 8 69,80                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          49,60         0,41    1,44             2                                         3 8 67,51                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          49,60         0,41    1,24             2                                         3 8 61,86                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          49,60         0,41    1,36             2                                         3 8 64,42                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          49,60         0,41    1,40             2                                         3 3 24,54                   0,85 1,0             6,2                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          49,60         0,41    1,55             2                                         3 2 17,91                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          49,60         0,41    1,53             2                                         3 8 70,50                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          49,60         0,41    1,46             2                                         3 8 68,28                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          49,60         0,41    1,38             2                                         3 8 65,87                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          49,60         0,41    1,29             2                                         3 8 63,50                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          49,60         0,41    1,21             2                                         3 8 61,44                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          49,60         0,41    1,18             2                                         3 8 60,44                   0,85 1,0             6,8                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          49,60         0,41    1,22             2                                         3 3 22,97                   0,85 1,0             6,7                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG











) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
54,95 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                52,95         0,66 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,3               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                52,95         0,66 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,3               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                52,95         0,66 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,0               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                52,95         0,66 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,8               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                52,95         0,66 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,5               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                52,95         0,66 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,8               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                52,95         0,66 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,0               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                52,95         0,66 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,2               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                52,95         0,66 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,6               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                52,95         0,66 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,4               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                52,95         0,66 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,1               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                52,95         0,66 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,8               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                52,95         0,66 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,6               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                52,95         0,66 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,9               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                52,95         0,66 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,1               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                52,95         0,66 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,4               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                52,95         0,66 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,3               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                52,95         0,66 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,3               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                52,95         0,66 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,0               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                52,95         0,66 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,8               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                52,95         0,66 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,0               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                52,95         0,66 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,2               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                52,95         0,66 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,4               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                52,95         0,66 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,3               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                52,95         0,66 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           2,0               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                52,95         0,66 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,5               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                52,95         0,66 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,7               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                52,95         0,66 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,8               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                52,95         0,66 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,4               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                52,95         0,66 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,3               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                52,95         0,66 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,1               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                52,95         0,66 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,9               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                52,95         0,66 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,7               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                52,95         0,66 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,5               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                52,95         0,66 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,4               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                52,95         0,66 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,5               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          52,95         0,44    1,5               2                                         3 2 17,75                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          52,95         0,44    1,59             2                                         3 8 70,83                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          52,95         0,44    1,51             2                                         3 8 68,38                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          52,95         0,44    1,39             2                                         3 8 65,22                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          52,95         0,44    1,26             2                                         3 8 61,89                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          52,95         0,44    1,41             2                                         3 8 65,29                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          52,95         0,44    1,55             2                                         3 8 68,63                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          52,95         0,44    1,61             2                                         3 3 26,30                   0,85 1,0             5,8                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          52,95         0,44    1,88             2                                         3 2 19,05                   0,85 1,0             5,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          52,95         0,44    1,78             2                                         3 8 73,80                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          52,95         0,44    1,62             2                                         3 4 34,98                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          52,95         0,44    1,46             2                                         3 8 66,12                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          52,95         0,44    1,33             2                                         3 8 63,10                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          52,95         0,44    1,49             2                                         3 8 66,94                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          52,95         0,44    1,61             2                                         3 8 70,04                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          52,95         0,44    1,76             2                                         3 3 27,53                   0,85 1,0             5,6                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          52,95         0,44    1,55             2                                         3 2 17,75                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          52,95         0,44    1,59             2                                         3 8 70,83                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          52,95         0,44    1,51             2                                         3 8 68,38                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          52,95         0,44    1,41             2                                         3 8 65,29                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          52,95         0,44    1,55             2                                         3 8 68,63                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          52,95         0,44    1,62             2                                         3 3 26,32                   0,85 1,0             5,8                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          52,95         0,44    1,54             2                                         3 2 17,79                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          52,95         0,44    1,54             2                                         3 8 70,36                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          52,95         0,44    1,47             2                                         3 8 68,07                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          52,95         0,44    1,27             2                                         3 8 62,42                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          52,95         0,44    1,38             2                                         3 8 64,98                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          52,95         0,44    1,43             2                                         3 3 24,75                   0,85 1,0             6,2                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          52,95         0,44    1,58             2                                         3 2 18,05                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          52,95         0,44    1,56             2                                         3 8 71,06                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          52,95         0,44    1,49             2                                         3 8 68,84                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          52,95         0,44    1,40             2                                         3 8 66,43                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          52,95         0,44    1,32             2                                         3 8 64,06                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          52,95         0,44    1,24             2                                         3 8 62,00                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          52,95         0,44    1,21             2                                         3 8 60,99                   0,85 1,0             6,7                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          52,95         0,44    1,24             2                                         3 3 23,18                   0,85 1,0             6,6                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
58,30 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                56,30         0,70 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,4               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                56,30         0,70 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,3               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                56,30         0,70 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,1               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                56,30         0,70 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,8               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                56,30         0,70 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,5               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                56,30         0,70 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,8               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                56,30         0,70 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,1               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                56,30         0,70 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,2               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                56,30         0,70 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,7               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                56,30         0,70 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,5               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                56,30         0,70 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,2               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                56,30         0,70 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,8               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                56,30         0,70 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,6               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                56,30         0,70 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           1,9               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                56,30         0,70 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,2               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                56,30         0,70 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,5               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                56,30         0,70 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,4               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                56,30         0,70 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,3               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                56,30         0,70 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,1               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                56,30         0,70 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,8               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                56,30         0,70 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,1               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                56,30         0,70 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,2               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                56,30         0,70 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,4               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                56,30         0,70 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,3               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                56,30         0,70 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           2,1               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                56,30         0,70 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,6               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                56,30         0,70 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,8               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                56,30         0,70 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,9               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                56,30         0,70 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,5               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                56,30         0,70 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,4               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                56,30         0,70 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,2               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                56,30         0,70 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           1,9               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                56,30         0,70 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,7               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                56,30         0,70 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,6               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                56,30         0,70 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,5               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                56,30         0,70 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,5               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          56,30         0,47    1,6               2                                         3 2 17,89                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          56,30         0,47    1,62             2                                         3 8 71,39                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          56,30         0,47    1,54             2                                         3 8 68,94                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          56,30         0,47    1,42             2                                         3 8 65,78                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          56,30         0,47    1,29             2                                         3 8 62,45                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          56,30         0,47    1,44             2                                         3 8 65,85                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          56,30         0,47    1,58             2                                         3 8 69,19                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          56,30         0,47    1,64             2                                         3 3 26,51                   0,85 1,0             5,8                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          56,30         0,47    1,91             2                                         3 2 19,19                   0,85 1,0             5,3                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          56,30         0,47    1,81             2                                         3 8 74,36                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          56,30         0,47    1,65             2                                         3 4 35,26                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          56,30         0,47    1,49             2                                         3 8 66,68                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          56,30         0,47    1,36             2                                         3 8 63,66                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          56,30         0,47    1,52             2                                         3 8 67,50                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          56,30         0,47    1,64             2                                         3 8 70,60                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          56,30         0,47    1,79             2                                         3 3 27,74                   0,85 1,0             5,5                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          56,30         0,47    1,58             2                                         3 2 17,89                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          56,30         0,47    1,62             2                                         3 8 71,39                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          56,30         0,47    1,54             2                                         3 8 68,94                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          56,30         0,47    1,44             2                                         3 8 65,85                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          56,30         0,47    1,58             2                                         3 8 69,19                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          56,30         0,47    1,64             2                                         3 3 26,53                   0,85 1,0             5,8                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          56,30         0,47    1,57             2                                         3 2 17,93                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          56,30         0,47    1,57             2                                         3 8 70,92                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          56,30         0,47    1,50             2                                         3 8 68,62                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          56,30         0,47    1,30             2                                         3 8 62,98                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          56,30         0,47    1,41             2                                         3 8 65,54                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          56,30         0,47    1,46             2                                         3 3 24,96                   0,85 1,0             6,1                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          56,30         0,47    1,61             2                                         3 2 18,19                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          56,30         0,47    1,58             2                                         3 8 71,61                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          56,30         0,47    1,52             2                                         3 8 69,40                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          56,30         0,47    1,43             2                                         3 8 66,99                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          56,30         0,47    1,35             2                                         3 8 64,62                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          56,30         0,47    1,27             2                                         3 8 62,56                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          56,30         0,47    1,23             2                                         3 8 61,55                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          56,30         0,47    1,27             2                                         3 3 23,39                   0,85 1,0             6,5                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
61,65 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                59,65         0,75 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,4               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                59,65         0,75 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,4               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                59,65         0,75 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,1               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                59,65         0,75 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,8               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                59,65         0,75 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,6               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                59,65         0,75 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,8               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                59,65         0,75 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,1               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                59,65         0,75 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,2               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                59,65         0,75 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,7               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                59,65         0,75 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,5               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                59,65         0,75 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,2               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                59,65         0,75 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,9               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                59,65         0,75 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,6               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                59,65         0,75 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           2,0               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                59,65         0,75 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,2               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                59,65         0,75 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,5               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                59,65         0,75 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,4               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                59,65         0,75 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,4               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                59,65         0,75 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,1               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                59,65         0,75 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,8               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                59,65         0,75 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,1               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                59,65         0,75 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,2               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                59,65         0,75 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,4               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                59,65         0,75 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,3               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                59,65         0,75 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           2,1               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                59,65         0,75 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,6               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                59,65         0,75 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,8               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                59,65         0,75 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,9               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                59,65         0,75 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,5               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                59,65         0,75 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,4               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                59,65         0,75 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,2               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                59,65         0,75 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           2,0               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                59,65         0,75 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,8               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                59,65         0,75 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,6               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                59,65         0,75 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,5               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                59,65         0,75 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,6               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          59,65         0,50    1,6               2                                         3 2 18,02                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          59,65         0,50    1,64             2                                         3 8 71,95                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          59,65         0,50    1,57             2                                         3 8 69,50                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          59,65         0,50    1,45             2                                         3 8 66,34                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          59,65         0,50    1,32             2                                         3 8 63,01                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          59,65         0,50    1,46             2                                         3 8 66,41                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          59,65         0,50    1,61             2                                         3 8 69,75                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          59,65         0,50    1,67             2                                         3 3 26,71                   0,85 1,0             5,7                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          59,65         0,50    1,93             2                                         3 2 19,33                   0,85 1,0             5,3                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          59,65         0,50    1,83             2                                         3 8 74,92                   0,85 1,0             5,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          59,65         0,50    1,67             2                                         3 4 35,54                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          59,65         0,50    1,51             2                                         3 8 67,24                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          59,65         0,50    1,39             2                                         3 8 64,22                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          59,65         0,50    1,55             2                                         3 8 68,06                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          59,65         0,50    1,66             2                                         3 8 71,16                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          59,65         0,50    1,82             2                                         3 3 27,95                   0,85 1,0             5,5                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          59,65         0,50    1,60             2                                         3 2 18,02                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          59,65         0,50    1,64             2                                         3 8 71,95                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          59,65         0,50    1,57             2                                         3 8 69,50                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          59,65         0,50    1,46             2                                         3 8 66,41                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          59,65         0,50    1,61             2                                         3 8 69,75                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          59,65         0,50    1,67             2                                         3 3 26,74                   0,85 1,0             5,7                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          59,65         0,50    1,60             2                                         3 2 18,07                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          59,65         0,50    1,60             2                                         3 8 71,47                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          59,65         0,50    1,53             2                                         3 8 69,18                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          59,65         0,50    1,33             2                                         3 8 63,54                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          59,65         0,50    1,44             2                                         3 8 66,09                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          59,65         0,50    1,48             2                                         3 3 25,17                   0,85 1,0             6,1                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          59,65         0,50    1,64             2                                         3 2 18,33                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          59,65         0,50    1,61             2                                         3 8 72,17                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          59,65         0,50    1,54             2                                         3 8 69,96                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          59,65         0,50    1,46             2                                         3 8 67,54                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          59,65         0,50    1,37             2                                         3 8 65,18                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          59,65         0,50    1,30             2                                         3 8 63,12                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          59,65         0,50    1,26             2                                         3 8 62,11                   0,85 1,0             6,6                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          59,65         0,50    1,30             2                                         3 3 23,60                   0,85 1,0             6,5                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
65,00 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                63,00         0,79 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,5               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                63,00         0,79 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,4               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                63,00         0,79 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,2               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                63,00         0,79 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,9               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                63,00         0,79 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,6               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                63,00         0,79 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,9               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                63,00         0,79 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,2               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                63,00         0,79 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,3               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                63,00         0,79 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,8               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                63,00         0,79 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,6               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                63,00         0,79 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,3               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                63,00         0,79 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           1,9               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                63,00         0,79 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,7               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                63,00         0,79 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           2,0               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                63,00         0,79 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,3               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                63,00         0,79 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,5               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                63,00         0,79 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,5               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                63,00         0,79 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,4               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                63,00         0,79 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,2               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                63,00         0,79 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,9               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                63,00         0,79 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,2               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                63,00         0,79 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,3               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                63,00         0,79 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,5               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                63,00         0,79 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,4               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                63,00         0,79 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           2,2               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                63,00         0,79 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,7               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                63,00         0,79 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,9               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                63,00         0,79 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           1,9               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                63,00         0,79 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,6               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                63,00         0,79 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,5               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                63,00         0,79 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,2               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                63,00         0,79 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           2,0               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                63,00         0,79 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,8               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                63,00         0,79 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,6               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                63,00         0,79 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,5               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                63,00         0,79 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,6               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          63,00         0,53    1,6               2                                         3 2 18,16                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          63,00         0,53    1,67             2                                         3 8 72,51                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          63,00         0,53    1,60             2                                         3 8 70,06                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          63,00         0,53    1,48             2                                         3 8 66,90                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          63,00         0,53    1,35             2                                         3 8 63,57                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          63,00         0,53    1,49             2                                         3 8 66,97                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          63,00         0,53    1,63             2                                         3 8 70,31                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          63,00         0,53    1,70             2                                         3 3 26,92                   0,85 1,0             5,7                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          63,00         0,53    1,96             2                                         3 2 19,47                   0,85 1,0             5,2                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          63,00         0,53    1,86             2                                         3 8 75,47                   0,85 1,0             5,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          63,00         0,53    1,70             2                                         3 4 35,82                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          63,00         0,53    1,54             2                                         3 8 67,79                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          63,00         0,53    1,42             2                                         3 8 64,78                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          63,00         0,53    1,58             2                                         3 8 68,62                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          63,00         0,53    1,69             2                                         3 8 71,72                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          63,00         0,53    1,84             2                                         3 3 28,16                   0,85 1,0             5,4                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          63,00         0,53    1,63             2                                         3 2 18,16                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          63,00         0,53    1,67             2                                         3 8 72,51                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          63,00         0,53    1,60             2                                         3 8 70,06                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          63,00         0,53    1,49             2                                         3 8 66,97                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          63,00         0,53    1,63             2                                         3 8 70,31                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          63,00         0,53    1,70             2                                         3 3 26,95                   0,85 1,0             5,7                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          63,00         0,53    1,63             2                                         3 2 18,21                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          63,00         0,53    1,62             2                                         3 8 72,03                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          63,00         0,53    1,56             2                                         3 8 69,74                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          63,00         0,53    1,36             2                                         3 8 64,10                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          63,00         0,53    1,47             2                                         3 8 66,65                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          63,00         0,53    1,51             2                                         3 3 25,37                   0,85 1,0             6,0                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          63,00         0,53    1,67             2                                         3 2 18,47                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          63,00         0,53    1,64             2                                         3 8 72,73                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          63,00         0,53    1,57             2                                         3 8 70,52                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          63,00         0,53    1,49             2                                         3 8 68,10                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          63,00         0,53    1,40             2                                         3 8 65,74                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          63,00         0,53    1,32             2                                         3 8 63,68                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          63,00         0,53    1,29             2                                         3 8 62,67                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          63,00         0,53    1,33             2                                         3 3 23,81                   0,85 1,0             6,4                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
68,35 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                66,35         0,83 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,5               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                66,35         0,83 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,4               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                66,35         0,83 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,2               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                66,35         0,83 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           1,9               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                66,35         0,83 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,6               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                66,35         0,83 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,9               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                66,35         0,83 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,2               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                66,35         0,83 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,3               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                66,35         0,83 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,8               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                66,35         0,83 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,6               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                66,35         0,83 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,3               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                66,35         0,83 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           2,0               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                66,35         0,83 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,7               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                66,35         0,83 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           2,0               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                66,35         0,83 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,3               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                66,35         0,83 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,6               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                66,35         0,83 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,5               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                66,35         0,83 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,4               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                66,35         0,83 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,2               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                66,35         0,83 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           1,9               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                66,35         0,83 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,2               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                66,35         0,83 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,3               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                66,35         0,83 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,5               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                66,35         0,83 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,4               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                66,35         0,83 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           2,2               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                66,35         0,83 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,7               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                66,35         0,83 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,9               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                66,35         0,83 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           2,0               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                66,35         0,83 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,6               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                66,35         0,83 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,5               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                66,35         0,83 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,3               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                66,35         0,83 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           2,1               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                66,35         0,83 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,9               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                66,35         0,83 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,7               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                66,35         0,83 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,6               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                66,35         0,83 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,6               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          66,35         0,55    1,7               2                                         3 2 18,30                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          66,35         0,55    1,70             2                                         3 8 73,07                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          66,35         0,55    1,62             2                                         3 8 70,62                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          66,35         0,55    1,51             2                                         3 8 67,46                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          66,35         0,55    1,37             2                                         3 8 64,12                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          66,35         0,55    1,52             2                                         3 8 67,52                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          66,35         0,55    1,66             2                                         3 8 70,87                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          66,35         0,55    1,72             2                                         3 3 27,13                   0,85 1,0             5,6                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          66,35         0,55    1,99             2                                         3 2 19,61                   0,85 1,0             5,2                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          66,35         0,55    1,89             2                                         3 8 76,03                   0,85 1,0             5,4                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          66,35         0,55    1,73             2                                         3 4 36,10                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          66,35         0,55    1,57             2                                         3 8 68,35                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          66,35         0,55    1,45             2                                         3 8 65,34                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          66,35         0,55    1,61             2                                         3 8 69,18                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          66,35         0,55    1,72             2                                         3 8 72,28                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          66,35         0,55    1,87             2                                         3 3 28,37                   0,85 1,0             5,4                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          66,35         0,55    1,66             2                                         3 2 18,30                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          66,35         0,55    1,70             2                                         3 8 73,07                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          66,35         0,55    1,62             2                                         3 8 70,62                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          66,35         0,55    1,52             2                                         3 8 67,52                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          66,35         0,55    1,66             2                                         3 8 70,87                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          66,35         0,55    1,73             2                                         3 3 27,16                   0,85 1,0             5,6                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          66,35         0,55    1,65             2                                         3 2 18,35                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          66,35         0,55    1,65             2                                         3 8 72,59                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          66,35         0,55    1,58             2                                         3 8 70,30                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          66,35         0,55    1,38             2                                         3 8 64,66                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          66,35         0,55    1,50             2                                         3 8 67,21                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          66,35         0,55    1,54             2                                         3 3 25,58                   0,85 1,0             6,0                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          66,35         0,55    1,69             2                                         3 2 18,61                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          66,35         0,55    1,67             2                                         3 8 73,29                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          66,35         0,55    1,60             2                                         3 8 71,08                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          66,35         0,55    1,52             2                                         3 8 68,66                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          66,35         0,55    1,43             2                                         3 8 66,29                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          66,35         0,55    1,35             2                                         3 8 64,23                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          66,35         0,55    1,32             2                                         3 8 63,23                   0,85 1,0             6,5                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          66,35         0,55    1,36             2                                         3 3 24,02                   0,85 1,0             6,4                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG










) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt)











0,5 i = g - h j k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v
71,70 A - B 14' - 14 84,55 85,19 31,5 77,5 109,41 85,19 24,860 53,55 28,69 106 80                69,70         0,87 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,5               
A - B 14 - 13 84,55 85,19 36,5 77,5 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136 80                69,70         0,87 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,5               
A - B 13 - 12 84,55 85,19 44,5 77,5 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154 80                69,70         0,87 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,2               
A - B 12 - 11 84,55 85,19 52,5 77,5 109,41       85,19         24,860 32,91 8,05 162 80                69,70         0,87 216        162,00       0,75           25 8,05           0,32           80            2                0,03           2,0               
A - B 11 - 10 84,55 85,19 60,5 77,5 109,41       85,19         24,860 25,20 0,34 167 80                69,70         0,87 216        167,00       0,77           25 0,34           0,01           80            2                0,03           1,7               
A - B 10 - 9 84,55 85,19 68,5 77,5 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169 80                69,70         0,87 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           2,0               
A - B 9 - 8 84,55 85,19 76,5 77,5 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171 80                69,70         0,87 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,2               
A - B 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 77,5 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 171 80                69,70         0,87 216        171,00       0,79           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,4               
-               
B - C 14' - 14 84,55 85,19 31,5 85,2 109,41       85,19         24,860 53,00 28,14 180 80                69,70         0,87 216        180,00       0,83           25 28,14         1,13           80            2                0,03           2,9               
B - C 14 - 13 84,55 85,19 36,5 85,2 109,41       85,19         24,860 48,00 23,14 180 80                69,70         0,87 216        180,00       0,83           25 23,14         0,93           80            2                0,03           2,7               
B - C 13 - 12 84,55 85,19 44,55 85,2 109,41       85,19         24,860 40,00 15,14 180 80                69,70         0,87 216        180,00       0,83           25 15,14         0,61           80            2                0,03           2,3               
B - C 12 - 11 84,55 85,19 52,55 85,2 109,41       85,19         24,860 32,00 7,14 180 80                69,70         0,87 216        180,00       0,83           25 7,14           0,29           80            2                0,03           2,0               
B - C 11 - 10 84,55 85,19 60,55 85,2 109,41       85,19         24,860 24,00 0,86 180 80                69,70         0,87 216        180,00       0,83           25 0,86           0,03           80            2                0,03           1,8               
B - C 10 - 9 84,55 85,19 68,55 85,2 109,41       85,19         24,860 16,00 8,86 180 80                69,70         0,87 216        180,00       0,83           25 8,86           0,35           80            2                0,03           2,1               
B - C 9 - 8 84,55 85,19 76,55 85,2 109,41       85,19         24,860 8,00 16,86 180 80                69,70         0,87 216        170,00       0,79           25 16,86         0,67           80            2                0,03           2,4               
B - C 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 85,2 109,41       85,19         24,860 2,20 22,66 180 80                69,70         0,87 216        178,00       0,82           25 22,66         0,91           80            2                0,03           2,6               
-               
C - D 14' - 14 84,55 85,19 31,5 92,9 109,41       85,19         24,860 53,55 28,69 106 80                69,70         0,87 216        106,00       0,49           25 28,69         1,15           80            2                0,03           2,5               
C - D 14 - 13 84,55 85,19 36,5 92,9 109,41       85,19         24,860 48,61 23,75 136                80                69,70         0,87 216        136,00       0,63           25 23,75         0,95           80            2                0,03           2,5               
C - D 13 - 12 84,55 85,19 44,5 92,9 109,41       85,19         24,860 40,73 15,87 154                80                69,70         0,87 216        154,00       0,71           25 15,87         0,63           80            2                0,03           2,2               
C - D 10 - 9 84,55 85,19 68,5 92,9 109,41       85,19         24,860 17,75 7,11 169                80                69,70         0,87 216        169,00       0,78           25 7,11           0,28           80            2                0,03           2,0               
C - D 9 - 8 84,55 85,19 76,5 92,9 109,41       85,19         24,860 11,09 13,77 171                80                69,70         0,87 216        171,00       0,79           25 13,77         0,55           80            2                0,03           2,2               
C - D 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 92,9 109,41       85,19         24,860 7,99 16,87 172                80                69,70         0,87 216        172,00       0,80           25 16,87         0,67           80            2                0,03           2,4               
-               
D - E 14' - 14 84,55 85,19 31,5 100,6 109,41       85,19         24,860 55,18 30,32 98 80                69,70         0,87 216        98,00         0,45           25 30,32         1,21           80            2                0,03           2,6               
D - E 14 - 13 84,55 85,19 36,5 100,6 109,41       85,19         24,860 50,40 25,54 118                80                69,70         0,87 216        118,00       0,55           25 25,54         1,02           80            2                0,03           2,5               
D - E 13 - 12 84,55 85,19 44,5 100,6 109,41       85,19         24,860 42,85 17,99 136                80                69,70         0,87 216        136,00       0,63           25 17,99         0,72           80            2                0,03           2,2               
D - E 10 - 9 84,55 85,19 68,5 100,6 109,41       85,19         24,860 22,18 2,68 159                80                69,70         0,87 216        159,00       0,74           25 2,68           0,11           80            2                0,03           1,7               
D - E 9 - 8 84,55 85,19 76,5 100,6 109,41       85,19         24,860 17,32 7,54 162                80                69,70         0,87 216        162,00       0,75           25 7,54           0,30           80            2                0,03           1,9               
D - E 8 - 8' 84,55 85,19 82,3 100,6 109,41       85,19         24,860 15,52 9,34 164                80                69,70         0,87 216        164,00       0,76           25 9,34           0,37           80            2                0,03           2,0               
-               
E - F 14' - 14 84,55 85,19 31,5 108,2 109,41       85,19         24,860 57,79 32,93 95 80                69,70         0,87 216        95,00         0,44           25 32,93         1,32           80            2                0,03           2,7               
E - F 14 - 13 84,55 85,19 36,5 108,2 109,41       85,19         24,860 53,24 28,38 109                80                69,70         0,87 216        109,00       0,50           25 28,38         1,14           80            2                0,03           2,5               
E - F 13 - 12 84,55 85,19 44,5 108,2 109,41       85,19         24,860 46,16 21,30 125                80                69,70         0,87 216        125,00       0,58           25 21,30         0,85           80            2                0,03           2,3               
E - F 12 - 11 84,55 85,19 52,5 108,2 109,41       85,19         24,860 39,43 14,57 136                80                69,70         0,87 216        136,00       0,63           25 14,57         0,58           80            2                0,03           2,1               
E - F 11 - 10 84,55 85,19 60,5 108,2 109,41       85,19         24,860 33,27 8,41 144                80                69,70         0,87 216        144,00       0,67           25 8,41           0,34           80            2                0,03           1,9               
E - F 10 - 9 84,55 85,19 68,5 108,2 109,41       85,19         24,860 28,05 3,19 150                80                69,70         0,87 216        150,00       0,69           25 3,19           0,13           80            2                0,03           1,7               
E - F 9 - 8 84,54 85,18 76,5 108,2 109,41       85,19         24,872 24,40 0,48 154                80                69,70         0,87 216        154,00       0,71           25 0,48           0,02           80            2                0,03           1,6               
E - F 8 - 8' 84,54 85,18 82,3 108,2 109,41       85,19         24,872 23,16 1,72 157                80                69,70         0,87 216        157,00       0,73           25 1,72           0,07           80            2                0,03           1,7               
Jarak Trolley Sudut Slewing
Hosting















Jumlah Efisiensi Produktifitas Produktifitas Rata2
Waktu Total Panel kerja per siklus per jam




) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (m/mnt) h (m) t (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) bh (mnt) (bh)
k l m = l / k n o p=o/n q r s=r/q t u v=u/t w=m+p+s+v x y z z x aa ab Q = ab x ek x 60/WS
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          69,70         0,58    1,7               2                                         3 2 18,44                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          69,70         0,58    1,73             2                                         3 8 73,62                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          69,70         0,58    1,65             2                                         3 8 71,18                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            8,05       0,16           120          69,70         0,58    1,53             2                                         3 8 68,01                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            167,00       0,77    50            0,34       0,01           120          69,70         0,58    1,40             2                                         3 8 64,68                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          69,70         0,58    1,55             2                                         3 8 68,08                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          69,70         0,58    1,69             2                                         3 8 71,43                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            16,87     0,34           120          69,70         0,58    1,75             2                                         3 3 27,34                   0,85 1,0             5,6                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            28,14     0,56           120          69,70         0,58    2,02             2                                         3 2 19,75                   0,85 1,0             5,2                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            23,14     0,46           120          69,70         0,58    1,92             2                                         3 8 76,59                   0,85 1,0             5,3                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            15,14     0,30           120          69,70         0,58    1,76             2                                         3 4 36,38                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            7,14       0,14           120          69,70         0,58    1,60             2                                         3 8 68,91                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            0,86       0,02           120          69,70         0,58    1,47             2                                         3 8 65,90                   0,85 1,0             6,2                          
120                5,00           0,04 216            180,00       0,83    50            8,86       0,18           120          69,70         0,58    1,63             2                                         3 8 69,74                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            170,00       0,79    50            16,86     0,34           120          69,70         0,58    1,75             2                                         3 8 72,84                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            178,00       0,82    50            22,66     0,45           120          69,70         0,58    1,90             2                                         3 3 28,58                   0,85 1,0             5,4                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            106,00       0,49    50            28,69     0,57           120          69,70         0,58    1,69             2                                         3 2 18,44                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            23,75     0,48           120          69,70         0,58    1,73             2                                         3 8 73,62                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            15,87     0,32           120          69,70         0,58    1,65             2                                         3 8 71,18                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            169,00       0,78    50            7,11       0,14           120          69,70         0,58    1,55             2                                         3 8 68,08                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            171,00       0,79    50            13,77     0,28           120          69,70         0,58    1,69             2                                         3 8 71,43                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            172,00       0,80    50            16,87     0,34           120          69,70         0,58    1,76             2                                         3 3 27,37                   0,85 1,0             5,6                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            98,00         0,45    50            30,32     0,61           120          69,70         0,58    1,68             2                                         3 2 18,49                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            118,00       0,55    50            25,54     0,51           120          69,70         0,58    1,68             2                                         3 8 73,15                   0,85 1,0             5,6                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            17,99     0,36           120          69,70         0,58    1,61             2                                         3 8 70,86                   0,85 1,0             5,8                          
120                5,00           0,04 216            159,00       0,74    50            2,68       0,05           120          69,70         0,58    1,41             2                                         3 8 65,21                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            162,00       0,75    50            7,54       0,15           120          69,70         0,58    1,52             2                                         3 8 67,77                   0,85 1,0             6,0                          
120                5,00           0,04 216            164,00       0,76    50            9,34       0,19           120          69,70         0,58    1,57             2                                         3 3 25,79                   0,85 1,0             5,9                          
-             -        -             -               -                      
120                5,00           0,04 216            95,00         0,44    50            32,93     0,66           120          69,70         0,58    1,72             2                                         3 2 18,75                   0,85 1,0             5,4                          
120                5,00           0,04 216            109,00       0,50    50            28,38     0,57           120          69,70         0,58    1,69             2                                         3 8 73,85                   0,85 1,0             5,5                          
120                5,00           0,04 216            125,00       0,58    50            21,30     0,43           120          69,70         0,58    1,63             2                                         3 8 71,63                   0,85 1,0             5,7                          
120                5,00           0,04 216            136,00       0,63    50            14,57     0,29           120          69,70         0,58    1,54             2                                         3 8 69,22                   0,85 1,0             5,9                          
120                5,00           0,04 216            144,00       0,67    50            8,41       0,17           120          69,70         0,58    1,46             2                                         3 8 66,85                   0,85 1,0             6,1                          
120                5,00           0,04 216            150,00       0,69    50            3,19       0,06           120          69,70         0,58    1,38             2                                         3 8 64,79                   0,85 1,0             6,3                          
120                5,00           0,04 216            154,00       0,71    50            0,48       0,01           120          69,70         0,58    1,34             2                                         3 8 63,79                   0,85 1,0             6,4                          
120                5,00           0,04 216            157,00       0,73    50            1,72       0,03           120          69,70         0,58    1,38             2                                         3 3 24,23                   0,85 1,0             6,3                          
t Bongkar + pasang Precast t Psg Precast Waktu Siklus
Waktu  PULANG




Rekap Durasi Bekisting balok dan pelat konvensional 
 
Vol Bekisting JUMLAH Produktivitas
 TOTAL  GROUP  1 GROUP Pasang Setel Bongkar TOTAL
 m2  m2/hari 3jam/20m2 3jam/20m2 2jam/20m2 hari
1 LANTAI 6 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
2 LANTAI 7 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
3 LANTAI 8 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
4 LANTAI 9 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
5 LANTAI 10 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
6 LANTAI 11 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
7 LANTAI 12 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
8 LANTAI 13 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
9 LANTAI 14 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
10 LANTAI 15 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
11 LANTAI 16 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
12 LANTAI 17 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
13 LANTAI 18 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
14 LANTAI 19 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
15 LANTAI 20 A 831,18              40,00                        20,00                 0,39              0,39              0,26              1,04               
B 798,36              40,00                        20,00                 0,37              0,37              0,25              1,00               
C 531,29              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,66               
D 542,56              40,00                        20,00                 0,25              0,25              0,17              0,68               
























Rekap Durasi Besi balok dan pelat konvensional 
 
Jumlah Durasi
Balok  Pelat   Total  Koef. HSPK  1 Group  Group Besi
kg  kg  kg  kg/OH  hari 
1 LANTAI 6 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
2 LANTAI 7 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
3 LANTAI 8 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
4 LANTAI 9 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
5 LANTAI 10 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
6 LANTAI 11 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
7 LANTAI 12 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
8 LANTAI 13 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
9 LANTAI 14 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
10 LANTAI 15 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
11 LANTAI 16 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
12 LANTAI 17 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
13 LANTAI 18 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
14 LANTAI 19 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  
15 LANTAI 20 A 12.833,04     6.409,22           19.242,27       0,007                142,86         70,00                1,92                  
B 10.715,02     6.409,22           17.124,25       0,007                142,86         70,00                1,71                  
C 7.066,96       4.339,25           11.406,20       0,007                142,86         70,00                1,14                  
D 8.589,49       4.339,25           12.928,73       0,007                142,86         70,00                1,29                  






















Rekap Durasi Cor balok dan pelat konvensional 
 
Vol Cor Kapasitas (C) Jumlah 
 Total Truck Mixer Truck Mixer Boom Pipe Horizontal Pipe Flexible Hose Total
 m3 m3 bh m m m m
1 LANTAI 6 A 76,38          7,00                    11,00             24,80            22,40                   5                         52,2           
B 75,80          7,00                    11,00             24,80            22,40                   5                         52,2           
C 50,30          7,00                    8,00               24,80            42,00                   5                         71,8           
D 49,72          7,00                    8,00               24,80            42,00                   5                         71,8           
2 LANTAI 7 A 76,38          7,00                    11,00             28,15            22,40                   5                         55,6           
B 75,80          7,00                    11,00             28,15            22,40                   5                         55,6           
C 50,30          7,00                    8,00               28,15            42,00                   5                         75,2           
D 49,72          7,00                    8,00               28,15            42,00                   5                         75,2           
3 LANTAI 8 A 76,38          7,00                    11,00             31,50            22,40                   5                         58,9           
B 75,80          7,00                    11,00             31,50            22,40                   5                         58,9           
C 50,30          7,00                    8,00               31,50            42,00                   5                         78,5           
D 49,72          7,00                    8,00               31,50            42,00                   5                         78,5           
4 LANTAI 9 A 76,38          7,00                    11,00             34,85            22,40                   5                         62,3           
B 75,80          7,00                    11,00             34,85            22,40                   5                         62,3           
C 50,30          7,00                    8,00               34,85            42,00                   5                         81,9           
D 49,72          7,00                    8,00               34,85            42,00                   5                         81,9           
5 LANTAI 10 A 76,38          7,00                    11,00             38,20            22,40                   5                         65,6           
B 75,80          7,00                    11,00             38,20            22,40                   5                         65,6           
C 50,30          7,00                    8,00               38,20            42,00                   5                         85,2           
D 49,72          7,00                    8,00               38,20            42,00                   5                         85,2           
6 LANTAI 11 A 76,38          7,00                    11,00             41,55            22,40                   5                         69,0           
B 75,80          7,00                    11,00             41,55            22,40                   5                         69,0           
C 50,30          7,00                    8,00               41,55            42,00                   5                         88,6           
D 49,72          7,00                    8,00               41,55            42,00                   5                         88,6           
7 LANTAI 12 A 76,38          7,00                    11,00             44,90            22,40                   5                         72,3           
B 75,80          7,00                    11,00             44,90            22,40                   5                         72,3           
C 50,30          7,00                    8,00               44,90            42,00                   5                         91,9           
D 49,72          7,00                    8,00               44,90            42,00                   5                         91,9           
8 LANTAI 13 A 76,38          7,00                    11,00             48,25            22,40                   5                         75,7           
B 75,80          7,00                    11,00             48,25            22,40                   5                         75,7           
C 50,30          7,00                    8,00               48,25            42,00                   5                         95,3           
D 49,72          7,00                    8,00               48,25            42,00                   5                         95,3           
9 LANTAI 14 A 76,38          7,00                    11,00             51,60            22,40                   5                         79,0           
B 75,80          7,00                    11,00             51,60            22,40                   5                         79,0           
C 50,30          7,00                    8,00               51,60            42,00                   5                         98,6           
D 49,72          7,00                    8,00               51,60            42,00                   5                         98,6           
10 LANTAI 15 A 76,38          7,00                    11,00             54,95            22,40                   5                         82,4           
B 75,80          7,00                    11,00             54,95            22,40                   5                         82,4           
C 50,30          7,00                    8,00               54,95            42,00                   5                         102,0         
D 49,72          7,00                    8,00               54,95            42,00                   5                         102,0         
11 LANTAI 16 A 76,38          7,00                    11,00             58,30            22,40                   5                         85,7           
B 75,80          7,00                    11,00             58,30            22,40                   5                         85,7           
C 50,30          7,00                    8,00               58,30            42,00                   5                         105,3         
D 49,72          7,00                    8,00               58,30            42,00                   5                         105,3         
12 LANTAI 17 A 76,38          7,00                    11,00             61,65            22,40                   5                         89,1           
B 75,80          7,00                    11,00             61,65            22,40                   5                         89,1           
C 50,30          7,00                    8,00               61,65            42,00                   5                         108,7         
D 49,72          7,00                    8,00               61,65            42,00                   5                         108,7         
13 LANTAI 18 A 76,38          7,00                    11,00             65,00            22,40                   5                         92,4           
B 75,80          7,00                    11,00             65,00            22,40                   5                         92,4           
C 50,30          7,00                    8,00               65,00            42,00                   5                         112,0         
D 49,72          7,00                    8,00               65,00            42,00                   5                         112,0         
14 LANTAI 19 A 76,38          7,00                    11,00             68,35            22,40                   5                         95,8           
B 75,80          7,00                    11,00             68,35            22,40                   5                         95,8           
C 50,30          7,00                    8,00               68,35            42,00                   5                         115,4         
D 49,72          7,00                    8,00               68,35            42,00                   5                         115,4         
15 LANTAI 20 A 76,38          7,00                    11,00             71,70            22,40                   5                         99,1           
B 75,80          7,00                    11,00             71,70            22,40                   5                         99,1           
C 50,30          7,00                    8,00               71,70            42,00                   5                         118,7         
D 49,72          7,00                    8,00               71,70            42,00                   5                         118,7         










Produktifitas Operasi Waktu Waktu Durasi Durasi
Concrete Pump Cor Persiapan CP Pasca Operasi Cor Cor
m3/jam jam 25xTM/60 jam jam hari hari
1 LANTAI 6 A 0,75                  60,0                        1,28           4,6                    0,7                       6,5             0,82           3,78           
B 0,75                  60,0                        1,28           4,6                    0,7                       6,5             0,82           3,53           
C 0,75                  55,5                        1,01           3,3                    0,7                       5,0             0,63           2,43           
D 0,75                  55,5                        1,01           3,3                    0,7                       5,0             0,63           2,60           
2 LANTAI 7 A 0,75                  59,3                        1,30           4,6                    0,7                       6,5             0,82           3,78           
B 0,75                  59,3                        1,30           4,6                    0,7                       6,5             0,82           3,53           
C 0,75                  54,8                        1,02           3,3                    0,7                       5,0             0,63           2,43           
D 0,75                  54,8                        1,02           3,3                    0,7                       5,0             0,63           2,60           
3 LANTAI 8 A 0,75                  58,5                        1,32           4,6                    0,7                       6,6             0,82           3,78           
B 0,75                  58,5                        1,32           4,6                    0,7                       6,6             0,82           3,53           
C 0,75                  54,0                        1,04           3,3                    0,7                       5,0             0,63           2,43           
D 0,75                  54,0                        1,04           3,3                    0,7                       5,0             0,63           2,60           
4 LANTAI 9 A 0,75                  57,8                        1,33           4,6                    0,7                       6,6             0,82           3,79           
B 0,75                  57,8                        1,33           4,6                    0,7                       6,6             0,82           3,53           
C 0,75                  53,3                        1,05           3,3                    0,7                       5,1             0,63           2,44           
D 0,75                  53,3                        1,05           3,3                    0,7                       5,1             0,63           2,60           
5 LANTAI 10 A 0,75                  57,0                        1,35           4,6                    0,7                       6,6             0,83           3,79           
B 0,75                  57,0                        1,35           4,6                    0,7                       6,6             0,83           3,54           
C 0,75                  52,5                        1,07           3,3                    0,7                       5,1             0,63           2,44           
D 0,75                  52,5                        1,07           3,3                    0,7                       5,1             0,63           2,60           
6 LANTAI 11 A 0,75                  56,3                        1,37           4,6                    0,7                       6,6             0,83           3,79           
B 0,75                  56,3                        1,37           4,6                    0,7                       6,6             0,83           3,54           
C 0,75                  51,8                        1,08           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,44           
D 0,75                  51,8                        1,08           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,61           
7 LANTAI 12 A 0,75                  55,5                        1,39           4,6                    0,7                       6,6             0,83           3,79           
B 0,75                  55,5                        1,39           4,6                    0,7                       6,6             0,83           3,54           
C 0,75                  51,0                        1,10           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,44           
D 0,75                  51,0                        1,10           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,61           
8 LANTAI 13 A 0,75                  54,8                        1,41           4,6                    0,7                       6,7             0,83           3,80           
B 0,75                  54,8                        1,41           4,6                    0,7                       6,7             0,83           3,54           
C 0,75                  50,3                        1,11           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,44           
D 0,75                  50,3                        1,11           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,61           
9 LANTAI 14 A 0,75                  54,0                        1,43           4,6                    0,7                       6,7             0,83           3,80           
B 0,75                  54,0                        1,43           4,6                    0,7                       6,7             0,83           3,54           
C 0,75                  49,5                        1,13           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,45           
D 0,75                  49,5                        1,13           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,61           
10 LANTAI 15 A 0,75                  53,3                        1,45           4,6                    0,7                       6,7             0,84           3,80           
B 0,75                  53,3                        1,45           4,6                    0,7                       6,7             0,84           3,55           
C 0,75                  48,8                        1,15           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,45           
D 0,75                  48,8                        1,15           3,3                    0,7                       5,1             0,64           2,61           
11 LANTAI 16 A 0,75                  52,5                        1,47           4,6                    0,7                       6,7             0,84           3,80           
B 0,75                  52,5                        1,47           4,6                    0,7                       6,7             0,84           3,55           
C 0,75                  48,0                        1,17           3,3                    0,7                       5,2             0,65           2,45           
D 0,75                  48,0                        1,17           3,3                    0,7                       5,2             0,65           2,62           
12 LANTAI 17 A 0,75                  51,8                        1,49           4,6                    0,7                       6,7             0,84           3,81           
B 0,75                  51,8                        1,49           4,6                    0,7                       6,7             0,84           3,55           
C 0,75                  47,3                        1,19           3,3                    0,7                       5,2             0,65           2,45           
D 0,75                  47,3                        1,19           3,3                    0,7                       5,2             0,65           2,62           
13 LANTAI 18 A 0,75                  51,0                        1,51           4,6                    0,7                       6,8             0,84           3,81           
B 0,75                  51,0                        1,51           4,6                    0,7                       6,8             0,84           3,56           
C 0,75                  46,5                        1,20           3,3                    0,7                       5,2             0,65           2,46           
D 0,75                  46,5                        1,20           3,3                    0,7                       5,2             0,65           2,62           
14 LANTAI 19 A 0,75                  50,3                        1,53           4,6                    0,7                       6,8             0,85           3,81           
B 0,75                  50,3                        1,53           4,6                    0,7                       6,8             0,85           3,56           
C 0,75                  45,8                        1,22           3,3                    0,7                       5,2             0,65           2,46           
D 0,75                  45,8                        1,22           3,3                    0,7                       5,2             0,65           2,62           
15 LANTAI 20 A 0,75                  49,5                        1,56           4,6                    0,7                       6,8             0,85           3,81           
B 0,75                  49,5                        1,56           4,6                    0,7                       6,8             0,85           3,56           
C 0,75                  45,0                        1,24           3,3                    0,7                       5,2             0,66           2,46           
D 0,75                  45,0                        1,24           3,3                    0,7                       5,2             0,66           2,63           













Fabrikasi Bekisting Kapastias Jumlah Durasi Kebutuhan Jumlah Kapastias Durasi
Precast Luas 1 group  Group Bekisting Pipa Support Pipa Support 1 group Pipa Support
(hari) m2 m2/hari hari 36m2 set mnt/set hari
1 LANTAI 6 A 24,80 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
2 LANTAI 7 A 28,15 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
3 LANTAI 8 A 31,50 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
4 LANTAI 9 A 34,85 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
5 LANTAI 10 A 38,20 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
6 LANTAI 11 A 41,55 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
7 LANTAI 12 A 44,90 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
8 LANTAI 13 A 48,25 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
9 LANTAI 14 A 51,60 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
10 LANTAI 15 A 54,95 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
11 LANTAI 16 A 58,30 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
12 LANTAI 17 A 61,65 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
13 LANTAI 18 A 65,00 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
14 LANTAI 19 A 68,35 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01
15 LANTAI 20 A 71,70 3,00 606,58 20,00 40,00 0,8                   11,0                  128 2,00 0,01
B 3,00 555,70 20,00 40,00 0,7                   11,0                  117 2,00 0,01
C 1,50 369,64 20,00 40,00 0,5                   11,0                  81 2,00 0,01
D 1,50 390,12 20,00 40,00 0,5                   11,0                  87 2,00 0,01






Rekap Durasi besi balok (half slab) 
 
 
Vol Besi Jumlah Durasi
Balok  Koef. HSPK  1 Group  Group Besi
kg  kg/OH  hari 
1 LANTAI 6 A 24,80 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
2 LANTAI 7 A 28,15 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
3 LANTAI 8 A 31,50 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
4 LANTAI 9 A 34,85 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
5 LANTAI 10 A 38,20 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
6 LANTAI 11 A 41,55 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
7 LANTAI 12 A 44,90 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
8 LANTAI 13 A 48,25 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
9 LANTAI 14 A 51,60 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
10 LANTAI 15 A 54,95 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
11 LANTAI 16 A 58,30 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
12 LANTAI 17 A 61,65 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
13 LANTAI 18 A 65,00 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
14 LANTAI 19 A 68,35 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  
15 LANTAI 20 A 71,70 12.833,04       0,007                142,86         70,00                1,28                  
B 10.715,02       0,007                142,86         70,00                1,07                  
C 7.066,96         0,007                142,86         70,00                0,71                  
D 8.589,49         0,007                142,86         70,00                0,86                  









Cor 1/2 Blk Kapasitas (C) Jumlah 
 TOTAL Truck Mixer Truck MixerBoom Pipe Horizontal Pipe Flexible Hose Total
 m3 m3 bh m m m m
1 LANTAI 6 A 24,80 24,24              7,00                  4,00           24,80           22,40                   5                       52,2           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           24,80           22,40                   5                       52,2           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           24,80           42,00                   5                       71,8           0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           24,80           42,00                   5                       71,8           0,75                  
2 LANTAI 7 A 28,15 24,24              7,00                  4,00           28,15           22,40                   5                       55,6           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           28,15           22,40                   5                       55,6           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           28,15           42,00                   5                       75,2           0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           28,15           42,00                   5                       75,2           0,75                  
3 LANTAI 8 A 31,50 24,24              7,00                  4,00           31,50           22,40                   5                       58,9           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           31,50           22,40                   5                       58,9           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           31,50           42,00                   5                       78,5           0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           31,50           42,00                   5                       78,5           0,75                  
4 LANTAI 9 A 34,85 24,24              7,00                  4,00           34,85           22,40                   5                       62,3           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           34,85           22,40                   5                       62,3           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           34,85           42,00                   5                       81,9           0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           34,85           42,00                   5                       81,9           0,75                  
5 LANTAI 10 A 38,20 24,24              7,00                  4,00           38,20           22,40                   5                       65,6           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           38,20           22,40                   5                       65,6           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           38,20           42,00                   5                       85,2           0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           38,20           42,00                   5                       85,2           0,75                  
6 LANTAI 11 A 41,55 24,24              7,00                  4,00           41,55           22,40                   5                       69,0           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           41,55           22,40                   5                       69,0           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           41,55           42,00                   5                       88,6           0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           41,55           42,00                   5                       88,6           0,75                  
7 LANTAI 12 A 44,90 24,24              7,00                  4,00           44,90           22,40                   5                       72,3           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           44,90           22,40                   5                       72,3           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           44,90           42,00                   5                       91,9           0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           44,90           42,00                   5                       91,9           0,75                  
8 LANTAI 13 A 48,25 24,24              7,00                  4,00           48,25           22,40                   5                       75,7           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           48,25           22,40                   5                       75,7           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           48,25           42,00                   5                       95,3           0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           48,25           42,00                   5                       95,3           0,75                  
9 LANTAI 14 A 51,60 24,24              7,00                  4,00           51,60           22,40                   5                       79,0           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           51,60           22,40                   5                       79,0           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           51,60           42,00                   5                       98,6           0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           51,60           42,00                   5                       98,6           0,75                  
10 LANTAI 15 A 54,95 24,24              7,00                  4,00           54,95           22,40                   5                       82,4           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           54,95           22,40                   5                       82,4           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           54,95           42,00                   5                       102,0         0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           54,95           42,00                   5                       102,0         0,75                  
11 LANTAI 16 A 58,30 24,24              7,00                  4,00           58,30           22,40                   5                       85,7           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           58,30           22,40                   5                       85,7           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           58,30           42,00                   5                       105,3         0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           58,30           42,00                   5                       105,3         0,75                  
12 LANTAI 17 A 61,65 24,24              7,00                  4,00           61,65           22,40                   5                       89,1           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           61,65           22,40                   5                       89,1           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           61,65           42,00                   5                       108,7         0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           61,65           42,00                   5                       108,7         0,75                  
13 LANTAI 18 A 65,00 24,24              7,00                  4,00           65,00           22,40                   5                       92,4           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           65,00           22,40                   5                       92,4           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           65,00           42,00                   5                       112,0         0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           65,00           42,00                   5                       112,0         0,75                  
14 LANTAI 19 A 68,35 24,24              7,00                  4,00           68,35           22,40                   5                       95,8           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           68,35           22,40                   5                       95,8           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           68,35           42,00                   5                       115,4         0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           68,35           42,00                   5                       115,4         0,75                  
15 LANTAI 20 A 71,70 24,24              7,00                  4,00           71,70           22,40                   5                       99,1           0,75                  
B 23,66              7,00                  4,00           71,70           22,40                   5                       99,1           0,75                  
C 15,00              7,00                  3,00           71,70           42,00                   5                       118,7         0,75                  
D 14,42              7,00                  3,00           71,70           42,00                   5                       118,7         0,75                  









Produktifitas Operasi Waktu Waktu Durasi Durasi Durasi Psg
Concrete Pump Cor Persiapan CP Pasca Operasi Cor Cor Half Slab
m3/jam jam 25xTM/60 jam jam hari hari
1 LANTAI 6 A 60,0                      0,47           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,18
B 60,0                      0,47           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,11
C 55,5                      0,38           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,74
D 55,5                      0,38           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,69
2 LANTAI 7 A 59,3                      0,47           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,19
B 59,3                      0,47           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,12
C 54,8                      0,38           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,74
D 54,8                      0,38           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,70
3 LANTAI 8 A 58,5                      0,48           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,20
B 58,5                      0,48           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,13
C 54,0                      0,39           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,75
D 54,0                      0,39           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,71
4 LANTAI 9 A 57,8                      0,48           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,21
B 57,8                      0,48           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,14
C 53,3                      0,39           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,75
D 53,3                      0,39           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,71
5 LANTAI 10 A 57,0                      0,49           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,22
B 57,0                      0,49           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,15
C 52,5                      0,40           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,76
D 52,5                      0,40           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,72
6 LANTAI 11 A 56,3                      0,50           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,23
B 56,3                      0,50           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,16
C 51,8                      0,41           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,77
D 51,8                      0,41           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,73
7 LANTAI 12 A 55,5                      0,50           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,24
B 55,5                      0,50           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,17
C 51,0                      0,41           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,77
D 51,0                      0,41           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,73
8 LANTAI 13 A 54,8                      0,51           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,25
B 54,8                      0,51           1,7                    0,7                       2,8             0,4             1,17
C 50,3                      0,42           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,78
D 50,3                      0,42           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,74
9 LANTAI 14 A 54,0                      0,52           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,26
B 54,0                      0,52           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,18
C 49,5                      0,42           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,79
D 49,5                      0,42           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,75
10 LANTAI 15 A 53,3                      0,53           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,27
B 53,3                      0,53           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,19
C 48,8                      0,43           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,79
D 48,8                      0,43           1,3                    0,7                       2,3             0,3             0,75
11 LANTAI 16 A 52,5                      0,53           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,28
B 52,5                      0,53           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,20
C 48,0                      0,44           1,3                    0,7                       2,4             0,3             0,80
D 48,0                      0,44           1,3                    0,7                       2,4             0,3             0,76
12 LANTAI 17 A 51,8                      0,54           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,29
B 51,8                      0,54           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,21
C 47,3                      0,44           1,3                    0,7                       2,4             0,3             0,81
D 47,3                      0,44           1,3                    0,7                       2,4             0,3             0,77
13 LANTAI 18 A 51,0                      0,55           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,30
B 51,0                      0,55           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,22
C 46,5                      0,45           1,3                    0,7                       2,4             0,3             0,81
D 46,5                      0,45           1,3                    0,7                       2,4             0,3             0,78
14 LANTAI 19 A 50,3                      0,56           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,31
B 50,3                      0,56           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,23
C 45,8                      0,46           1,3                    0,7                       2,4             0,3             0,82
D 45,8                      0,46           1,3                    0,7                       2,4             0,3             0,78
15 LANTAI 20 A 49,5                      0,57           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,32
B 49,5                      0,57           1,7                    0,7                       2,9             0,4             1,24
C 45,0                      0,47           1,3                    0,7                       2,4             0,3             0,82





Rekap Durasi wiremesh topping half slab 
 
Jumlah Durasi
 Koef.HSPK  1 group  Group Besi
kg  kg/OH  hari 
1 LANTAI 6 A 24,80 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
2 LANTAI 7 A 28,15 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
3 LANTAI 8 A 31,50 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
4 LANTAI 9 A 34,85 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
5 LANTAI 10 A 38,20 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
6 LANTAI 11 A 41,55 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
7 LANTAI 12 A 44,90 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
8 LANTAI 13 A 48,25 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
9 LANTAI 14 A 51,60 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
10 LANTAI 15 A 54,95 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
11 LANTAI 16 A 58,30 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
12 LANTAI 17 A 61,65 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
13 LANTAI 18 A 65,00 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
14 LANTAI 19 A 68,35 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18
15 LANTAI 20 A 71,70 538,46 0,03 40,00 50,00 0,27
B 501,60 0,03 40,00 50,00 0,25
C 337,92 0,03 40,00 50,00 0,17
D 362,50 0,03 40,00 50,00 0,18








Rekap Durasi cor topping half slab 
 
 
Cor Topping Kapasitas (C) Jumlah 
 TOTAL Truck Mixer Truck MixerBoom Pipe Horizontal Pipe Flexible Hose Total
 m3 m3 bh m m m m
1 LANTAI 6 A 24,80 26,92              7,00                  4,00           24,80           22,40                   5                       52,2           
B 24,62              7,00                  4,00           24,80           22,40                   5                       52,2           
C 16,90              7,00                  3,00           24,80           42,00                   5                       71,8           
D 18,12              7,00                  3,00           24,80           42,00                   5                       71,8           
2 LANTAI 7 A 28,15 26,92              7,00                  4,00           28,15           22,40                   5                       55,6           
B 24,62              7,00                  4,00           28,15           22,40                   5                       55,6           
C 16,90              7,00                  3,00           28,15           42,00                   5                       75,2           
D 18,12              7,00                  3,00           28,15           42,00                   5                       75,2           
3 LANTAI 8 A 31,50 26,92              7,00                  4,00           31,50           22,40                   5                       58,9           
B 24,62              7,00                  4,00           31,50           22,40                   5                       58,9           
C 16,90              7,00                  3,00           31,50           42,00                   5                       78,5           
D 18,12              7,00                  3,00           31,50           42,00                   5                       78,5           
4 LANTAI 9 A 34,85 26,92              7,00                  4,00           34,85           22,40                   5                       62,3           
B 24,62              7,00                  4,00           34,85           22,40                   5                       62,3           
C 16,90              7,00                  3,00           34,85           42,00                   5                       81,9           
D 18,12              7,00                  3,00           34,85           42,00                   5                       81,9           
5 LANTAI 10 A 38,20 26,92              7,00                  4,00           38,20           22,40                   5                       65,6           
B 24,62              7,00                  4,00           38,20           22,40                   5                       65,6           
C 16,90              7,00                  3,00           38,20           42,00                   5                       85,2           
D 18,12              7,00                  3,00           38,20           42,00                   5                       85,2           
6 LANTAI 11 A 41,55 26,92              7,00                  4,00           41,55           22,40                   5                       69,0           
B 24,62              7,00                  4,00           41,55           22,40                   5                       69,0           
C 16,90              7,00                  3,00           41,55           42,00                   5                       88,6           
D 18,12              7,00                  3,00           41,55           42,00                   5                       88,6           
7 LANTAI 12 A 44,90 26,92              7,00                  4,00           44,90           22,40                   5                       72,3           
B 24,62              7,00                  4,00           44,90           22,40                   5                       72,3           
C 16,90              7,00                  3,00           44,90           42,00                   5                       91,9           
D 18,12              7,00                  3,00           44,90           42,00                   5                       91,9           
8 LANTAI 13 A 48,25 26,92              7,00                  4,00           48,25           22,40                   5                       75,7           
B 24,62              7,00                  4,00           48,25           22,40                   5                       75,7           
C 16,90              7,00                  3,00           48,25           42,00                   5                       95,3           
D 18,12              7,00                  3,00           48,25           42,00                   5                       95,3           
9 LANTAI 14 A 51,60 26,92              7,00                  4,00           51,60           22,40                   5                       79,0           
B 24,62              7,00                  4,00           51,60           22,40                   5                       79,0           
C 16,90              7,00                  3,00           51,60           42,00                   5                       98,6           
D 18,12              7,00                  3,00           51,60           42,00                   5                       98,6           
10 LANTAI 15 A 54,95 26,92              7,00                  4,00           54,95           22,40                   5                       82,4           
B 24,62              7,00                  4,00           54,95           22,40                   5                       82,4           
C 16,90              7,00                  3,00           54,95           42,00                   5                       102,0         
D 18,12              7,00                  3,00           54,95           42,00                   5                       102,0         
11 LANTAI 16 A 58,30 26,92              7,00                  4,00           58,30           22,40                   5                       85,7           
B 24,62              7,00                  4,00           58,30           22,40                   5                       85,7           
C 16,90              7,00                  3,00           58,30           42,00                   5                       105,3         
D 18,12              7,00                  3,00           58,30           42,00                   5                       105,3         
12 LANTAI 17 A 61,65 26,92              7,00                  4,00           61,65           22,40                   5                       89,1           
B 24,62              7,00                  4,00           61,65           22,40                   5                       89,1           
C 16,90              7,00                  3,00           61,65           42,00                   5                       108,7         
D 18,12              7,00                  3,00           61,65           42,00                   5                       108,7         
13 LANTAI 18 A 65,00 26,92              7,00                  4,00           65,00           22,40                   5                       92,4           
B 24,62              7,00                  4,00           65,00           22,40                   5                       92,4           
C 16,90              7,00                  3,00           65,00           42,00                   5                       112,0         
D 18,12              7,00                  3,00           65,00           42,00                   5                       112,0         
14 LANTAI 19 A 68,35 26,92              7,00                  4,00           68,35           22,40                   5                       95,8           
B 24,62              7,00                  4,00           68,35           22,40                   5                       95,8           
C 16,90              7,00                  3,00           68,35           42,00                   5                       115,4         
D 18,12              7,00                  3,00           68,35           42,00                   5                       115,4         
15 LANTAI 20 A 71,70 26,92              7,00                  4,00           71,70           22,40                   5                       99,1           
B 24,62              7,00                  4,00           71,70           22,40                   5                       99,1           
C 16,90              7,00                  3,00           71,70           42,00                   5                       118,7         
D 18,12              7,00                  3,00           71,70           42,00                   5                       118,7         





Rekap Durasi half slab 
 
 
Produktifitas Operasi Waktu Waktu Durasi Durasi
Concrete Pump Cor Persiapan CP Pasca Operasi Cor Cor
m3/jam jam 25xTM/60 jam jam hari hari
1 LANTAI 6 A 24,80 0,75                  60,0                      0,47           1,7                    0,7                       2,8             0,4             7,20           
B 0,75                  60,0                      0,47           1,7                    0,7                       2,8             0,4             6,84           
C 0,75                  55,5                      0,38           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,16           
D 0,75                  55,5                      0,38           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,31           
2 LANTAI 7 A 28,15 0,75                  59,3                      0,47           1,7                    0,7                       2,8             0,4             7,21           
B 0,75                  59,3                      0,47           1,7                    0,7                       2,8             0,4             6,85           
C 0,75                  54,8                      0,38           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,16           
D 0,75                  54,8                      0,38           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,31           
3 LANTAI 8 A 31,50 0,75                  58,5                      0,48           1,7                    0,7                       2,8             0,4             7,22           
B 0,75                  58,5                      0,48           1,7                    0,7                       2,8             0,4             6,86           
C 0,75                  54,0                      0,39           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,17           
D 0,75                  54,0                      0,39           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,32           
4 LANTAI 9 A 34,85 0,75                  57,8                      0,48           1,7                    0,7                       2,8             0,4             7,24           
B 0,75                  57,8                      0,48           1,7                    0,7                       2,8             0,4             6,87           
C 0,75                  53,3                      0,39           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,18           
D 0,75                  53,3                      0,39           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,33           
5 LANTAI 10 A 38,20 0,75                  57,0                      0,49           1,7                    0,7                       2,8             0,4             7,25           
B 0,75                  57,0                      0,49           1,7                    0,7                       2,8             0,4             6,88           
C 0,75                  52,5                      0,40           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,19           
D 0,75                  52,5                      0,40           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,34           
6 LANTAI 11 A 41,55 0,75                  56,3                      0,50           1,7                    0,7                       2,8             0,4             7,26           
B 0,75                  56,3                      0,50           1,7                    0,7                       2,8             0,4             6,89           
C 0,75                  51,8                      0,41           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,19           
D 0,75                  51,8                      0,41           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,35           
7 LANTAI 12 A 44,90 0,75                  55,5                      0,50           1,7                    0,7                       2,8             0,4             7,27           
B 0,75                  55,5                      0,50           1,7                    0,7                       2,8             0,4             6,90           
C 0,75                  51,0                      0,41           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,20           
D 0,75                  51,0                      0,41           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,35           
8 LANTAI 13 A 48,25 0,75                  54,8                      0,51           1,7                    0,7                       2,8             0,4             7,28           
B 0,75                  54,8                      0,51           1,7                    0,7                       2,8             0,4             6,92           
C 0,75                  50,3                      0,42           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,21           
D 0,75                  50,3                      0,42           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,36           
9 LANTAI 14 A 51,60 0,75                  54,0                      0,52           1,7                    0,7                       2,9             0,4             7,30           
B 0,75                  54,0                      0,52           1,7                    0,7                       2,9             0,4             6,93           
C 0,75                  49,5                      0,42           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,22           
D 0,75                  49,5                      0,42           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,37           
10 LANTAI 15 A 54,95 0,75                  53,3                      0,53           1,7                    0,7                       2,9             0,4             7,31           
B 0,75                  53,3                      0,53           1,7                    0,7                       2,9             0,4             6,94           
C 0,75                  48,8                      0,43           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,23           
D 0,75                  48,8                      0,43           1,3                    0,7                       2,3             0,3             4,38           
11 LANTAI 16 A 58,30 0,75                  52,5                      0,53           1,7                    0,7                       2,9             0,4             7,32           
B 0,75                  52,5                      0,53           1,7                    0,7                       2,9             0,4             6,95           
C 0,75                  48,0                      0,44           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,23           
D 0,75                  48,0                      0,44           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,39           
12 LANTAI 17 A 61,65 0,75                  51,8                      0,54           1,7                    0,7                       2,9             0,4             7,33           
B 0,75                  51,8                      0,54           1,7                    0,7                       2,9             0,4             6,96           
C 0,75                  47,3                      0,44           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,24           
D 0,75                  47,3                      0,44           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,40           
13 LANTAI 18 A 65,00 0,75                  51,0                      0,55           1,7                    0,7                       2,9             0,4             7,35           
B 0,75                  51,0                      0,55           1,7                    0,7                       2,9             0,4             6,97           
C 0,75                  46,5                      0,45           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,25           
D 0,75                  46,5                      0,45           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,40           
14 LANTAI 19 A 68,35 0,75                  50,3                      0,56           1,7                    0,7                       2,9             0,4             7,36           
B 0,75                  50,3                      0,56           1,7                    0,7                       2,9             0,4             6,98           
C 0,75                  45,8                      0,46           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,26           
D 0,75                  45,8                      0,46           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,41           
15 LANTAI 20 A 71,70 0,75                  49,5                      0,57           1,7                    0,7                       2,9             0,4             7,37           
B 0,75                  49,5                      0,57           1,7                    0,7                       2,9             0,4             7,00           
C 0,75                  45,0                      0,47           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,27           
D 0,75                  45,0                      0,47           1,3                    0,7                       2,4             0,3             4,42           




ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names1 PELAT KONVENSIONAL 185,14 days Tue 13/06/17 Mon 15/01/18
2 LANTAI 6 12,34 days Tue 13/06/17 Tue 27/06/17
3 ZONA A 3,78 days Tue 13/06/17 Fri 16/06/17
4 Pek. Bekisting 1,04 days Tue 13/06/17 Wed 14/06/17 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
5 Pek. Pembesian 1,92 days Wed 14/06/17Thu 15/06/17 4 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
6 Pek. Pengecoran 0,82 days Thu 15/06/17 Fri 16/06/17 5 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
7 ZONA B 3,53 days Fri 16/06/17 Wed 21/06/17
8 Pek. Bekisting 1 day Fri 16/06/17 Sat 17/06/17 6 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
9 Pek. Pembesian 1,71 days Sat 17/06/17 Tue 20/06/17 8 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
10 Pek. Pengecoran 0,82 days Tue 20/06/17 Wed 21/06/179 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
11 ZONA C 2,43 days Wed 21/06/17Fri 23/06/17
12 Pek. Bekisting 0,66 days Wed 21/06/17Wed 21/06/1710 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
13 Pek. Pembesian 1,14 days Wed 21/06/17Fri 23/06/17 12 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
14 Pek. Pengecoran 0,63 days Fri 23/06/17 Fri 23/06/17 13 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
15 ZONA D 2,6 days Fri 23/06/17 Tue 27/06/17
16 Pek. Bekisting 0,68 days Fri 23/06/17 Sat 24/06/17 14 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
17 Pek. Pembesian 1,29 days Sat 24/06/17 Mon 26/06/1716 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
18 Pek. Pengecoran 0,63 days Mon 26/06/17Tue 27/06/17 17 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
19 LANTAI 7 12,34 days Tue 27/06/17 Tue 11/07/17
20 ZONA A 3,78 days Tue 27/06/17 Sat 01/07/17
21 Pek. Bekisting 1,04 days Tue 27/06/17 Wed 28/06/1718 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
22 Pek. Pembesian 1,92 days Wed 28/06/17Fri 30/06/17 21 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
23 Pek. Pengecoran 0,82 days Fri 30/06/17 Sat 01/07/17 22 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
24 ZONA B 3,53 days Sat 01/07/17 Wed 05/07/17
25 Pek. Bekisting 1 day Sat 01/07/17 Mon 03/07/1723 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
26 Pek. Pembesian 1,71 days Mon 03/07/17Tue 04/07/17 25 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
27 Pek. Pengecoran 0,82 days Tue 04/07/17 Wed 05/07/1726 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
28 ZONA C 2,44 days Wed 05/07/17Sat 08/07/17
29 Pek. Bekisting 0,67 days Wed 05/07/17Thu 06/07/17 27 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
30 Pek. Pembesian 1,14 days Thu 06/07/17 Fri 07/07/17 29 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
31 Pek. Pengecoran 0,63 days Fri 07/07/17 Sat 08/07/17 30 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
32 ZONA D 2,6 days Sat 08/07/17 Tue 11/07/17
33 Pek. Bekisting 0,68 days Sat 08/07/17 Sat 08/07/17 31 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
34 Pek. Pembesian 1,29 days Sat 08/07/17 Tue 11/07/17 33 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
35 Pek. Pengecoran 0,63 days Tue 11/07/17 Tue 11/07/17 34 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
36 LANTAI 8 12,34 days Tue 11/07/17 Wed 26/07/17
37 ZONA A 3,78 days Tue 11/07/17 Sat 15/07/17
38 Pek. Bekisting 1,04 days Tue 11/07/17 Wed 12/07/1735 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
39 Pek. Pembesian 1,92 days Wed 12/07/17Fri 14/07/17 38 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
40 Pek. Pengecoran 0,82 days Fri 14/07/17 Sat 15/07/17 39 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
41 ZONA B 3,53 days Sat 15/07/17 Wed 19/07/17
42 Pek. Bekisting 1 day Sat 15/07/17 Mon 17/07/1740 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
43 Pek. Pembesian 1,71 days Mon 17/07/17Wed 19/07/1742 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
44 Pek. Pengecoran 0,82 days Wed 19/07/17Wed 19/07/1743 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
45 ZONA C 2,44 days Wed 19/07/17Sat 22/07/17
46 Pek. Bekisting 0,67 days Wed 19/07/17Thu 20/07/17 44 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
47 Pek. Pembesian 1,14 days Thu 20/07/17 Fri 21/07/17 46 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
48 Pek. Pengecoran 0,63 days Fri 21/07/17 Sat 22/07/17 47 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
49 ZONA D 2,6 days Sat 22/07/17 Wed 26/07/17
50 Pek. Bekisting 0,68 days Sat 22/07/17 Mon 24/07/1748 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
51 Pek. Pembesian 1,29 days Mon 24/07/17Tue 25/07/17 50 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
52 Pek. Pengecoran 0,63 days Tue 25/07/17 Wed 26/07/1751 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
53 LANTAI 9 12,34 days Wed 26/07/17Wed 09/08/17
54 ZONA A 3,78 days Wed 26/07/17Sat 29/07/17
55 Pek. Bekisting 1,04 days Wed 26/07/17Thu 27/07/17 52 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
56 Pek. Pembesian 1,92 days Thu 27/07/17 Fri 28/07/17 55 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
57 Pek. Pengecoran 0,82 days Fri 28/07/17 Sat 29/07/17 56 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
58 ZONA B 3,53 days Sat 29/07/17 Thu 03/08/17
59 Pek. Bekisting 1 day Sat 29/07/17 Mon 31/07/1757 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
60 Pek. Pembesian 1,71 days Mon 31/07/17Wed 02/08/1759 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
61 Pek. Pengecoran 0,82 days Wed 02/08/17Thu 03/08/17 60 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
62 ZONA C 2,44 days Thu 03/08/17 Sat 05/08/17
63 Pek. Bekisting 0,67 days Thu 03/08/17 Fri 04/08/17 61 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
64 Pek. Pembesian 1,14 days Fri 04/08/17 Sat 05/08/17 63 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
65 Pek. Pengecoran 0,63 days Sat 05/08/17 Sat 05/08/17 64 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
66 ZONA D 2,6 days Sat 05/08/17 Wed 09/08/17
67 Pek. Bekisting 0,68 days Sat 05/08/17 Mon 07/08/1765 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
68 Pek. Pembesian 1,29 days Mon 07/08/17Tue 08/08/17 67 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
69 Pek. Pengecoran 0,63 days Tue 08/08/17 Wed 09/08/1768 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
70 LANTAI 10 12,34 days Wed 09/08/17Wed 23/08/17
71 ZONA A 3,78 days Wed 09/08/17Mon 14/08/17
72 Pek. Bekisting 1,04 days Wed 09/08/17Thu 10/08/17 69 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
73 Pek. Pembesian 1,92 days Thu 10/08/17 Sat 12/08/17 72 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
74 Pek. Pengecoran 0,82 days Sat 12/08/17 Mon 14/08/1773 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
75 ZONA B 3,53 days Mon 14/08/17Thu 17/08/17
76 Pek. Bekisting 1 day Mon 14/08/17Tue 15/08/17 74 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
77 Pek. Pembesian 1,71 days Tue 15/08/17 Wed 16/08/1776 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
78 Pek. Pengecoran 0,82 days Wed 16/08/17Thu 17/08/17 77 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
79 ZONA C 2,44 days Thu 17/08/17 Mon 21/08/17
80 Pek. Bekisting 0,67 days Thu 17/08/17 Fri 18/08/17 78 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
81 Pek. Pembesian 1,14 days Fri 18/08/17 Sat 19/08/17 80 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
82 Pek. Pengecoran 0,63 days Sat 19/08/17 Mon 21/08/1781 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
83 ZONA D 2,6 days Mon 21/08/17Wed 23/08/17
84 Pek. Bekisting 0,68 days Mon 21/08/17Mon 21/08/1782 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
85 Pek. Pembesian 1,29 days Mon 21/08/17Wed 23/08/1784 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
86 Pek. Pengecoran 0,63 days Wed 23/08/17Wed 23/08/1785 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
87 LANTAI 11 12,34 days Wed 23/08/17Thu 07/09/17
88 ZONA A 3,78 days Wed 23/08/17Mon 28/08/17






































































Project: konvesionalDate: Sat 22/07/17
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names90 Pek. Pembesian 1,92 days Thu 24/08/17 Sat 26/08/17 89 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
91 Pek. Pengecoran 0,82 days Sat 26/08/17 Mon 28/08/1790 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
92 ZONA B 3,53 days Mon 28/08/17Fri 01/09/17
93 Pek. Bekisting 1 day Mon 28/08/17Tue 29/08/17 91 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
94 Pek. Pembesian 1,71 days Tue 29/08/17 Thu 31/08/17 93 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
95 Pek. Pengecoran 0,82 days Thu 31/08/17 Fri 01/09/17 94 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
96 ZONA C 2,44 days Fri 01/09/17 Mon 04/09/17
97 Pek. Bekisting 0,67 days Fri 01/09/17 Fri 01/09/17 95 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
98 Pek. Pembesian 1,14 days Fri 01/09/17 Sat 02/09/17 97 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
99 Pek. Pengecoran 0,63 days Sat 02/09/17 Mon 04/09/1798 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
100 ZONA D 2,6 days Mon 04/09/17Thu 07/09/17
101 Pek. Bekisting 0,68 days Mon 04/09/17Tue 05/09/17 99 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
102 Pek. Pembesian 1,29 days Tue 05/09/17 Wed 06/09/17101 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
103 Pek. Pengecoran 0,63 days Wed 06/09/17Thu 07/09/17 102 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
104 LANTAI 12 12,34 days Thu 07/09/17 Thu 21/09/17
105 ZONA A 3,78 days Thu 07/09/17 Mon 11/09/17
106 Pek. Bekisting 1,04 days Thu 07/09/17 Fri 08/09/17 103 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
107 Pek. Pembesian 1,92 days Fri 08/09/17 Mon 11/09/17106 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
108 Pek. Pengecoran 0,82 days Mon 11/09/17Mon 11/09/17107 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
109 ZONA B 3,53 days Mon 11/09/17Fri 15/09/17
110 Pek. Bekisting 1 day Mon 11/09/17Tue 12/09/17 108 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
111 Pek. Pembesian 1,71 days Tue 12/09/17 Thu 14/09/17 110 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
112 Pek. Pengecoran 0,82 days Thu 14/09/17 Fri 15/09/17 111 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
113 ZONA C 2,44 days Fri 15/09/17 Mon 18/09/17
114 Pek. Bekisting 0,67 days Fri 15/09/17 Sat 16/09/17 112 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
115 Pek. Pembesian 1,14 days Sat 16/09/17 Mon 18/09/17114 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
116 Pek. Pengecoran 0,63 days Mon 18/09/17Mon 18/09/17115 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
117 ZONA D 2,6 days Mon 18/09/17Thu 21/09/17
118 Pek. Bekisting 0,68 days Mon 18/09/17Tue 19/09/17 116 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
119 Pek. Pembesian 1,29 days Tue 19/09/17 Wed 20/09/17118 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
120 Pek. Pengecoran 0,63 days Wed 20/09/17Thu 21/09/17 119 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
121 LANTAI 13 12,34 days Thu 21/09/17 Thu 05/10/17
122 ZONA A 3,78 days Thu 21/09/17 Tue 26/09/17
123 Pek. Bekisting 1,04 days Thu 21/09/17 Fri 22/09/17 120 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
124 Pek. Pembesian 1,92 days Fri 22/09/17 Mon 25/09/17123 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
125 Pek. Pengecoran 0,82 days Mon 25/09/17Tue 26/09/17 124 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
126 ZONA B 3,53 days Tue 26/09/17 Fri 29/09/17
127 Pek. Bekisting 1 day Tue 26/09/17 Wed 27/09/17125 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
128 Pek. Pembesian 1,71 days Wed 27/09/17Thu 28/09/17 127 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
129 Pek. Pengecoran 0,82 days Thu 28/09/17 Fri 29/09/17 128 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
130 ZONA C 2,44 days Fri 29/09/17 Tue 03/10/17
131 Pek. Bekisting 0,67 days Fri 29/09/17 Sat 30/09/17 129 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
132 Pek. Pembesian 1,14 days Sat 30/09/17 Mon 02/10/17131 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
133 Pek. Pengecoran 0,63 days Mon 02/10/17Tue 03/10/17 132 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
134 ZONA D 2,6 days Tue 03/10/17 Thu 05/10/17
135 Pek. Bekisting 0,68 days Tue 03/10/17 Tue 03/10/17 133 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
136 Pek. Pembesian 1,29 days Tue 03/10/17 Thu 05/10/17 135 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
137 Pek. Pengecoran 0,63 days Thu 05/10/17 Thu 05/10/17 136 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
138 LANTAI 14 12,34 days Thu 05/10/17 Fri 20/10/17
139 ZONA A 3,78 days Thu 05/10/17 Tue 10/10/17
140 Pek. Bekisting 1,04 days Thu 05/10/17 Fri 06/10/17 137 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
141 Pek. Pembesian 1,92 days Fri 06/10/17 Mon 09/10/17140 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
142 Pek. Pengecoran 0,82 days Mon 09/10/17Tue 10/10/17 141 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
143 ZONA B 3,53 days Tue 10/10/17 Sat 14/10/17
144 Pek. Bekisting 1 day Tue 10/10/17 Wed 11/10/17142 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
145 Pek. Pembesian 1,71 days Wed 11/10/17Fri 13/10/17 144 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
146 Pek. Pengecoran 0,82 days Fri 13/10/17 Sat 14/10/17 145 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
147 ZONA C 2,44 days Sat 14/10/17 Tue 17/10/17
148 Pek. Bekisting 0,67 days Sat 14/10/17 Sat 14/10/17 146 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
149 Pek. Pembesian 1,14 days Sat 14/10/17 Mon 16/10/17148 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
150 Pek. Pengecoran 0,63 days Mon 16/10/17Tue 17/10/17 149 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
151 ZONA D 2,6 days Tue 17/10/17 Fri 20/10/17
152 Pek. Bekisting 0,68 days Tue 17/10/17 Wed 18/10/17150 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
153 Pek. Pembesian 1,29 days Wed 18/10/17Thu 19/10/17 152 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
154 Pek. Pengecoran 0,63 days Thu 19/10/17 Fri 20/10/17 153 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
155 LANTAI 15 12,34 days Fri 20/10/17 Fri 03/11/17
156 ZONA A 3,78 days Fri 20/10/17 Tue 24/10/17
157 Pek. Bekisting 1,04 days Fri 20/10/17 Sat 21/10/17 154 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
158 Pek. Pembesian 1,92 days Sat 21/10/17 Tue 24/10/17 157 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
159 Pek. Pengecoran 0,82 days Tue 24/10/17 Tue 24/10/17 158 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
160 ZONA B 3,53 days Tue 24/10/17 Sat 28/10/17
161 Pek. Bekisting 1 day Tue 24/10/17 Wed 25/10/17159 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
162 Pek. Pembesian 1,71 days Wed 25/10/17Fri 27/10/17 161 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
163 Pek. Pengecoran 0,82 days Fri 27/10/17 Sat 28/10/17 162 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
164 ZONA C 2,44 days Sat 28/10/17 Tue 31/10/17
165 Pek. Bekisting 0,67 days Sat 28/10/17 Mon 30/10/17163 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
166 Pek. Pembesian 1,14 days Mon 30/10/17Tue 31/10/17 165 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
167 Pek. Pengecoran 0,63 days Tue 31/10/17 Tue 31/10/17 166 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
168 ZONA D 2,6 days Tue 31/10/17 Fri 03/11/17
169 Pek. Bekisting 0,68 days Tue 31/10/17 Wed 01/11/17167 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
170 Pek. Pembesian 1,29 days Wed 01/11/17Thu 02/11/17 169 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
171 Pek. Pengecoran 0,63 days Thu 02/11/17 Fri 03/11/17 170 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
172 LANTAI 16 12,34 days Fri 03/11/17 Fri 17/11/17
173 ZONA A 3,78 days Fri 03/11/17 Wed 08/11/17
174 Pek. Bekisting 1,04 days Fri 03/11/17 Sat 04/11/17 171 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
175 Pek. Pembesian 1,92 days Sat 04/11/17 Tue 07/11/17 174 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
176 Pek. Pengecoran 0,82 days Tue 07/11/17 Wed 08/11/17175 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
177 ZONA B 3,53 days Wed 08/11/17Sat 11/11/17
178 Pek. Bekisting 1 day Wed 08/11/17Thu 09/11/17 176 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]




















Project: konvesionalDate: Sat 22/07/17
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names179 Pek. Pembesian 1,71 days Thu 09/11/17 Fri 10/11/17 178 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
180 Pek. Pengecoran 0,82 days Fri 10/11/17 Sat 11/11/17 179 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
181 ZONA C 2,44 days Sat 11/11/17 Wed 15/11/17
182 Pek. Bekisting 0,67 days Sat 11/11/17 Mon 13/11/17180 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
183 Pek. Pembesian 1,14 days Mon 13/11/17Tue 14/11/17 182 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
184 Pek. Pengecoran 0,63 days Tue 14/11/17 Wed 15/11/17183 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
185 ZONA D 2,6 days Wed 15/11/17Fri 17/11/17
186 Pek. Bekisting 0,68 days Wed 15/11/17Wed 15/11/17184 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
187 Pek. Pembesian 1,29 days Wed 15/11/17Fri 17/11/17 186 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
188 Pek. Pengecoran 0,63 days Fri 17/11/17 Fri 17/11/17 187 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
189 LANTAI 17 12,34 days Fri 17/11/17 Sat 02/12/17
190 ZONA A 3,78 days Fri 17/11/17 Wed 22/11/17
191 Pek. Bekisting 1,04 days Fri 17/11/17 Sat 18/11/17 188 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
192 Pek. Pembesian 1,92 days Sat 18/11/17 Tue 21/11/17 191 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
193 Pek. Pengecoran 0,82 days Tue 21/11/17 Wed 22/11/17192 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
194 ZONA B 3,53 days Wed 22/11/17Mon 27/11/17
195 Pek. Bekisting 1 day Wed 22/11/17Thu 23/11/17 193 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
196 Pek. Pembesian 1,71 days Thu 23/11/17 Sat 25/11/17 195 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
197 Pek. Pengecoran 0,82 days Sat 25/11/17 Mon 27/11/17196 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
198 ZONA C 2,44 days Mon 27/11/17Wed 29/11/17
199 Pek. Bekisting 0,67 days Mon 27/11/17Mon 27/11/17197 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
200 Pek. Pembesian 1,14 days Mon 27/11/17Tue 28/11/17 199 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
201 Pek. Pengecoran 0,63 days Tue 28/11/17 Wed 29/11/17200 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
202 ZONA D 2,6 days Wed 29/11/17Sat 02/12/17
203 Pek. Bekisting 0,68 days Wed 29/11/17Thu 30/11/17 201 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
204 Pek. Pembesian 1,29 days Thu 30/11/17 Fri 01/12/17 203 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
205 Pek. Pengecoran 0,63 days Fri 01/12/17 Sat 02/12/17 204 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
206 LANTAI 18 12,34 days Sat 02/12/17 Sat 16/12/17
207 ZONA A 3,78 days Sat 02/12/17 Wed 06/12/17
208 Pek. Bekisting 1,04 days Sat 02/12/17 Mon 04/12/17205 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
209 Pek. Pembesian 1,92 days Mon 04/12/17Wed 06/12/17208 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
210 Pek. Pengecoran 0,82 days Wed 06/12/17Wed 06/12/17209 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
211 ZONA B 3,53 days Wed 06/12/17Mon 11/12/17
212 Pek. Bekisting 1 day Wed 06/12/17Thu 07/12/17 210 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
213 Pek. Pembesian 1,71 days Thu 07/12/17 Sat 09/12/17 212 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
214 Pek. Pengecoran 0,82 days Sat 09/12/17 Mon 11/12/17213 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
215 ZONA C 2,44 days Mon 11/12/17Wed 13/12/17
216 Pek. Bekisting 0,67 days Mon 11/12/17Tue 12/12/17 214 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
217 Pek. Pembesian 1,14 days Tue 12/12/17 Wed 13/12/17216 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
218 Pek. Pengecoran 0,63 days Wed 13/12/17Wed 13/12/17217 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
219 ZONA D 2,6 days Wed 13/12/17Sat 16/12/17
220 Pek. Bekisting 0,68 days Wed 13/12/17Thu 14/12/17 218 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
221 Pek. Pembesian 1,29 days Thu 14/12/17 Fri 15/12/17 220 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
222 Pek. Pengecoran 0,63 days Fri 15/12/17 Sat 16/12/17 221 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
223 LANTAI 19 12,34 days Sat 16/12/17 Sat 30/12/17
224 ZONA A 3,78 days Sat 16/12/17 Thu 21/12/17
225 Pek. Bekisting 1,04 days Sat 16/12/17 Mon 18/12/17222 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
226 Pek. Pembesian 1,92 days Mon 18/12/17Wed 20/12/17225 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
227 Pek. Pengecoran 0,82 days Wed 20/12/17Thu 21/12/17 226 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
228 ZONA B 3,53 days Thu 21/12/17 Mon 25/12/17
229 Pek. Bekisting 1 day Thu 21/12/17 Fri 22/12/17 227 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
230 Pek. Pembesian 1,71 days Fri 22/12/17 Sat 23/12/17 229 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
231 Pek. Pengecoran 0,82 days Sat 23/12/17 Mon 25/12/17230 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
232 ZONA C 2,44 days Mon 25/12/17Thu 28/12/17
233 Pek. Bekisting 0,67 days Mon 25/12/17Tue 26/12/17 231 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
234 Pek. Pembesian 1,14 days Tue 26/12/17 Wed 27/12/17233 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
235 Pek. Pengecoran 0,63 days Wed 27/12/17Thu 28/12/17 234 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
236 ZONA D 2,6 days Thu 28/12/17 Sat 30/12/17
237 Pek. Bekisting 0,68 days Thu 28/12/17 Thu 28/12/17 235 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
238 Pek. Pembesian 1,29 days Thu 28/12/17 Sat 30/12/17 237 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
239 Pek. Pengecoran 0,63 days Sat 30/12/17 Sat 30/12/17 238 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
240 LANTAI 20 12,34 days Sat 30/12/17 Mon 15/01/18
241 ZONA A 3,78 days Sat 30/12/17 Thu 04/01/18
242 Pek. Bekisting 1,04 days Sat 30/12/17 Mon 01/01/18239 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
243 Pek. Pembesian 1,92 days Mon 01/01/18Wed 03/01/18242 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
244 Pek. Pengecoran 0,82 days Wed 03/01/18Thu 04/01/18 243 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
245 ZONA B 3,53 days Thu 04/01/18 Tue 09/01/18
246 Pek. Bekisting 1 day Thu 04/01/18 Fri 05/01/18 244 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
247 Pek. Pembesian 1,71 days Fri 05/01/18 Mon 08/01/18246 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
248 Pek. Pengecoran 0,82 days Mon 08/01/18Tue 09/01/18 247 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
249 ZONA C 2,44 days Tue 09/01/18 Thu 11/01/18
250 Pek. Bekisting 0,67 days Tue 09/01/18 Tue 09/01/18 248 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
251 Pek. Pembesian 1,14 days Tue 09/01/18 Wed 10/01/18250 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
252 Pek. Pengecoran 0,63 days Wed 10/01/18Thu 11/01/18 251 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
253 ZONA D 2,6 days Thu 11/01/18 Mon 15/01/18
254 Pek. Bekisting 0,68 days Thu 11/01/18 Fri 12/01/18 252 Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
255 Pek. Pembesian 1,29 days Fri 12/01/18 Sat 13/01/18 254 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
256 Pek. Pengecoran 0,63 days Sat 13/01/18 Mon 15/01/18255 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
















































































































































Project: konvesionalDate: Sat 22/07/17




















Project: konvesionalDate: Sat 22/07/17



































































































































Project: konvesionalDate: Sat 22/07/17
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names1 PRECAST HALF SLAB 153,97 days Tue 13/06/17 Fri 08/12/17
2 LANTAI 6 12,85 days Tue 13/06/17 Tue 27/06/17
3 ZONA A 6,34 days Tue 13/06/17 Tue 20/06/17
4 Fabrikasi 3 days Tue 13/06/17 Thu 15/06/17 Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
5 Perancah+Pipa Support 0,81 days Thu 15/06/17 Thu 15/06/17 4FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
6 Pembesian Balok 1,28 days Thu 15/06/17 Sat 17/06/17 5 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
7 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Sat 17/06/17 Sat 17/06/17 6 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
8 Instalasi 1,18 days Sat 17/06/17 Mon 19/06/177 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
9 Pembesian Topping 0,27 days Mon 19/06/17Mon 19/06/178 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
10 Pengecoran Topping 0,4 days Mon 19/06/17Tue 20/06/17 9 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
11 ZONA B 5,94 days Fri 16/06/17 Fri 23/06/17
12 Fabrikasi 3 days Fri 16/06/17 Tue 20/06/17 10FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
13 Perancah+Pipa Support 0,71 days Mon 19/06/17Tue 20/06/17 12FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
14 Pembesian Balok 1,07 days Tue 20/06/17 Wed 21/06/1713 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
15 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Wed 21/06/17Wed 21/06/1714 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
16 Instalasi 1,11 days Wed 21/06/17Thu 22/06/17 15 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
17 Pembesian Topping 0,25 days Thu 22/06/17 Thu 22/06/17 16 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
18 Pengecoran Topping 0,4 days Thu 22/06/17 Fri 23/06/17 17 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
19 ZONA C 3,23 days Wed 21/06/17Mon 26/06/17
20 Fabrikasi 1,5 days Wed 21/06/17Fri 23/06/17 18FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
21 Perancah+Pipa Support 0,51 days Thu 22/06/17 Thu 22/06/17 20FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
22 Pembesian Balok 0,71 days Thu 22/06/17 Fri 23/06/17 21 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
23 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Fri 23/06/17 Fri 23/06/17 22 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
24 Instalasi 0,74 days Fri 23/06/17 Sat 24/06/17 23 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
25 Pembesian Topping 0,17 days Sat 24/06/17 Sat 24/06/17 24 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
26 Pengecoran Topping 0,3 days Sat 24/06/17 Mon 26/06/1725 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
27 ZONA D 3,34 days Fri 23/06/17 Tue 27/06/17
28 Fabrikasi 1,5 days Fri 23/06/17 Mon 26/06/1726FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
29 Perancah+Pipa Support 0,51 days Sat 24/06/17 Sat 24/06/17 28FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
30 Pembesian Balok 0,86 days Sat 24/06/17 Mon 26/06/1729 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
31 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Mon 26/06/17Mon 26/06/1730 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
32 Instalasi 0,69 days Mon 26/06/17Tue 27/06/17 31 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
33 Pembesian Topping 0,18 days Tue 27/06/17 Tue 27/06/17 32 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
34 Pengecoran Topping 0,3 days Tue 27/06/17 Tue 27/06/17 33 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
35 LANTAI 7 12,88 days Fri 23/06/17 Sat 08/07/17
36 ZONA A 6,35 days Fri 23/06/17 Sat 01/07/17
37 Fabrikasi 3 days Fri 23/06/17 Tue 27/06/17 34FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
38 Perancah+Pipa Support 0,81 days Mon 26/06/17Tue 27/06/17 37FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
39 Pembesian Balok 1,28 days Tue 27/06/17 Wed 28/06/1738 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
40 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Wed 28/06/17Thu 29/06/17 39 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
41 Instalasi 1,19 days Thu 29/06/17 Fri 30/06/17 40 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
42 Pembesian Topping 0,27 days Fri 30/06/17 Fri 30/06/17 41 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
43 Pengecoran Topping 0,4 days Fri 30/06/17 Sat 01/07/17 42 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
44 ZONA B 5,95 days Wed 28/06/17Wed 05/07/17
45 Fabrikasi 3 days Wed 28/06/17Sat 01/07/17 43FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
46 Perancah+Pipa Support 0,71 days Fri 30/06/17 Fri 30/06/17 45FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
47 Pembesian Balok 1,07 days Fri 30/06/17 Sat 01/07/17 46 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
48 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Sat 01/07/17 Mon 03/07/1747 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
49 Instalasi 1,12 days Mon 03/07/17Tue 04/07/17 48 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
50 Pembesian Topping 0,25 days Tue 04/07/17 Tue 04/07/17 49 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
51 Pengecoran Topping 0,4 days Tue 04/07/17 Wed 05/07/1750 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
52 ZONA C 3,23 days Mon 03/07/17Thu 06/07/17
53 Fabrikasi 1,5 days Mon 03/07/17Wed 05/07/1751FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
54 Perancah+Pipa Support 0,51 days Tue 04/07/17 Tue 04/07/17 53FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
55 Pembesian Balok 0,71 days Tue 04/07/17 Wed 05/07/1754 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
56 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Wed 05/07/17Wed 05/07/1755 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
57 Instalasi 0,74 days Wed 05/07/17Thu 06/07/17 56 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
58 Pembesian Topping 0,17 days Thu 06/07/17 Thu 06/07/17 57 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
59 Pengecoran Topping 0,3 days Thu 06/07/17 Thu 06/07/17 58 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
60 ZONA D 3,35 days Wed 05/07/17Sat 08/07/17
61 Fabrikasi 1,5 days Wed 05/07/17Thu 06/07/17 59FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
62 Perancah+Pipa Support 0,51 days Wed 05/07/17Thu 06/07/17 61FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
63 Pembesian Balok 0,86 days Thu 06/07/17 Fri 07/07/17 62 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
64 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Fri 07/07/17 Fri 07/07/17 63 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
65 Instalasi 0,7 days Fri 07/07/17 Sat 08/07/17 64 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
66 Pembesian Topping 0,18 days Sat 08/07/17 Sat 08/07/17 65 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
67 Pengecoran Topping 0,3 days Sat 08/07/17 Sat 08/07/17 66 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
68 LANTAI 8 12,92 days Wed 05/07/17Thu 20/07/17
69 ZONA A 6,36 days Wed 05/07/17Thu 13/07/17
70 Fabrikasi 3 days Wed 05/07/17Sat 08/07/17 67FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
71 Perancah+Pipa Support 0,81 days Fri 07/07/17 Sat 08/07/17 70FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
72 Pembesian Balok 1,28 days Sat 08/07/17 Mon 10/07/1771 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
73 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Mon 10/07/17Tue 11/07/17 72 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
74 Instalasi 1,2 days Tue 11/07/17 Wed 12/07/1773 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
75 Pembesian Topping 0,27 days Wed 12/07/17Wed 12/07/1774 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
76 Pengecoran Topping 0,4 days Wed 12/07/17Thu 13/07/17 75 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
77 ZONA B 5,96 days Mon 10/07/17Mon 17/07/17
78 Fabrikasi 3 days Mon 10/07/17Thu 13/07/17 76FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
79 Perancah+Pipa Support 0,71 days Wed 12/07/17Wed 12/07/1778FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
80 Pembesian Balok 1,07 days Wed 12/07/17Thu 13/07/17 79 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
81 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Thu 13/07/17 Fri 14/07/17 80 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
82 Instalasi 1,13 days Fri 14/07/17 Sat 15/07/17 81 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
83 Pembesian Topping 0,25 days Sat 15/07/17 Sat 15/07/17 82 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
84 Pengecoran Topping 0,4 days Sat 15/07/17 Mon 17/07/1783 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
85 ZONA C 3,24 days Fri 14/07/17 Tue 18/07/17
86 Fabrikasi 1,5 days Fri 14/07/17 Mon 17/07/1784FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
87 Perancah+Pipa Support 0,51 days Sat 15/07/17 Sat 15/07/17 86FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
88 Pembesian Balok 0,71 days Sat 15/07/17 Mon 17/07/1787 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
89 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Mon 17/07/17Mon 17/07/1788 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
90 Instalasi 0,75 days Mon 17/07/17Tue 18/07/17 89 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
91 Pembesian Topping 0,17 days Tue 18/07/17 Tue 18/07/17 90 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
92 Pengecoran Topping 0,3 days Tue 18/07/17 Tue 18/07/17 91 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
93 ZONA D 3,36 days Mon 17/07/17Thu 20/07/17
94 Fabrikasi 1,5 days Mon 17/07/17Tue 18/07/17 92FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
95 Perancah+Pipa Support 0,51 days Mon 17/07/17Tue 18/07/17 94FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
96 Pembesian Balok 0,86 days Tue 18/07/17 Wed 19/07/1795 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
97 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Wed 19/07/17Wed 19/07/1796 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
98 Instalasi 0,71 days Wed 19/07/17Thu 20/07/17 97 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
99 Pembesian Topping 0,18 days Thu 20/07/17 Thu 20/07/17 98 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
100 Pengecoran Topping 0,3 days Thu 20/07/17 Thu 20/07/17 99 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
101 LANTAI 9 12,93 days Mon 17/07/17Tue 01/08/17
102 ZONA A 6,37 days Mon 17/07/17Tue 25/07/17










































































































Project: half slabDate: Sat 22/07/17
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names104 Perancah+Pipa Support 0,81 days Wed 19/07/17Thu 20/07/17 103FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
105 Pembesian Balok 1,28 days Thu 20/07/17 Fri 21/07/17 104 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
106 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Fri 21/07/17 Sat 22/07/17 105 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
107 Instalasi 1,21 days Sat 22/07/17 Mon 24/07/17106 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
108 Pembesian Topping 0,27 days Mon 24/07/17Mon 24/07/17107 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
109 Pengecoran Topping 0,4 days Mon 24/07/17Tue 25/07/17 108 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
110 ZONA B 5,96 days Fri 21/07/17 Thu 27/07/17
111 Fabrikasi 3 days Fri 21/07/17 Tue 25/07/17 109FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
112 Perancah+Pipa Support 0,71 days Mon 24/07/17Mon 24/07/17111FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
113 Pembesian Balok 1,07 days Mon 24/07/17Tue 25/07/17 112 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
114 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Tue 25/07/17 Wed 26/07/17113 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
115 Instalasi 1,13 days Wed 26/07/17Thu 27/07/17 114 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
116 Pembesian Topping 0,25 days Thu 27/07/17 Thu 27/07/17 115 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
117 Pengecoran Topping 0,4 days Thu 27/07/17 Thu 27/07/17 116 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
118 ZONA C 3,24 days Wed 26/07/17Sat 29/07/17
119 Fabrikasi 1,5 days Wed 26/07/17Thu 27/07/17 117FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
120 Perancah+Pipa Support 0,51 days Wed 26/07/17Thu 27/07/17 119FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
121 Pembesian Balok 0,71 days Thu 27/07/17 Fri 28/07/17 120 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
122 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Fri 28/07/17 Fri 28/07/17 121 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
123 Instalasi 0,75 days Fri 28/07/17 Sat 29/07/17 122 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
124 Pembesian Topping 0,17 days Sat 29/07/17 Sat 29/07/17 123 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
125 Pengecoran Topping 0,3 days Sat 29/07/17 Sat 29/07/17 124 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
126 ZONA D 3,36 days Fri 28/07/17 Tue 01/08/17
127 Fabrikasi 1,5 days Fri 28/07/17 Sat 29/07/17 125FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
128 Perancah+Pipa Support 0,51 days Fri 28/07/17 Sat 29/07/17 127FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
129 Pembesian Balok 0,86 days Sat 29/07/17 Mon 31/07/17128 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
130 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Mon 31/07/17Mon 31/07/17129 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
131 Instalasi 0,71 days Mon 31/07/17Tue 01/08/17 130 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
132 Pembesian Topping 0,18 days Tue 01/08/17 Tue 01/08/17 131 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
133 Pengecoran Topping 0,3 days Tue 01/08/17 Tue 01/08/17 132 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
134 LANTAI 10 12,97 days Fri 28/07/17 Sat 12/08/17
135 ZONA A 6,38 days Fri 28/07/17 Fri 04/08/17
136 Fabrikasi 3 days Fri 28/07/17 Tue 01/08/17 133FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
137 Perancah+Pipa Support 0,81 days Mon 31/07/17Tue 01/08/17 136FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
138 Pembesian Balok 1,28 days Tue 01/08/17 Wed 02/08/17137 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
139 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Wed 02/08/17Thu 03/08/17 138 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
140 Instalasi 1,22 days Thu 03/08/17 Fri 04/08/17 139 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
141 Pembesian Topping 0,27 days Fri 04/08/17 Fri 04/08/17 140 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
142 Pengecoran Topping 0,4 days Fri 04/08/17 Fri 04/08/17 141 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
143 ZONA B 5,98 days Tue 01/08/17 Tue 08/08/17
144 Fabrikasi 3 days Tue 01/08/17 Fri 04/08/17 142FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
145 Perancah+Pipa Support 0,71 days Thu 03/08/17 Fri 04/08/17 144FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
146 Pembesian Balok 1,07 days Fri 04/08/17 Sat 05/08/17 145 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
147 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Sat 05/08/17 Mon 07/08/17146 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
148 Instalasi 1,15 days Mon 07/08/17Tue 08/08/17 147 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
149 Pembesian Topping 0,25 days Tue 08/08/17 Tue 08/08/17 148 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
150 Pengecoran Topping 0,4 days Tue 08/08/17 Tue 08/08/17 149 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
151 ZONA C 3,25 days Mon 07/08/17Thu 10/08/17
152 Fabrikasi 1,5 days Mon 07/08/17Tue 08/08/17 150FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
153 Perancah+Pipa Support 0,51 days Mon 07/08/17Tue 08/08/17 152FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
154 Pembesian Balok 0,71 days Tue 08/08/17 Wed 09/08/17153 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
155 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Wed 09/08/17Wed 09/08/17154 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
156 Instalasi 0,76 days Wed 09/08/17Thu 10/08/17 155 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
157 Pembesian Topping 0,17 days Thu 10/08/17 Thu 10/08/17 156 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
158 Pengecoran Topping 0,3 days Thu 10/08/17 Thu 10/08/17 157 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
159 ZONA D 3,36 days Wed 09/08/17Sat 12/08/17
160 Fabrikasi 1,5 days Wed 09/08/17Thu 10/08/17 158FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
161 Perancah+Pipa Support 0,51 days Wed 09/08/17Thu 10/08/17 160FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
162 Pembesian Balok 0,86 days Thu 10/08/17 Fri 11/08/17 161 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
163 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Fri 11/08/17 Fri 11/08/17 162 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
164 Instalasi 0,71 days Fri 11/08/17 Sat 12/08/17 163 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
165 Pembesian Topping 0,18 days Sat 12/08/17 Sat 12/08/17 164 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
166 Pengecoran Topping 0,3 days Sat 12/08/17 Sat 12/08/17 165 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
167 LANTAI 11 13,02 days Wed 09/08/17Thu 24/08/17
168 ZONA A 6,39 days Wed 09/08/17Wed 16/08/17
169 Fabrikasi 3 days Wed 09/08/17Sat 12/08/17 166FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
170 Perancah+Pipa Support 0,81 days Fri 11/08/17 Sat 12/08/17 169FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
171 Pembesian Balok 1,28 days Sat 12/08/17 Mon 14/08/17170 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
172 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Mon 14/08/17Tue 15/08/17 171 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
173 Instalasi 1,23 days Tue 15/08/17 Wed 16/08/17172 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
174 Pembesian Topping 0,27 days Wed 16/08/17Wed 16/08/17173 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
175 Pengecoran Topping 0,4 days Wed 16/08/17Wed 16/08/17174 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
176 ZONA B 5,99 days Sat 12/08/17 Sat 19/08/17
177 Fabrikasi 3 days Sat 12/08/17 Wed 16/08/17175FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
178 Perancah+Pipa Support 0,71 days Tue 15/08/17 Wed 16/08/17177FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
179 Pembesian Balok 1,07 days Wed 16/08/17Thu 17/08/17 178 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
180 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Thu 17/08/17 Fri 18/08/17 179 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
181 Instalasi 1,16 days Fri 18/08/17 Sat 19/08/17 180 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
182 Pembesian Topping 0,25 days Sat 19/08/17 Sat 19/08/17 181 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
183 Pengecoran Topping 0,4 days Sat 19/08/17 Sat 19/08/17 182 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
184 ZONA C 3,26 days Fri 18/08/17 Tue 22/08/17
185 Fabrikasi 1,5 days Fri 18/08/17 Sat 19/08/17 183FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
186 Perancah+Pipa Support 0,51 days Fri 18/08/17 Sat 19/08/17 185FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
187 Pembesian Balok 0,71 days Sat 19/08/17 Mon 21/08/17186 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
188 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Mon 21/08/17Mon 21/08/17187 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
189 Instalasi 0,77 days Mon 21/08/17Tue 22/08/17 188 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
190 Pembesian Topping 0,17 days Tue 22/08/17 Tue 22/08/17 189 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
191 Pengecoran Topping 0,3 days Tue 22/08/17 Tue 22/08/17 190 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
192 ZONA D 3,38 days Mon 21/08/17Thu 24/08/17
193 Fabrikasi 1,5 days Mon 21/08/17Tue 22/08/17 191FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
194 Perancah+Pipa Support 0,51 days Mon 21/08/17Tue 22/08/17 193FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
195 Pembesian Balok 0,86 days Tue 22/08/17 Wed 23/08/17194 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
196 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Wed 23/08/17Wed 23/08/17195 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
197 Instalasi 0,73 days Wed 23/08/17Thu 24/08/17 196 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
198 Pembesian Topping 0,18 days Thu 24/08/17 Thu 24/08/17 197 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
199 Pengecoran Topping 0,3 days Thu 24/08/17 Thu 24/08/17 198 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
200 LANTAI 12 13,04 days Mon 21/08/17Tue 05/09/17
201 ZONA A 6,4 days Mon 21/08/17Mon 28/08/17
202 Fabrikasi 3 days Mon 21/08/17Thu 24/08/17 199FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
203 Perancah+Pipa Support 0,81 days Wed 23/08/17Thu 24/08/17 202FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
204 Pembesian Balok 1,28 days Thu 24/08/17 Fri 25/08/17 203 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
205 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Fri 25/08/17 Sat 26/08/17 204 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]













































































































Project: half slabDate: Sat 22/07/17
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names207 Pembesian Topping 0,27 days Mon 28/08/17Mon 28/08/17206 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
208 Pengecoran Topping 0,4 days Mon 28/08/17Mon 28/08/17207 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
209 ZONA B 6 days Thu 24/08/17 Thu 31/08/17
210 Fabrikasi 3 days Thu 24/08/17 Mon 28/08/17208FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
211 Perancah+Pipa Support 0,71 days Sat 26/08/17 Mon 28/08/17210FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
212 Pembesian Balok 1,07 days Mon 28/08/17Tue 29/08/17 211 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
213 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Tue 29/08/17 Wed 30/08/17212 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
214 Instalasi 1,17 days Wed 30/08/17Thu 31/08/17 213 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
215 Pembesian Topping 0,25 days Thu 31/08/17 Thu 31/08/17 214 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
216 Pengecoran Topping 0,4 days Thu 31/08/17 Thu 31/08/17 215 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
217 ZONA C 3,26 days Wed 30/08/17Sat 02/09/17
218 Fabrikasi 1,5 days Wed 30/08/17Thu 31/08/17 216FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
219 Perancah+Pipa Support 0,51 days Wed 30/08/17Thu 31/08/17 218FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
220 Pembesian Balok 0,71 days Thu 31/08/17 Fri 01/09/17 219 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
221 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Fri 01/09/17 Fri 01/09/17 220 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
222 Instalasi 0,77 days Fri 01/09/17 Sat 02/09/17 221 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
223 Pembesian Topping 0,17 days Sat 02/09/17 Sat 02/09/17 222 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
224 Pengecoran Topping 0,3 days Sat 02/09/17 Sat 02/09/17 223 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
225 ZONA D 3,38 days Fri 01/09/17 Tue 05/09/17
226 Fabrikasi 1,5 days Fri 01/09/17 Sat 02/09/17 224FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
227 Perancah+Pipa Support 0,51 days Fri 01/09/17 Sat 02/09/17 226FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
228 Pembesian Balok 0,86 days Sat 02/09/17 Mon 04/09/17227 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
229 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Mon 04/09/17Mon 04/09/17228 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
230 Instalasi 0,73 days Mon 04/09/17Tue 05/09/17 229 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
231 Pembesian Topping 0,18 days Tue 05/09/17 Tue 05/09/17 230 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
232 Pengecoran Topping 0,3 days Tue 05/09/17 Tue 05/09/17 231 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
233 LANTAI 13 13,07 days Fri 01/09/17 Sat 16/09/17
234 ZONA A 6,41 days Fri 01/09/17 Sat 09/09/17
235 Fabrikasi 3 days Fri 01/09/17 Tue 05/09/17 232FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
236 Perancah+Pipa Support 0,81 days Mon 04/09/17Tue 05/09/17 235FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
237 Pembesian Balok 1,28 days Tue 05/09/17 Wed 06/09/17236 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
238 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Wed 06/09/17Thu 07/09/17 237 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
239 Instalasi 1,25 days Thu 07/09/17 Fri 08/09/17 238 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
240 Pembesian Topping 0,27 days Fri 08/09/17 Fri 08/09/17 239 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
241 Pengecoran Topping 0,4 days Fri 08/09/17 Sat 09/09/17 240 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
242 ZONA B 6 days Wed 06/09/17Wed 13/09/17
243 Fabrikasi 3 days Wed 06/09/17Sat 09/09/17 241FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
244 Perancah+Pipa Support 0,71 days Fri 08/09/17 Fri 08/09/17 243FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
245 Pembesian Balok 1,07 days Fri 08/09/17 Sat 09/09/17 244 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
246 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Sat 09/09/17 Mon 11/09/17245 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
247 Instalasi 1,17 days Mon 11/09/17Tue 12/09/17 246 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
248 Pembesian Topping 0,25 days Tue 12/09/17 Tue 12/09/17 247 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
249 Pengecoran Topping 0,4 days Tue 12/09/17 Wed 13/09/17248 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
250 ZONA C 3,27 days Mon 11/09/17Thu 14/09/17
251 Fabrikasi 1,5 days Mon 11/09/17Wed 13/09/17249FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
252 Perancah+Pipa Support 0,51 days Tue 12/09/17 Tue 12/09/17 251FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
253 Pembesian Balok 0,71 days Tue 12/09/17 Wed 13/09/17252 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
254 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Wed 13/09/17Wed 13/09/17253 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
255 Instalasi 0,78 days Wed 13/09/17Thu 14/09/17 254 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
256 Pembesian Topping 0,17 days Thu 14/09/17 Thu 14/09/17 255 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
257 Pengecoran Topping 0,3 days Thu 14/09/17 Thu 14/09/17 256 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
258 ZONA D 3,39 days Wed 13/09/17Sat 16/09/17
259 Fabrikasi 1,5 days Wed 13/09/17Thu 14/09/17 257FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
260 Perancah+Pipa Support 0,51 days Wed 13/09/17Thu 14/09/17 259FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
261 Pembesian Balok 0,86 days Thu 14/09/17 Fri 15/09/17 260 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
262 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Fri 15/09/17 Fri 15/09/17 261 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
263 Instalasi 0,74 days Fri 15/09/17 Sat 16/09/17 262 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
264 Pembesian Topping 0,18 days Sat 16/09/17 Sat 16/09/17 263 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
265 Pengecoran Topping 0,3 days Sat 16/09/17 Sat 16/09/17 264 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
266 LANTAI 14 13,11 days Wed 13/09/17Thu 28/09/17
267 ZONA A 6,42 days Wed 13/09/17Thu 21/09/17
268 Fabrikasi 3 days Wed 13/09/17Sat 16/09/17 265FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
269 Perancah+Pipa Support 0,81 days Fri 15/09/17 Sat 16/09/17 268FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
270 Pembesian Balok 1,28 days Sat 16/09/17 Mon 18/09/17269 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
271 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Mon 18/09/17Tue 19/09/17 270 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
272 Instalasi 1,26 days Tue 19/09/17 Wed 20/09/17271 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
273 Pembesian Topping 0,27 days Wed 20/09/17Wed 20/09/17272 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
274 Pengecoran Topping 0,4 days Wed 20/09/17Thu 21/09/17 273 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
275 ZONA B 6,01 days Mon 18/09/17Mon 25/09/17
276 Fabrikasi 3 days Mon 18/09/17Thu 21/09/17 274FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
277 Perancah+Pipa Support 0,71 days Wed 20/09/17Wed 20/09/17276FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
278 Pembesian Balok 1,07 days Wed 20/09/17Thu 21/09/17 277 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
279 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Thu 21/09/17 Fri 22/09/17 278 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
280 Instalasi 1,18 days Fri 22/09/17 Sat 23/09/17 279 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
281 Pembesian Topping 0,25 days Sat 23/09/17 Sat 23/09/17 280 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
282 Pengecoran Topping 0,4 days Sat 23/09/17 Mon 25/09/17281 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
283 ZONA C 3,28 days Fri 22/09/17 Tue 26/09/17
284 Fabrikasi 1,5 days Fri 22/09/17 Mon 25/09/17282FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
285 Perancah+Pipa Support 0,51 days Sat 23/09/17 Sat 23/09/17 284FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
286 Pembesian Balok 0,71 days Sat 23/09/17 Mon 25/09/17285 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
287 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Mon 25/09/17Mon 25/09/17286 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
288 Instalasi 0,79 days Mon 25/09/17Tue 26/09/17 287 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
289 Pembesian Topping 0,17 days Tue 26/09/17 Tue 26/09/17 288 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
290 Pengecoran Topping 0,3 days Tue 26/09/17 Tue 26/09/17 289 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
291 ZONA D 3,4 days Mon 25/09/17Thu 28/09/17
292 Fabrikasi 1,5 days Mon 25/09/17Tue 26/09/17 290FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
293 Perancah+Pipa Support 0,51 days Mon 25/09/17Tue 26/09/17 292FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
294 Pembesian Balok 0,86 days Tue 26/09/17 Wed 27/09/17293 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
295 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Wed 27/09/17Wed 27/09/17294 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
296 Instalasi 0,75 days Wed 27/09/17Thu 28/09/17 295 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
297 Pembesian Topping 0,18 days Thu 28/09/17 Thu 28/09/17 296 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
298 Pengecoran Topping 0,3 days Thu 28/09/17 Thu 28/09/17 297 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
299 LANTAI 15 13 days Mon 25/09/17Tue 10/10/17
300 ZONA A 6,43 days Mon 25/09/17Tue 03/10/17
301 Fabrikasi 3 days Mon 25/09/17Thu 28/09/17 298FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
302 Perancah+Pipa Support 0,81 days Wed 27/09/17Thu 28/09/17 301FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
303 Pembesian Balok 1,28 days Thu 28/09/17 Fri 29/09/17 302 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
304 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Fri 29/09/17 Sat 30/09/17 303 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
305 Instalasi 1,27 days Sat 30/09/17 Mon 02/10/17304 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
306 Pembesian Topping 0,27 days Mon 02/10/17Mon 02/10/17305 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
307 Pengecoran Topping 0,4 days Mon 02/10/17Tue 03/10/17 306 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
308 ZONA B 5,89 days Fri 29/09/17 Fri 06/10/17







































Project: half slabDate: Sat 22/07/17
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names310 Perancah+Pipa Support 0,71 days Mon 02/10/17Mon 02/10/17309FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
311 Pembesian Balok 1,07 days Mon 02/10/17Tue 03/10/17 310 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
312 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Wed 04/10/17Wed 04/10/17311 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
313 Instalasi 1,19 days Wed 04/10/17Thu 05/10/17 312 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
314 Pembesian Topping 0,25 days Thu 05/10/17 Thu 05/10/17 313 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
315 Pengecoran Topping 0,27 days Thu 05/10/17 Fri 06/10/17 314 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
316 ZONA C 3,28 days Wed 04/10/17Sat 07/10/17
317 Fabrikasi 1,5 days Wed 04/10/17Fri 06/10/17 315FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
318 Perancah+Pipa Support 0,51 days Thu 05/10/17 Thu 05/10/17 317FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
319 Pembesian Balok 0,71 days Thu 05/10/17 Fri 06/10/17 318 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
320 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Fri 06/10/17 Fri 06/10/17 319 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
321 Instalasi 0,79 days Fri 06/10/17 Sat 07/10/17 320 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
322 Pembesian Topping 0,17 days Sat 07/10/17 Sat 07/10/17 321 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
323 Pengecoran Topping 0,3 days Sat 07/10/17 Sat 07/10/17 322 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
324 ZONA D 3,4 days Fri 06/10/17 Tue 10/10/17
325 Fabrikasi 1,5 days Fri 06/10/17 Sat 07/10/17 323FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
326 Perancah+Pipa Support 0,51 days Fri 06/10/17 Sat 07/10/17 325FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
327 Pembesian Balok 0,86 days Sat 07/10/17 Mon 09/10/17326 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
328 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Mon 09/10/17Mon 09/10/17327 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
329 Instalasi 0,75 days Mon 09/10/17Tue 10/10/17 328 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
330 Pembesian Topping 0,18 days Tue 10/10/17 Tue 10/10/17 329 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
331 Pengecoran Topping 0,3 days Tue 10/10/17 Tue 10/10/17 330 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
332 LANTAI 16 13,17 days Fri 06/10/17 Sat 21/10/17
333 ZONA A 6,44 days Fri 06/10/17 Sat 14/10/17
334 Fabrikasi 3 days Fri 06/10/17 Tue 10/10/17 331FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
335 Perancah+Pipa Support 0,81 days Mon 09/10/17Tue 10/10/17 334FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
336 Pembesian Balok 1,28 days Tue 10/10/17 Wed 11/10/17335 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
337 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Wed 11/10/17Thu 12/10/17 336 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
338 Instalasi 1,28 days Thu 12/10/17 Fri 13/10/17 337 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
339 Pembesian Topping 0,27 days Fri 13/10/17 Fri 13/10/17 338 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
340 Pengecoran Topping 0,4 days Fri 13/10/17 Sat 14/10/17 339 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
341 ZONA B 6,03 days Wed 11/10/17Wed 18/10/17
342 Fabrikasi 3 days Wed 11/10/17Sat 14/10/17 340FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
343 Perancah+Pipa Support 0,71 days Fri 13/10/17 Fri 13/10/17 342FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
344 Pembesian Balok 1,07 days Fri 13/10/17 Mon 16/10/17343 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
345 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Mon 16/10/17Mon 16/10/17344 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
346 Instalasi 1,2 days Mon 16/10/17Tue 17/10/17 345 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
347 Pembesian Topping 0,25 days Tue 17/10/17 Tue 17/10/17 346 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
348 Pengecoran Topping 0,4 days Tue 17/10/17 Wed 18/10/17347 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
349 ZONA C 3,29 days Mon 16/10/17Fri 20/10/17
350 Fabrikasi 1,5 days Mon 16/10/17Wed 18/10/17348FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
351 Perancah+Pipa Support 0,51 days Tue 17/10/17 Tue 17/10/17 350FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
352 Pembesian Balok 0,71 days Tue 17/10/17 Wed 18/10/17351 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
353 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Wed 18/10/17Wed 18/10/17352 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
354 Instalasi 0,8 days Wed 18/10/17Thu 19/10/17 353 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
355 Pembesian Topping 0,17 days Thu 19/10/17 Thu 19/10/17 354 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
356 Pengecoran Topping 0,3 days Thu 19/10/17 Fri 20/10/17 355 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
357 ZONA D 3,41 days Wed 18/10/17Sat 21/10/17
358 Fabrikasi 1,5 days Wed 18/10/17Fri 20/10/17 356FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
359 Perancah+Pipa Support 0,51 days Thu 19/10/17 Thu 19/10/17 358FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
360 Pembesian Balok 0,86 days Thu 19/10/17 Fri 20/10/17 359 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
361 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Fri 20/10/17 Fri 20/10/17 360 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
362 Instalasi 0,76 days Fri 20/10/17 Sat 21/10/17 361 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
363 Pembesian Topping 0,18 days Sat 21/10/17 Sat 21/10/17 362 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
364 Pengecoran Topping 0,3 days Sat 21/10/17 Sat 21/10/17 363 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
365 LANTAI 17 13,2 days Wed 18/10/17Fri 03/11/17
366 ZONA A 6,45 days Wed 18/10/17Thu 26/10/17
367 Fabrikasi 3 days Wed 18/10/17Sat 21/10/17 364FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
368 Perancah+Pipa Support 0,81 days Fri 20/10/17 Sat 21/10/17 367FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
369 Pembesian Balok 1,28 days Sat 21/10/17 Tue 24/10/17 368 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
370 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Tue 24/10/17 Tue 24/10/17 369 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
371 Instalasi 1,29 days Tue 24/10/17 Wed 25/10/17370 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
372 Pembesian Topping 0,27 days Wed 25/10/17Thu 26/10/17 371 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
373 Pengecoran Topping 0,4 days Thu 26/10/17 Thu 26/10/17 372 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
374 ZONA B 6,04 days Mon 23/10/17Mon 30/10/17
375 Fabrikasi 3 days Mon 23/10/17Thu 26/10/17 373FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
376 Perancah+Pipa Support 0,71 days Wed 25/10/17Thu 26/10/17 375FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
377 Pembesian Balok 1,07 days Thu 26/10/17 Fri 27/10/17 376 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
378 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Fri 27/10/17 Fri 27/10/17 377 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
379 Instalasi 1,21 days Fri 27/10/17 Sat 28/10/17 378 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
380 Pembesian Topping 0,25 days Sat 28/10/17 Mon 30/10/17379 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
381 Pengecoran Topping 0,4 days Mon 30/10/17Mon 30/10/17380 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
382 ZONA C 3,3 days Fri 27/10/17 Wed 01/11/17
383 Fabrikasi 1,5 days Fri 27/10/17 Mon 30/10/17381FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
384 Perancah+Pipa Support 0,51 days Sat 28/10/17 Sat 28/10/17 383FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
385 Pembesian Balok 0,71 days Sat 28/10/17 Mon 30/10/17384 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
386 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Mon 30/10/17Mon 30/10/17385 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
387 Instalasi 0,81 days Mon 30/10/17Tue 31/10/17 386 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
388 Pembesian Topping 0,17 days Tue 31/10/17 Tue 31/10/17 387 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
389 Pengecoran Topping 0,3 days Tue 31/10/17 Wed 01/11/17388 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
390 ZONA D 3,41 days Mon 30/10/17Fri 03/11/17
391 Fabrikasi 1,5 days Mon 30/10/17Wed 01/11/17389FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
392 Perancah+Pipa Support 0,51 days Tue 31/10/17 Tue 31/10/17 391FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
393 Pembesian Balok 0,86 days Tue 31/10/17 Wed 01/11/17392 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
394 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Wed 01/11/17Wed 01/11/17393 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
395 Instalasi 0,76 days Wed 01/11/17Thu 02/11/17 394 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
396 Pembesian Topping 0,18 days Thu 02/11/17 Thu 02/11/17 395 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
397 Pengecoran Topping 0,3 days Thu 02/11/17 Fri 03/11/17 396 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
398 LANTAI 18 13,24 days Tue 31/10/17 Wed 15/11/17
399 ZONA A 6,46 days Tue 31/10/17 Tue 07/11/17
400 Fabrikasi 3 days Tue 31/10/17 Fri 03/11/17 397FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
401 Perancah+Pipa Support 0,81 days Thu 02/11/17 Thu 02/11/17 400FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
402 Pembesian Balok 1,28 days Thu 02/11/17 Sat 04/11/17 401 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
403 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Sat 04/11/17 Sat 04/11/17 402 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
404 Instalasi 1,3 days Sat 04/11/17 Mon 06/11/17403 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
405 Pembesian Topping 0,27 days Mon 06/11/17Tue 07/11/17 404 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
406 Pengecoran Topping 0,4 days Tue 07/11/17 Tue 07/11/17 405 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
407 ZONA B 6,05 days Fri 03/11/17 Fri 10/11/17
408 Fabrikasi 3 days Fri 03/11/17 Tue 07/11/17 406FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
409 Perancah+Pipa Support 0,71 days Mon 06/11/17Tue 07/11/17 408FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
410 Pembesian Balok 1,07 days Tue 07/11/17 Wed 08/11/17409 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
411 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Wed 08/11/17Wed 08/11/17410 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
412 Instalasi 1,22 days Wed 08/11/17Fri 10/11/17 411 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]




















Project: half slabDate: Sat 22/07/17
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names413 Pembesian Topping 0,25 days Fri 10/11/17 Fri 10/11/17 412 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
414 Pengecoran Topping 0,4 days Fri 10/11/17 Fri 10/11/17 413 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
415 ZONA C 3,3 days Thu 09/11/17 Mon 13/11/17
416 Fabrikasi 1,5 days Thu 09/11/17 Fri 10/11/17 414FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
417 Perancah+Pipa Support 0,51 days Thu 09/11/17 Fri 10/11/17 416FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
418 Pembesian Balok 0,71 days Fri 10/11/17 Fri 10/11/17 417 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
419 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Fri 10/11/17 Sat 11/11/17 418 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
420 Instalasi 0,81 days Sat 11/11/17 Sat 11/11/17 419 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
421 Pembesian Topping 0,17 days Sat 11/11/17 Mon 13/11/17420 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
422 Pengecoran Topping 0,3 days Mon 13/11/17Mon 13/11/17421 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
423 ZONA D 3,43 days Fri 10/11/17 Wed 15/11/17
424 Fabrikasi 1,5 days Fri 10/11/17 Mon 13/11/17422FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
425 Perancah+Pipa Support 0,51 days Sat 11/11/17 Sat 11/11/17 424FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
426 Pembesian Balok 0,86 days Sat 11/11/17 Mon 13/11/17425 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
427 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Mon 13/11/17Tue 14/11/17 426 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
428 Instalasi 0,78 days Tue 14/11/17 Tue 14/11/17 427 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
429 Pembesian Topping 0,18 days Tue 14/11/17 Wed 15/11/17428 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
430 Pengecoran Topping 0,3 days Wed 15/11/17Wed 15/11/17429 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
431 LANTAI 19 13,27 days Sat 11/11/17 Mon 27/11/17
432 ZONA A 6,47 days Sat 11/11/17 Sat 18/11/17
433 Fabrikasi 3 days Sat 11/11/17 Wed 15/11/17430FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
434 Perancah+Pipa Support 0,81 days Tue 14/11/17 Wed 15/11/17433FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
435 Pembesian Balok 1,28 days Wed 15/11/17Thu 16/11/17 434 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
436 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Thu 16/11/17 Thu 16/11/17 435 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
437 Instalasi 1,31 days Thu 16/11/17 Sat 18/11/17 436 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
438 Pembesian Topping 0,27 days Sat 18/11/17 Sat 18/11/17 437 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
439 Pengecoran Topping 0,4 days Sat 18/11/17 Sat 18/11/17 438 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
440 ZONA B 6,06 days Wed 15/11/17Wed 22/11/17
441 Fabrikasi 3 days Wed 15/11/17Sat 18/11/17 439FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
442 Perancah+Pipa Support 0,71 days Fri 17/11/17 Sat 18/11/17 441FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
443 Pembesian Balok 1,07 days Sat 18/11/17 Mon 20/11/17442 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
444 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Mon 20/11/17Tue 21/11/17 443 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
445 Instalasi 1,23 days Tue 21/11/17 Wed 22/11/17444 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
446 Pembesian Topping 0,25 days Wed 22/11/17Wed 22/11/17445 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
447 Pengecoran Topping 0,4 days Wed 22/11/17Wed 22/11/17446 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
448 ZONA C 3,31 days Tue 21/11/17 Fri 24/11/17
449 Fabrikasi 1,5 days Tue 21/11/17 Wed 22/11/17447FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
450 Perancah+Pipa Support 0,51 days Tue 21/11/17 Wed 22/11/17449FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
451 Pembesian Balok 0,71 days Wed 22/11/17Thu 23/11/17 450 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
452 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Thu 23/11/17 Thu 23/11/17 451 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
453 Instalasi 0,82 days Thu 23/11/17 Fri 24/11/17 452 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
454 Pembesian Topping 0,17 days Fri 24/11/17 Fri 24/11/17 453 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
455 Pengecoran Topping 0,3 days Fri 24/11/17 Fri 24/11/17 454 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
456 ZONA D 3,43 days Thu 23/11/17 Mon 27/11/17
457 Fabrikasi 1,5 days Thu 23/11/17 Fri 24/11/17 455FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
458 Perancah+Pipa Support 0,51 days Thu 23/11/17 Fri 24/11/17 457FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
459 Pembesian Balok 0,86 days Fri 24/11/17 Sat 25/11/17 458 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
460 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Sat 25/11/17 Sat 25/11/17 459 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
461 Instalasi 0,78 days Sat 25/11/17 Mon 27/11/17460 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
462 Pembesian Topping 0,18 days Mon 27/11/17Mon 27/11/17461 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
463 Pengecoran Topping 0,3 days Mon 27/11/17Mon 27/11/17462 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
464 LANTAI 20 13,3 days Thu 23/11/17 Fri 08/12/17
465 ZONA A 6,48 days Thu 23/11/17 Fri 01/12/17
466 Fabrikasi 3 days Thu 23/11/17 Mon 27/11/17463FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
467 Perancah+Pipa Support 0,81 days Sat 25/11/17 Mon 27/11/17466FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
468 Pembesian Balok 1,28 days Mon 27/11/17Tue 28/11/17 467 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
469 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Tue 28/11/17 Wed 29/11/17468 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
470 Instalasi 1,32 days Wed 29/11/17Thu 30/11/17 469 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
471 Pembesian Topping 0,27 days Thu 30/11/17 Thu 30/11/17 470 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
472 Pengecoran Topping 0,4 days Thu 30/11/17 Fri 01/12/17 471 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
473 ZONA B 6,07 days Tue 28/11/17 Tue 05/12/17
474 Fabrikasi 3 days Tue 28/11/17 Fri 01/12/17 472FS-3 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
475 Perancah+Pipa Support 0,71 days Thu 30/11/17 Thu 30/11/17 474FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
476 Pembesian Balok 1,07 days Thu 30/11/17 Fri 01/12/17 475 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
477 Pengecoran 1/2 Balok 0,4 days Fri 01/12/17 Sat 02/12/17 476 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
478 Instalasi 1,24 days Sat 02/12/17 Mon 04/12/17477 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
479 Pembesian Topping 0,25 days Mon 04/12/17Mon 04/12/17478 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
480 Pengecoran Topping 0,4 days Mon 04/12/17Tue 05/12/17 479 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
481 ZONA C 3,31 days Sat 02/12/17 Thu 07/12/17
482 Fabrikasi 1,5 days Sat 02/12/17 Tue 05/12/17 480FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
483 Perancah+Pipa Support 0,51 days Mon 04/12/17Mon 04/12/17482FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
484 Pembesian Balok 0,71 days Mon 04/12/17Tue 05/12/17 483 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
485 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Tue 05/12/17 Tue 05/12/17 484 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
486 Instalasi 0,82 days Tue 05/12/17 Wed 06/12/17485 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
487 Pembesian Topping 0,17 days Wed 06/12/17Wed 06/12/17486 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
488 Pengecoran Topping 0,3 days Wed 06/12/17Thu 07/12/17 487 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
489 ZONA D 3,44 days Tue 05/12/17 Fri 08/12/17
490 Fabrikasi 1,5 days Tue 05/12/17 Thu 07/12/17 488FS-1,5 days Mandor;Tukang Las[600%];Pekerja[1.200%]
491 Perancah+Pipa Support 0,51 days Wed 06/12/17Wed 06/12/17490FS-1 day Mandor[400%];Tukang Kayu[4.000%];Pekerja[8.000%]
492 Pembesian Balok 0,86 days Wed 06/12/17Thu 07/12/17 491 Mandor[400%];Tukang Besi[7.000%];Pekerja[7.000%]
493 Pengecoran 1/2 Balok 0,3 days Thu 07/12/17 Thu 07/12/17 492 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
494 Instalasi 0,79 days Thu 07/12/17 Fri 08/12/17 493 Mandor[15%];Tukang Ereksi[400%];Tukang Batu[200%];Operator;Pekerja[200%];Helper[200%]
495 Pembesian Topping 0,18 days Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 494 Mandor[200%];Tukang Besi[5.000%];Pekerja[5.000%]
496 Pengecoran Topping 0,3 days Fri 08/12/17 Fri 08/12/17 495 Mandor;Tukang Batu[300%];Pekerja[2.000%]
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B. BAK BENDA UJI BETON
C. PARKIR MOBIL OWNER/TAMU
D. PARKIR MOTOR STAF
E. PARKIR MOTOR PEKERJA
F. POSISI PAPAN  PERATURAN K3
G. POSISI PAPAN PROYEK
H. FABRIKASI PRECAST
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